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Año I V l g^nt.—SábRri* 8 de Septiembre de 1B95;—La^atividad de ITtra. Sr», y ân Adriano, mtr. 
m m m m m 
húmero 214 
m m m m 
Real Lotería de la Isla flfl Cuba, 
Sorteo ordinario número 1,518.—Lleta de 
loa números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 7 de Septiem-
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Aproximaciones á los número* anterior y posterior 
del premio de loa 100,000 peaoa. 
167 400 | 169 400 
Aproximaciones á los números anterior j posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
2515 400 I 2517 . . 400 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el martes 10 del comente mes, sejsatisfa-
rán por las Cajas de esta oficina, de once de la maña-
na ú dos de la tarde, ccn la baja del 1 por ciento del 
Impuesto estabíecido por la ley de 20 de Febrero ú l -
tima publicada en la "Gaceta de la Habana" al día 
•igaiscts; an la inteligencia de que dos días há >iles 
tutea Jet sorteo se suspenderán, con ebjeto de for-
lji»Uiw IM operMionw. J 
Telegramas por el cableo 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario á e l a M a r i n a . 
UU D I A J I I O D E JLA MARINA. 
T B I a E O - R A M A S D B A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 7 de septiembre. 
E X A M E N E S Y M A T R I C U L A S . 
Se ha concedido á los e s t a b l e c í » 
mientes oficiales de e n s e ñ a n z a de 
C u b a y Puerto Rico permiso para 
que verifiquen, pox medio de matr í -
cula extraordinaria, en l a segunda 
quincena de octubre, e x á m e n e s de 
alumnos á quienes í a l t e n > n a d'.dos 
asignaturas p&ra terminar s u s estu-
dios. 
A d e m á s , se h a prorrogado la ma-
tr icula ordinaria hasta e l 16 do oc-
tubre. 
E L SR. C A R V A J A L 
E l S r . D, J o s é de C a r v a j a l , minis -
tro de Estado qse fué cuando e l có' 
lebre incidente'del V i r g i n i u s , h a cen 
surado la actitud del gobierno espa 
ñ o l en el asunto del vapor americ a* 
no A l i a n g a . 
E N E L F E R R O L . 
E n el F e r r o l se ha celebrado u n a 
nueva m a n i f e s t a c i ó n con motivo del 
asunto del crucero I n f a n t a M a r í a 
Teresa. 
E s t á restablecido e l orden. 
LOS C A M B I O S . 
H o y se cotizaron en l a B o l s a las 
l ibras ester l inas á 2 9 . 7 0 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 7 de septiembre. 
LA D I N A M I T A . 
A v i s a n de P a r í s que se h a encon-
trado una bomba c u y a mecha esta 
ba en parte quemada en el borde 
de una ventana del edificio que ocu 
pa l a Bibl ioteca munic ipal . 
I N S U R R E C C I O N E N C I Í I N A . 
Dice un despacho de Shanghai 
que es grave la r e v o l u c i ó n en la 
provincia de K a n - S u h , agregando 
que el e j é r c i t o imperia l habia derro 
tado á los rebeldes, a p o d e r á n d o s e 
de once ciudades. 
E n los circuios oficiales en P e k í n , 
se habla de pedir e l auxi l io de B u -
sia con el fin de sofocar la insurrec-
c i ó n . 
R E G A T A S . 
E n l a s regatas efectuadas hoy fue 
ra de este puerto para obtener el 
premio de la copa " A m é r i c a " , el y a 
te americano Defender derrotó a l y a 
te i n g l é s V a l k y r i e ' I I I , ganando tres 
regatas de las cinco que se corrie-
ron. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York septiembre ti, 
d las de l a tarde. 
Ouxas cspaQolos, á $15.70. 
Ceatínes, ft $1.82. 
Oeseusn o pipel comercial, 60 d(r., de 4 á 
4i por ciento. 
Cambio' sobre Londres, <i0 div. (bauque* 
roí) , A $4.891 
Idems'ibr P a r í s 60 div. (banqueros), á 6 
francos 18J. 
Idem ¿obre Ilamburgo, 60 div, (banqueros), 
á 95f. 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por cielito, á 112J, ex cupdn-
reiiirífayra^, u. 10, pol. í)0, costo y Hete, á 
2g, nominal. 
Idem, «MI plaza. 8 3i l6 á 3}. 
egnlar á buen refino, en plaza, d • 3 A 8 i . 
Azúcar de miel, en plaza, 2 i á 2¿. 
dleles do Cnba, en bocoyes, nominal. 
81 mercado, firme. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, de $0.30 
á nomiunl. 
(lariuH patent Minnesota, ií $4.00. 
Londres septiembre O. 
Azíícnr de rentulacb», nominal & 9i64. 
Aztícar centrífuga. poK 96, á l l i 3 . 
Idem regular refino, de 8i ííOi'". 
Consolidados, <i 107 7|16, ex-lntcrés. 
escuento, Hanco de lu j la térra , 2^ por 100 
Cuatro por 100 español, á 68, ct»Interés. 
Parts septiembre ti. 
lienta 3 por 100, ñ 102 francos, ex-lntcrés. 
MERCADO D E AZUCAR. 
Septiembre 7 de 1895 
L i tál"m»cióri geaérá] de nuestro mer 
oado azucarero ha paesentado, cu la 
Jiiiiia que finaliza, máH favorable as-
|)rt,;to p i ra los vende lores bajo la in 
mediitta u flaoücia del avfmce qas Lan 
tenido los precioH. por azúcares de re-
luoiacba en el centro regulador, asi co 
ino de mejor tono en el centro princi 
pa! de conKU nao. 
Las noticias recibidas de los Ests dos 
IJuidufi convienen en !n buena Buücitad 
ú timamente desarrollada por r t ti un do, 
oomo también en qu^ las exiKt^ncias 
de orados en manos de los nfiabdores 
nadíi tiemm de exaenivas, dedo iéndo 
se d^ aquí qa aquellos t e n d r á n uecési 
dad de comprar en breve pl*z > para 
reponer su abasto, est imándi se en 
33 000 lone'adas semanales el üzúcar 
que 8e derrite. 
Apesar de esto nuestros principales 
comprad ores permaneoen a la eapeota 
t i v a d e u n a oifta frattoa demanda por 
parte de los ameríoanoa, mientras qut 
los vendedores sin significar aspiraoio 
ne;-! pareóéii más ÍÍÍCÜUÍMIO'S á aprove-
char ei in^viüuento que puede inici trae, 
suponiendo que los precios generales 
i*dqait*rau l e q m ñ o favor. 
No aquí ni en la costa hemos sabido 
de transaocioues t feetnadas durante 1» 
semana, rigiendo por cousecuencia ce» 
t ización nóminal . 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) A b r i ó de C0¿ á 90f. 
NACIONAL. ] O e r r ó de 9 0 | á 9 0 | 
Bono» Hipoteoariai Convertido! 
de Gas Consolidado • . 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de B a -
oendadoa 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes da De-
pósito de la Habana 
Obligacionee Hipotecarias de 
Gienfnegoa y VÍllaclara 
CompaQía de Almacenes do Santa 
Cavalina 
Red Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarle 
do la Isla de Cuba 
Compafifa Luuja de V í v e r e s . . . . . 
Ferrocarril do Gibara y Holgnín 
Acüiones 
Obligaciones • 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñales.—Accione» 
Obligaciones 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipotooo 
Obligaciones Hipoteca ias dol 
Kxúmo. Ayuntamicnt 
Billetes Hipotecarios de la I»la 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla da Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forrocarri-
les Cuidos de la Habana y A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
canriles de Calbarién 
Compañía do Caminos da Hierro 
de Matanzas á Sabanil la. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuogos & VÍllaclara. 
Compañía delFerrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cabana do Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada , 
Oomp&fiía de Gas Hispano-Ame-
Brican» C o n s o l i d a d » . . . . . . , . , . „ 
Compsi 
Valor, 
87i á 89 
64 i 65i 
91 i 108 




























í7».hanh 7 Septiembre de 1896. 
50 
14 
12 á 40 
10 40 
Nominal. 
100 & 112 
93 
D E OFICIO. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A B A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado dol Ejército Francisco liodri-
guez González, que habitó ea la calle de la Habana 
n 107 cayo domioio ea la actualidad se ignora, se 
servirá pre-ientarse en la Secretaría de este Gobie.*-
no Mi itar rie 3 á 4 de la tarde en dia hábil coa obj i-
to ê recocer uu docu'ae'ito qae \e¡ interesa. 
Habana 6 de 3eptiombrede 1895 —Da O. de S E 
E Comandanta Secretario, Mariano Martí. 4 8 
Orden ú a la Plaza del día 7 de septionibre, 
ttBSVIOÚV i-AlkA PIA 8. 
Jo'e de dia: E l T. Coronel del 2? batallón C a -
zadores Voluntarios, D Jacinto Castillo 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
2? capitán. 
Cápiia:i<a General y Parada: 2? batallón CMO-
¿ures Voluntarlos. 
Hospital Militar: 29 batal ón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería (<e U Reina: At tillaría de Ejército. 
Ayudaut» de GaaHia en el Gobierno Milltuf: £1 
l ? dn la Plitza. D. Jcsé de Puga. 
Imeginaria en l lera: E i 2'.' de la misma D. Enrique 
Feasinu. 
Vigilancia: Artillería, 4V OTtarto.—IngeBleroi, 2? 
t «in.—ümbisileTU •'•« FUMTO, Ser. Idem. 
Bl Comandante S«rirento Mayor. J u a n Fuente$. 
V A P O R S i á D E TEAVJS8IA 
SE ESPERAN 
Sbre. 8 Varaurí: Nn^ví-York. 
8 Santiago: Cofvña. 
8 Monievideo. Harcelona 
8 Buenos Aires: Cádiz. 
8 Alfonso X I I I : Coruña. 
'1 S:n Agssin: Vtloncia. 
, . 41 r>T:sai e. Vt i : o ÜS r enoals». 
. . 11 Soírnraj'Ca: PfoeT" York 
12 Santo: Domingo: Valencia. 
. . 12 í'aroliiía: Liverpool y escalas. 
. . 12 León X I I I : Cá iiz. 
.. 13 Colón: Cádiz 
V{ V-noatA-n- Veracruí. 
13 Puerto-Rico: Barcelona y escala». 
. . 11 María ¡Aurrara. de Pnai o - l í t o o y esoal**. 
15 ,,a><ito«ra; ^re'ft-Vc^V. 
Ifi Maitrile&i : Livoipool y es.iala/. 
18 B;,l.loEero Ig-ísias: Progreso y Veracruz. 
„ 18 - ifo«ttr]r«ttu 
20 Alava: Liverpool y escalas. 
„ V!8 .»..*»>«i» 'v «• e.-'rB» •tsii.t-.M. 
. . 21 Grun Antiüa: Valencia. 
28 "AIroo- Pto tt̂ cb i .•at't.ta'. 
24 P:v!fcntino: Livóróobl y escalas 
25 Alicia: Liverpool y iiccalftí 
26 üayo Romano: Londres y Ambaro. 
„ 29 ranu.-a: CclAn » SÍPÍVIS-
SALDHAN 
Sbre. 8 Ilelvttia: Tiaiubut^c y ¿«calas. 
9 '/.ersoruí « «míalas; 
10 Alfonso X I I . CoruOa 
10 Manuela: c-aertc- u escslat. 
. 12 «mbba: Nuevo Xori . 
. . 12 .^eguranoa: Varacn/s y eoo^la». 
11 yiioaián: Nueva-Yf-rk. 
16 aralüK.a '•-"•HÍ'J-U» » »»pt1s-
19 r'» •>•' • tirtétfff V^r'-orni•» -n»a!a« 
20 Alfonso X I I I : Co'uña y Santander. 
. 21 Vigilm.üift. SM. VÍ, v ,„ 
SO itíéxivo: Pu«rto-ii oo { .»«>Í»Í" 
P ü l B T O LA HABANA. 
KN'I'KAÍ.^AS. 
Día 6: 
De Colóu v escalas, en 5 ''ías Viip. esp. Habana, ca-
pitán Tomauí, ton. 1573 con carg> á M. Calvo 
y Comp. 
Dia 7: 
De Ti.mpA y Cayo Hueso, en 30 horas vapor smeri-
oaiio Matcotte cap. UI.WJS trip. 45 ton. 520 on 
labt.io á Lawtcn y Huotti 
S A L I D A S . 
Dia 6: 
Para Santiago le Caba, vap ii>g. Earndale, capitin 
L.niijhane, 
D a 7: 
Ca\ o H n e í o y Taxnps, vap. am. Mascotte, capi 
tiin Hcwes. 
-Veracruz, v^p. francés "WatbingtoD, op Aillet 
— M u e v a Yoik, vap. am Séneca, cap. Staples. 
Nim a Y ik. vap. nsp. Habana, cip Tomasi. 
Nueva Yotk V4p. umer. Núneca capitán Stevets. 
Nuevi Yoik vjp. español Habana cap. Tomasí. 
Movizajií*»*.? oe pftp&jexea, 
E N T R A R O N . 
De T ¿ MPA T C A Y O H U E S O en el vapor «me-
riacno '-Mskcotte". 
Sraa. A. Fdraándoz de Caitro, señara y 2 h' .oe,— 
A. Go::zilí;z y «tfior»—Enriquuta Iribad A.igeli 
Carballo—Merce-iea Irib.>7| y 4 herman'.s—Laura U -
rftta—Viiginia G.—Gar^ditil V.,)()n»—ñ. aivarez. se-
ñora y 4 hjos—B. García—E Pine'tas— J . Tamayo 
Luis P ñó..—K. labrera, ' «ñora y 8 hijos—M CA-
bisr< — E . H. Qat-i—S. MárraX—J. Marigtanv—A. 
Cabrura y atñoTa—J. Lagnilío—F Riaoli F P i 
ubg—J Garté i—3. Buigin—G. Falcon José G 
Birdiüo—Manuel Craz—M. Pé-oz—Ilermlaiu 
buratoy se5o a—Qu.ae.an.o E Scol. . 
D e l » G U A I R \ , C O L O N y esc la? en el vapor 
cep "Habana." 
Sred. Don Manuel González Pérez y 2 niños—P. 
Marr ro—Manual de l i Cruz—G Pérez Manuel 
Castillo—Eranci'.co Jiménez dol Pino- . í lirado B. tk 
—Ai-gel TüUt—Angul A udréa—Emiliawó C o a s ) — 
Jo •. fa Pérez—Adcuiís la de tráos.to y 5 a^iáticoj 
De ST N . i Z U K E , S A N T i N O E K y C O R U Ñ A 
ê  t-1 vap. ' Wath-ugion." 
Sres. García Gial—Artn.-o Urcalay —Sr Muiz i • 
u lia—Mainice Vaussu'C—Meroadts S.IBUZ Luzaim. 
— L . Hofinann—MagJa'eiie l'j'iureut. y 1 barmana— 
Manuel Sopeña—ll'ginia OrrrS y 1 hija—Jrsó Ma'ía 
Rodríguez—B^rnar-la Arrio! — Jo»é P. Morio ji s— 
MatUs CpTduvés—F^rminá Aoze uno—Benito U 
ztiizuni—Jt s f» do Qainttu — - Mari* Lnisa Gómez 
— I I . ( 'aio—Joté P.iji.fcll i • 1 h .ira*n-.—F. Cartaño 
—An • Bisins—M. Mirl ínez—iligi .01 V^ldés—Igna • 
cía Marcos—Carias de U T..rre— Asunción y E-̂ po 
rauza iio.lrigiiez -Ji-sé E¡apitía-V. I<am..la—lí P T -
tierra—Esperanza R a in.)—Rosa. Mirt íntz—A. Vi-
llasuso—' .er.iicio y Pil»r Vareia—Angel Jiaraala— 
Man o al Aairay—¿Ivirá Láptz—E vira Ridrigucz— 
Joi-é N' roa—Pilar Sowo -iio—Curios Font y stñ r* 
—Adouiáá 1̂ 6 jornálelo» y O-í da tránsivO, 
De V E 1 1 A G U Z y escalas en el vap am. "Sóneo 
S es Don Jvau Gómez Andr.de—And éa Vé ez— 
Manuel Sod/iguív—Alcj indro GUvet—Enrique B s -
laazá—Ademas 11 de tiausko. 
S A L I E R O N 
PAIRA V E R A C R U Z y tsc.albS en a vapor L a n -
ces • Wa-ihingií n " 
Sres S>. I a;s Aivarez y Sra. — ádolfu Biza.no. 
P A R A C A Y O Q U E S O Y T A M P A ea el vapor 
ameri„->-.n Mascotte. 
Síes. D. Raiuóa Mei é i'lez—T.-mái Mei éndaz — 
Enrique LUmis—¡vi f .el Valdéj—B Santa Kot«— 
John Repkb—Barnaidb Ou .rtD—Alfjmdro S he/ 
—Manuel Herrerar-Sltnón üv.eiio—Miguel Alv r z 
— J .sé A e e v e i l o - J o f é E . Alho»r—R. aarlo G * r i l i— 
Florentino M«hado—Pedro O L&zconó—Bdurig^ 
Slurrcio — Gi.berto P«ña — M.gual Cíarió.i — José 
Grave—Isabel Pernánd z—Earnando Barbej—G s-
par del Castil o. 
Nuevi Yoik, vap. eap. H.bana, c^p. Tomasi, 
por M. Caivo y Cp. 
Vigo y Barceiona, berg ecp Atanlf >, cap. Mo 
rató, por San Román Pita y Cp 
Santlf go de Cuba, vap. Ing. Eatniale. cap. L a 
gharne, p'jr L . V . Flach, en lastre. 
P/ogreso y Voracruz, vnp. e^p. Baldomero Igle-
sias, cap Gómez ptr M Calvo y Cp. con 10[3 
tabaco, 12 000 csjULiS ai^irros y efectos 
— C o l ó n y esca-as, vap. esp. Panamá cap Cas-
ouero, por M Calvo y Cp. c n 4^ t .baeo, 17 mil 
2P0 fcabaecs, 188 915 c^üilas cigarros, 12,822 k i -
los picu lurt, 140 caauoB ron y efecto-, 
— V o i a c r u z , vap. francés Washington, cap. R u -
quene, ptr B. ídat Mon ros y Cp. con 35 00) ca-
jillas cigarros y efectos. 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Síevens. 
por Hidalgo y Cp coa 2 927,3 tabaco 135,975 
cajillas uigarros, 1 904,475 tabacos, 1270 ¿alones 
miel de alej 'S, 75 bles, pinas y efectúa. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap am. Maacott.-». espi-
tan Howea, por Lawton y Hnes. coa 270(3 ta-
bico y efectos. 
Bttqnctf que ician ablarto rvisxatia:» 
Puerto Rico. Corufia y Santaider, vapor espa-
OJI A'foiBo X l í , cap. Msret, por M Calvo y 
Puerto Rico y escalas, vao. esp. Manuela, cap. 
Gicesta, por Sobrinos de Herrera. 
6 
Septiembre. 
Azácar, s^cca. . . 5.200 
Tabacos tercios 2.841 
T&baoo, toreldos.. 
Cnj^tUlas cigarros 
Miel de abejas, galones.. 




Tabaoo. t s r s i o s . . . . . . . . . 
Tabacos t o r c i ü u e . . . . . . . 
Cajetillas cigarros 
Picadura kilos 










V i K t m t efeeiuadas c l l de septiembre. 
100 c. bacalao Noruega, Rdo. 
75 c. id. id. Rdo. 
300 bles, aceitunas manzanillas, 34 es. bl, 
SCO id. papas americanas $4-12 Id. 
]/)0 c. sidra Aguila 
100 c. Cruz Blanca 
100 c. Guerrillero $3 o. 
75 o botellas vino Cepa francesa $2-75 o. 
25 c. i3 id. id. ~3 25 o 
R E T I S T A COMERCIAL. 
Habana , 7 de Sepiiemhre de 1895, 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas dol país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, Idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. L u s B r i l l a n t e de 8 y 10 galones 
de $2-35, á $2-95. 
A C E J T K D E OLIVAS.—Prec io s flojos. Cotiza-
mos de 195 á20f rs. a r. por latas, segán tamafio de 
envate. 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencia». 
Cotizamos de 5J á 6 rs. la lata. 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buena mo-y 
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 34 á 35 
c ts. barril; las chicas en seretas de 1 i 'á JJ rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares exiatencias, y se cotizan 
según tamaños, de J á 3i rs. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza de 
$1-60 á $1-65 qtl. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.-Cotizamos de $5f 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $6 a,. 
según marca. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2i rs. 
ALMENDRAS.—Regulares existencias. Se deta-
llando $ 1 2 | á $13iq-
A L M I D O N . — E l de yuca se detalla de 5 i á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
A L P I S T E . — R e g a l a r existencia cotizamos de $Sf 
á $ 34 qtl. 
ANIS.—Escaso, de 81 á $8i qtl. 
AÑIL.—Abundante y con moderada demnnda. 
Cotizamos en bolitas, alemán y americano de $6J á 7 
qtl. F,)n piedra ni hay ni se pida. 
A R E N C O N E S . - Medianas existencias, y se cotiza 
de 18 á 20 cts. cajita. 
A R R O Z , — H a y buenas existencias y los tipos me 
nos firmes. Se cotizan: semilla de 7 i á 7% rs. arrroba. 
Oani l las : de 8? á í)} rs. ar.; Valencia- de 8 á 8J 
ar. ra. según clase. 
ATUN.—S'n existenoias cotizamos nominal. 
A V E L L A N A S . — R e g a l a r e s existencias y se coti-
zan de 3 á $4 qtl. 
E N A . — L * nación*! abunda y se cotiza da 1-75 
á $1-85 qtl. y la americana á $2J. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8í á $ 8 í 
libra y el compuesto de 6i á $7 libra oro. 
B A C A L A O — E l de Noruega de $9 í á $10 caja y de 
Halifax de 5J á 5J: el robalo á $44 q. y la pescada de 
3¿ á 3J qtl. 
C A F E . - H a y regalares existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico, de clases corrientes á bueno de $21 J á 
25i qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za en i latas según marca, de $4 á $4J los 48(4. 
C E B O L L A S . — L a s de Canarias y la Penípsu'a de 
16 á 17'-8. q 
C E R V E Z A . — S e cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4f docena y i botellas y i tarros á $!4 | 
neto, barril y otras marcas <!e $ U á 12 barril v la 
que se fabrica en el pxíí á $11-37 barrilde48 medias 
botellas ó i tarros. E n caja'- marcas Cabeza do Pe 
rro á 5£ las 24i2; Salvator y Tívoli á $22 c. de £6^ 
bots v Perfección á $4 neto c. «le 24i2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $8i á $11 qtl. 
C O N S E R V A S . — l os Pimientos en í latas, se co 
tizan á $3} docena de latas, en ^ á 3} idem; las 
Salsa de tomate i latas á 11 rs. docena de latas y i 
á 12 reales 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el. ; corrientes., de $10i á 12 id., é inferior 
de $6 á 8J id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
C L A V O S D E C O M E R —Muv abundantes y limi 
tada deraand-!, cotizándose de $34 á $35 qtl, 
C H O R I Z O S . — L o a de Asturias se venden de 8J- á 
lOi rs. lata. Do Bilbao de 18 á 19 rs., lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $44 á $54; y á 2 i d . pomop 
chico». 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de $1^ á $4 docena, según clase. 
P I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase co-
mentes de $3 á $5, y superiores, de $ti á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detallándose do $3.B0 á $74 las 4 c. 
F R I J O L E S . — L o s negros de Veracruz se cotizan 
de 8 r . á 8i ar, y los blancos de los Estados-Unidos 
de 12 á 12f rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
12 á 12i rs. ar. 
F R U T A S . - L a s nacionales se cotizan de $24 á $84 
caja ec-KÚn marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos se cotizan de 5 á 7 
rs. ar ; los medianos de 74 á 8i rs id.; los gordos, de 
8J á 9 reales id., y superiores á selectos de 10 i 15 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holcnda sa cotiza 
de $6i á 64 garrafón, de 8 i á SJ caja de frasquera y la 
elaborada en el país de $3 á $5 garrafón. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $94 á 10 saco. 
Nar ional de $6] A 6|-
HIGOS.—be detallan de 7 á 74 rs. c. los de Lepe. 
H E N O . — S e cotiza: pacas sencillaa de á 200 libras 
de $3J á $34-
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y se cotiza de $7 á $7 | caja. E l amarillo de Ro-
oeraora, á $4f á 4J caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 194 á $214 qtl., y otras marcas, desde $16 
á $204 qtl. 
L A C O N E S . — E s c a s o s y se cotizan con demanda, 
de $2-¿ í $2i docena, según su estado y clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Se detalla, según 
marca, d- $3 5 3J dn Ais latas 
L O N G A N I Z A S . —Regulares existencia y seco-
tiza de 3J á 4 rs. libra ' 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas do $11 á 
$1.':J qtl., y en latas, según clases, de 13 á 17 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza «egún 
rnarca y tamaño del envaso, de $17 á $21 qtl, y la 
holandesa rie $50 á 6S id. 
M A I Z - E l del país osciee.i y se cotiz* do $55 á 6 
rs arroba v el amarifiaoo de 75 á 77 cts, id 
NUIÍ''"ES—Rp^uli.res txi bénoios y c.rta dsman-
d: ; se roHz ¡ti de 6 4 8 -a. arroba, segú oroceucu. 
OREGANO.—Cotizamos: de U i á $15 qtl, 
P A P A S . —La» del país de 25 á 26 ra quintal. Las 
dm !>U í.naa de $4 á 4 | bairil v las de Galicia é ¡«leñas 
de 14 « 13 q 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotizado 22 á 
34 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts, 
PASAS—Surtido y sa detallan de 7 á 8 rs. caja. 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se cotiza de $9 
á f 9i qtl. 
Q U E S O S . — B tenas existencias el de Patazrás se 
cotiza da $11 á $ l l i quintal y Flandes 164 á 17 
S A L . — L a molida y . n ersno se cotiza ae 8 á 94 rs. 
fanega 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceita, de l í 
A rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de 6 
á ' 0 rohlea. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $34 á $ 5 | caja, 
itOifóii marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves de buenos surtido, 
de $54 á $6 docena de latas y pe scad de $44 á $44. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyou, de 6? á 7 ra libra y 
el de Arlés de 4 á 4i rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, ae cotiza de 
$174 á $',',2 quintal. 
T A S A J O . —Precios en a,iz"J Cotizamos de ISJ á 18f 
ra arroba. 
T O C J N E T A . — S e cotiza, según clane, de 13J i 
$14 qti. 
V E L A S . — S e detallan la» de Rocamoia chicas 6 
$,:i y ¡xrandes 6 $12J las miaíro cajas, 
V S R M O Ü T H — E l .ÍCT...Í..10 Í,¿ cotiza de 74 á $10 
o. Sfgá'í ma ea 
V í N A 6 R E . ~ E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de ̂  á 
$4 barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ 3} á $4 ba-
rril. 
V I N O A L E E L A , — S e hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a f existencias en primeraa ma-
n IK son regalatea ; los tipos flrmex. detallándose de 
$̂ 53 5 *37 oiT.H i 
i ERGANTÍN " A T A U L F O . " 
Capitán Mor-tó 
Saldrá en l a primera qn ^cena d-" ssotiembre con 
peatias á V I G O y B A R C E L O N A , pora cuyo* puer-
to» admite uu testo >'c. rar^a á íl ta. 
I.jforuiirán eu cun«ignktarioi>, 
San RPUIÍU, P i U y C ? . Oficios 23. 
C 1436 15 29 Ag 
^ w m ÍP \ n m \ i 
PLAKT 8 T E A M S H I P L Í N H 
é. N e w T c r k e n 7 0 hora.* 
l o s ráDÍdoe Vwpores - íxn reos aiaericanos 
MASCOTfE Y OLIVETE 
Uno da estos vaporea saldrá da este puerto todos 
los miércoles y sábados, á l a u ñ a d - l a t-irde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ae toman los 
trenas, llegando los pasajero! & Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvilile, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelíia y 
Baltimore. Sa venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Loni», Chicago y to las las principales ciudades 
de los Eí íados Uniúos, y para Europa en oembina-
ción con las mejoren líneas da vapores que salen de 
Nueva-York. Biliotes de ida y vuelta á Nriova-York, 
$90 oro americano, Los condnotores hablfeu el cas-
tellano. 
Lee días do salida de vapor no se despachan {tasa-
portea decpttés do las otíoe de la mañana. 
Para más pormenores, uirigirse á sus ooitaignsta-
rios, 
L A W T 0 N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
VMS-CORBEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
B l vapor-correo 
A L F O N S O X I I 





el 10 da Septiembre á las 5 de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Bico, Coruña, Santander, Cá-
diz, y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Bioo, Coruña, Santander 7 
Cádiz, 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa contlgua-
tarloa antas de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán sus eonaignaUrlos 
M. Calvo y Cp . . Oficios n. 28 
B l Taper-oorree 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N L O P E Z 
Saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a nder, 
el 20 de Septiembre á las 5 de la tarde llevando la 
oorespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaoo 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiente directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasxje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
N O T A . — S s t a Cctnpafiía U«>fie abierta ana póllta 
flotante, a¿l para esta linea como para todas las de-
más, tejo la cual pued&n aüejmrwrne todos los efeetoi 
qaa se flmbarqaea 0a sa* jispaíca. 
I 86 12 1 S i 
LINEA BI LIS ARTILLAS. 
N O T A . — E a t a Compafila tlfine abierta una pólka 
flotante, así para eat» linea oomo para todas l&s de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen ou sus vapores. 
M. Calvo y Comp. I 36 812-1 B 
I D A 
S A L I D A . 
Do la Habana el día ú l -
timo do cada mee. 
. . Naevitaa el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Nunvitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago da Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagües 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A , 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. Mayaguez 16 
POÜCÜ 
tue r to Príncipe . . 
Santiago de Cuba, 
Gibara 
Nueviias . . . . . . . . . 
L L E G A D A 
A Mayagitez el 15 
. . Ponce 16 
. - Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
I T O T A S 
s-i. afe rliiji da i á a Í •idiníra »n Puarto-Jáiso los día 
*\ de ofcda mas, !» oa'$B * pasajeros que pa?a los 
pnerWa dei ns »i Üariba arriea expresados y Pas^Soo 
OCÍUSÍI» si ooíiao '-¡Vi* Mi» de Bftraeloca »i dt& 25 y 
•V Cádis 30. 
>T)Í tu, i-tala l e í«!ft(!iso( «atregarai hl ooffiMi que «ai» 
• i. J&tíi.- mone'Ut la carga y pas^wsos ^uecondw-
if, pio«9&snis da lo« pnertos del mar üst tbo 7 an e. 
^aeifieo, para Cádis y Baroelonft. 
Bii la ¿poca de cuarentena, ó sea desde el 1'.' de 
mayo al 30 do septiembre, sa admite carga para Cá-
•'H, Barcelona, Santander y CoruSa, pero pasajeros 
¿lo par* lo» últimos panios,—M. Calvo y Cp. 
« . C^-»*í T O" 
í -i. W 
Oficiijs numero 28. 
812-.IB 
m i k E U HABÁNA A GOLOS 
E n combinación eon loa vapores de Nucv^-York 7 
cem k Ct-mpaEi» del Forroearril de Panamá y Tavu-
t«» áe la e»ata Sur 1 Mort-j dol Paoífleo 
S A L I D A S . 
De la riubamv ei tila.. 6 
. StUitlagodeCvbi™ 9 
, Gufolr 13 
. . P>«ito Cabello.v.. 14 
.,aoaaUla 17 
«i Cartageua 18 
u Colón. . 20 
^ P'tert-j Vjimin (ft-
oaltativo! , « . - - - 21 
L L E G A D A S . 
A Sauilagu de Cuba ei 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puerta CaboUo... . 13 
S a b a n U l a . . . . . . . . . . 16 
. . Oartagen a . . . . . . . . 17 
. - C o l ó n . , . . , . . . . , . . . 19 
„ Puerto Iilm^ij ífa-
c n l t a t í v o ) . . . . . . . 21 
. . R>inti&g'> de Ont»».. 26 
Habana , . „ . 29 
Aviso i los Gargaderes. 
Hita Compa&ia ao responde del retrae» 4 oztruflo 
jue sufran ios bultos de carga que no llevan estam-
pado» con toda claridad ai destino y marea* de las 
sieroanoía», ni tampoao de las rajlamaelojiea que SÍ 
'agM, poj mal «••w*»'» vfal'* de pTeab!** sn lo» mit 
l i t ó 
Oonsrai Trasatláíiticü 
"ajo eontráto postal con ei i J ^ ñ e - t M 
irancás. 
m m u . 
Saldrá para diohoa puertos üiroetarnaatt 
el 1G de Septiembre el vapor frat^és 
WASÍflNGTW 
OAPlTiN A I L L B T 
á'loiíse m u l e r o s para Curuñ», aanlan-
der y St Nazaire; y cargo para .,.<*., & 
fOíM*. rilo Janeiro, Baonoa Airee y Momb 
Aúíéh e'ot» fl'snos'trilcíitos ditéotos. LCÍ CO 
•Í Múdejito-. de carga para Hio Janeiro 
Vtontevideo > Bueno* Aire», deboito e«pe 
.dábar el pos* brnv» ea kilo» 7 el valor e 
+ '»»ütcir 1 
La carga se recibirá-úuicamente el 14 
eif ai o i u e í k de CabaUorla j ios conool-
ifiiiQjbtoa deber&o eaciegarse e día aaserioi 
m ta oa!»» eóaáEguátarlá «oa « peólfieaci6x< 
le! pMo bruto le la jafsroftnela, «juedand; 
abierto el I&WHTÍI oí 10 
su/o roqulRito ík •Jomp.'t.ñss. a¿ »•* h&ri f-
:V)n5ftble >5. ia» fífjt&s 
Ñu SÍ» «doiltü'íi ningftü u»ii$» . loBpul -
Los yapí.-reú do esta C&tapfefdá s\^u 
dsk-Jî o ñ los señores pásilijeroe »] »nia^t&-:-
trajo que tleati; íicredilatlo. 
Do má» p y í i i & ú o r & i ímx>«jüdrfei |¿*..CÍ»Í 
«Ig-naíar^o*. á.ai<irg-ai-» coui. b . ftRIi A 
10703 '•7-7 7 S 
t i í i í i d § ks A n t i l l a s 
m m U U M M . 
Psar» t i A «s i a» i i i A M ü b i i w ü . uv. j»«iwta 
• w m a a l e í ea IBAÍTI, .•SANTO U l O M I f T ^ 1 ST. 
f H O J K A S . BRbirá S O B K l í 3 L 6 de S E P T I E M -
B R E de '«95 «. '•licor aorreo s le i í i fe , -ie porto de 
2849 ion- IM'-K 
•íft pitan Krech 
Admit.e aa«ga par» los eltadot paerto? táicWAe 
txasbora'íí oon n.-zisocimiento* dlrQtrtos p^i» »Í. jpñs 
aímaro de pueríos de fiüaO.PA. á S Í B S l C A DSIL 
SUli, A S I A , A F E I C 4 y A U S T S A L I A , s e ^ a por-
msnores en» so facilitan en la oasa (tonsigtiataria. 
N O T A , — - L a oargft destinada fe juertoc an doníia 
fio tooa el v&por, siti sraebcrdada an Cambcrgo ú 
se el Havre, ft oonvaalenel» dala amp?esa. 
Admite pasajeros de proa y anes ouantoi de pri-
mera cámara pare St. Tbomas, HíTti , Havre y H s i ? -
bnvgo, & prsefo» ii';í,eg1?--?T>«, 1OÍ« que írcpondífiE 
lo* oonsigaatuio í . 
L a eas^ft se Tsslb&par (AÜ^UO ¿O Osballería. 
L a eomapont lene l» ssXo i^elb» ie Admís i t" 
ttiolóA Ae Correes. 
-IBfllTliOliTlFOEfáiTIl 
Lo* vapores de esta linea hacen eBC&la en une ó 
•nás paertos de la ooeta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, iñ'vrapre que los nfrerea carga suficiente para 
tmeritar la escala. Dicha carga se admite para los 
pu»rto« üe su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó H&mbui go. 
Para K(5.s pormenoros dirigirse 4 lo« sonsignatarios 
oalle de fian Xgnaeio n. 64. Apartaáa de Correa 739. 
M A » T Í S , W&ltS. y C P . 
Banco del Comercio, Perrocarrllea ünldos de la Habana y Almacenes de Begla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
«D8ITÜA0I6S BM LX TARDB DBL SÁBADO 31 DB AGOSTO DB 1896. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo eu el B a n c o . . . . . . . . . 
Idem idem en el Banco Español. 
CAKTBBA: 
Préstamos y descuentos . . . . . . . . . . 
CUENTAS VABIAS: 
Cuentas á liquidar.. 
Cuentas al cobro 
Corresponsales . . . . . . . . . . 
PKOPIEDADBS; 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Mateilales y utensilios. 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amortiíables do 
1895 á 1930. . . . . . f . " . . . 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 






f Obras en construcción, Saldo 
de 1894 
Obras en construcción de 1896 
Adquisiciones de 1895 
EmnrA>fo $ Intereses $214.230 










































P 4 S I V 0 . 
Capital , . , 
Fondo de reserva 
Saneamiento del A c t i v o . . . , . 
OBLIGACIONES X LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Depósitos s imples . . . . . , . , 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n acciones 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id, Id . por convertir nóm. 3 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (Agosto) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinaciones con otras empresas,, 
Cuanta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato coa el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Emprést i to . 
Ganancias y pérdidas de 1§94 
GANANCIAS T PÉBDIDAS; 
Productos de los Ferrocarriles 
Productos da los almacenes 
Idem generales del Banco , 








































N O T A . 
Sacos de azácar recibidos desde 1? de enero. 1.024.800 
Saldo de 31 de diciembre da 1894 51.008 
Total 
Sacos entregados.. 




Habana, 31 da A,gjato de 1895 
R A r g ü e l l e s . 
-81 Contador General, Pedro A . Beott —Vto. Bno. K l Presiden)». 
,0 1508 4 5 
Hlf-YORK asá COBA 
M 
s^vielordgiilar de vapore correos aratrtcuiú* au 
tí» los p u a n c í slgaieuius: 
Nueva-? u?k, j lujcoan, 
Habata, ¡ Uleafuegaí, Tampica, 
filr.tan«is¿, j Progreso, Uampeobo, 
Nassau, Voraorus, Frontera, 
Stgo. áe Oaba, j Laguna. 
Salidas de Nueva-York paro la Habana y Ríat&n-
:a«, todos iot miércola« é las tres da la tarde, y para 
la Haban» y pnortoa do Méj i co , todos los sabattos i 
!& -ana de la arde. 
Salidas do xa Habana para Kaera-SIork, todos los 



















OITY OF WASHmGTON.... 
l í E N E C A , 
O K I Z A B A 
JTiLJCATAN 
v t - Wti >•'•'• %. . . . . . 
VIGILAÑCÍA'.'.'.*.".'.""ÜIÜ".'."!." 
S A S A T O G á 
9 E G D K A N U A 
¡áftiidat i o la HátMUik para puerto* de Máaleo á 
las cuatro de la taid6, como cl^ae; 
O E i a A B A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setbre 
V I G I L A N C I A 
r O M O K l 
« E G Ü R A N C A , 
SAíiATOGA. ,. 
O I T Y O P W A S H I N G T O N 
P E N E C A 
Y U C A T A N 
Salidas de Ciesfuegai para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como aigue: 
S A N T I A G O . . 10 
NIAOA11A , . 2 i 
P.ÁffiÚrai£,—Ifettea hermosos vspo/et i)o&MÍilps per 
la rapldes. ceguridad y isgtiLlaridad d* ÍUB rlají», 
tienen <H>mctdiuSldes exettente* pai£ pasajeros en 
sai MpaDir.jwj jámaía» 
COÍ'JÍK¡-;IJ<.,'I3>B'¡SOIA.—La serrespondenoi» se ad-
müirá Ací'^Rtienre en i» Administración General do 
CABOA.—Í.-H. Mirsa «a ÍOMIJ»! nv. e' muelie do Üa-
!>ail>iilK B«>l8nif.r,to el día antes de la facha ie la sall-
da y »« admu M US puertos de Inglaterra, Hambur-
git, Sréjaen, í ¡yi-túrcíRn, ttbtterajjün. Hr-vre, Ambo-
r*'*. etc., y pur» puertos de la América Central y del 
Sur, oí»ij .i.̂ manvc-fc directos. 
Seic de Ú Miga per^paertos as í&6xlto, seiA 
pajado por fttloiAt^&do eu icor.cda aszi>ii«>ana 6 su «-
<¡eívfei*nte. 
PMS íztt pova^nojes dirigir»» i los »coaíii». K í -
A V I S O , 
86 avisa á os saíiores pasajeros que para evitar la 
ooarentoua en New York, deben proveerse de uu 
certificado do aclimatación dsl Dr.Bcrgess.en Obis-
r.o 21 {a'r.'5.,<l — n -d í igo y Comp 
'Miaf ata \ JI 
E M P E E S A 
VAPOEES ESPAÍÍOLES 
C011KEOS de las ANTILLAS 
D& 
Snoss de Herrera 
mpiesa de Vapores tspaüola. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a m p o x t e u M i l i t a r e » 
D E 
SOBKDfrOS D E H E B B E B A 
E L . VA roa 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N D . J O S E S A N S O N 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Septiembre ft las 
12 dol dia, para los de 
NVTMVIVAB, 
P Ü B t t T O P A O R B . 
« I M A R A , 
NAGUA U K TAHAlt tO. 
MAlKAtlÓA. 
^ ^ A X V A j R A H » . 
V i O N S I G N A T A E I O B 
NiUíVltai; Sres, D . Vtooute Bodrlcnee y Op. 
Puerto Padre: Sr. D . Franoisoo F i é y Picabl», 
Gibara: Sr. D . Manuel da Sllvr. 
Sagua de Táñame: Sres. Salló Rlfá. y C ? 
Baracoa: S í e s . Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José da los Blos. 
Cuba: Sroi. Gallego, Mesa y Op. 
fl* dospaoba por ««• «míiadaras, SaoPttdro 8, 
E L V A P O K 
M A N U E L A 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de esto puerto el día 10 de Septiembre 
d las 5 do la tarde, para loi de 
B A R A C O A , 
OABO Í I A I T I A N O , HAMPl, 
PÜJGKyO P L A T A . 
MATAOVU, 
P U B U V O R I O « . 
Ion pellsM para la oarga d« travesia solo so adml 
ten basta oí dia anWi.-.' i*» '» ««.Hd» 
C O N S f G N A T A S I O S . 
Nuevltao: Sres. Vloente BodTigue« y Op. 
Gibara; Sr. l>. Maneol díi Silv*. 
Baracoa: Sres. Moués y C}' . 
Cuba: Sres, Gallego, Mensa y Cp. 
Port-au-Prince: J . É. Travieso y Cp. 
Cabo Hiitiano: Jiménof y Cp. 
Puerto Plata: Sucesores de C'-sme Batlle." 
Pvtnce: Sres. Fr i t sc Lundt y Cp. 
BUtíyfubbs: Srss. Scbuite y Cp. 
Aguaüüla: Sres. Valle, Eopplseb y Üp. 
Paerto-fiLioo: Sr. í>. í .udwig Ouplau». 
Ur ¿ t w t s M * ».•'' <«.: «rnisdorM fi.ii Podro n . 6 
A. V I S O . 
Vapor SAN JUAN 
Saldré para 
C a i b a r i é n 
el dia 9 ae Septiembre de 1895 para cuyes puertos 
recibe carga el mismo dia basta los seis do la tarde. 
LlNiíA CANARIAS 
V A P O R 
> emitán al rjando d^ su acredi 
D. P E t í B R I C O Y E N T Ü R A 
i i t t - : bermoao vapor, reoioatsmente CyUstraido en 
G^sgow ccn todos loá adelan'os modern^B. luz e léc -
trwá, lejósas ^ára^raB da I a y 2?, A M P L I O Y V E N -
T I L A 1 ' O B N i K E P U E N T B . C O N C A M A S D E 
l U E R K O Y B A Ñ O S P A R A E L P A S A J E D E 
T E R C K K i V , y cuya rápida aiarcbi fs ya conooi.la 
P')r huber vendido viajes en D I E Z D I A S , saldrá 
F I J A M E N T E «íe este puerto de la Habana el día 
10 D E O í . T Ü B B E , á las dos de la tarde, vía 
Oaibarien para 
Santa Cruz de la Palma, 
rner to (le la Orotava, 
Brtnta Ouz de Tenerife, y 
Las Palmas de Oran Canaria 
N O T A S . — A d m i t e carga y pasajeros, quienes dit-
frutaráu de las comodidades de este buque y del 
buen trato que tioce acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de loa muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señores passjáros. 
L a carga se embarcará por el muelle de Caballe-
ría hasta el dia 8 inclusive. 
E n Caibarién el pasaje será conducido á Cayo 
Francéd por uno de los vapores de esta Empresa 
que h»cen esa carrera. 
Se facilitan billetes de psaaie de ida y vuelta va-
lo íeros per un tño; y se dan G I R O S para las Cana-
risa á carg ) respectivamente de D , Juan Cabrera 
MarUñ, D, Aureliano Yanez y Sres. Hijos de Don 
Jnan Rodrígafz y Gapzilez 
Par* más icformiíO dirigirse á sn* consignatarios. 
E n Caibarién,—Srea, Sobrinos de Herrera. 
E n la Habana.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
SAN P E D R O N. 6: 
I 39 8131 55 
a 1 
o n m 
LETRAB 
O B I S P O T O B R A P I A 
1f>R 1 J ] 
y ' w 1 s 
t l A O B l í P A G O S POR E L O A B L E 
F a c i l i t a n c&rtas de c r é d i t o y g i r a s 
l e t ras & cor ta y l a rga v i s t a 
«obre NP.̂ V^ Vortt. Nuuva i >neati«., v o r a o r u t , 16.6¡\-
oo, San JUÍU; de Paorto K'.co, Londros, París. Bur-
deos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolee, 
Milán. Génuva, Marsella, Havre, Lll le , Nantes, Saini 
Quhitlu, Dieppo, Toulousa, Veneola, Eloreno'.a, P a -
lermo, Turiu, Mosin»., &, así como sobre todas la> 
sapitalaH y poblaciones de 
B S P A S S T A m XSX*A8 C A N A H Í A S 
v-1301 156-1 Ae 
V i g o r dei 
d e l D r . A Y E R 
E s e l m e j o r c o s m é t i c o 
Hace crecer el cabello 
DESTRUYE LA CASPA, 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve i tomar stí 
color primitivo. 
E l Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cog idos . Impide 
que el cabello sa 
ponga claro, g r i s , 
marchito ó rasposo, 
c o n s e r v a n d o su 
riqueza, 
e x u b e -
rancia y 
c o l o r 
hasta un 
p e r í o d o 
avanzado de la vida. 
Cuánto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Medalla de Oro en la Exposición de Barcelona. 
Preparado por el D r . J . C . Ayer y C a , , 
I.ou cl l . Masa,, 12. TT. A . 
jggrTómíaí ie en Ruardla contra imitacio-
nes baratas. Bl nombre dt^"Ayer"—fiííiira 
en la envoltura, y está vaciado en el ciistal 
de cada frasco. 
HIDAZiQtO T COMP. 
Sft, O B R A F I A 25. 
Hacen pagos por el oable giran letras á corta j lar-
ga vista y dan oartas de crédito sobre New York, F i -
iadelfta, New Orleans, San Franoisoo, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadoi 
Importantes de los Kstados Unidos y Kuropa,a8l como 
sobro todos los pueblos do Espafia y sus provínola». 
O 11Ó4 M 1J1 
J.M.BorjesyC~ 
BANQXXHHOO 
2f OBISPO, 2 
S S Q T 7 I N A A M B H C A D B B t H » 
HACEN FAGOS P O S E L C A B L 1 
í A G I L I T A N O A R T A S D B O B Í D I T O 
y giran letr&s á corta y larga Tiste 
S O B K K N B W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A OIÍLBANB. M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E S T O R I C O , L O N -
D R E S . P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U B O O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . B O M A . Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
H B P A S A E 1 B L A B O A H A B I A B 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P I T B T . r n o c O 898 156-lftMy 
Y 
MERCANTILES. 
8, O ^ E Í L L Y , 8. 
SSqüINA A ¡áKaCADESES. 
5f AllifiN PAGOS POB E L C A B L E 
F a c i l i t a n car tas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneola, Florencia, Ná. 
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
fo, Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l i o, iyon, México, Voraomt, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Tbiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Calbarién, Sa^ua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Sptntus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Prínoine Nievitas, oto. 
CX153 US W l 
T H T . I K , I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTBA INCENDIO. 
Sstablec ida en e l a ñ o 1860 . 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, oro 9 26.103.518-00 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol 114.275-50 
Siniestros pagados on oro . . . $1.251.017-15 
Total pagado en oro $1.251.017-15 
Pó l i za s expedidas en Ju l io de 1895. 
OBO. 
1 á D. Ambrosio D í a s y García $ 1720O 
1 á D ? Francisca Barreiro San Clemente 
de Soto 600 
1 á D . Celestino Rodríguez Fernández y 
D * Rosalía Leal , viuda de A n -
gel 4000 
1 á D . J o s é Martínez y Díaz 150O 
1 á D . Manuel Barreiro y Calvo 2S0O 
1 á D . Monuol García 4000 
1 á D . José Manuel Fernández 2000 
3 á D . José Carrió ; 7000 
1 á D ? Juana E . é Isabel Josefa de los 
Dolores Medina y Brlto 5000 
2 á D ? Francisca Brito, viuda de Medina. 6000 
4 á D . Juan Pnig Grimal l'OOO 
1 á D. José Lleonar y Camp* 1500 
l á D Manuel D ia í y Añas 200O 
1 á D . Fernando Fernández 2000 
1 á D ? Gertrúdis Qicsadi», viuda de F e r -
nández 140O 
1 á D. Eugenio Fernández 3500 
1 á D , Fiauclsco Gjnzftloz 3500 
1 á D . Donato Gómez Sincbcz , 2000 
1 á D . Antonio Larrea y Lobera 3500 
1 á D . Evaiisto Gutiérrez Mollera 3000 
1 á D . Juan Martínez del Cerro 600 
3 á D . Valentín Rodríguez Cortina 12C0 
1 á los menores liijos de dnfia Sosa Már-
quez y Márquez 8000 
l á D ? Kufnela Herrera y Orue, viuda de 
Farla 1EC0 
1 á D ? i l a i í s Simona Roiz y Hernández 
de González 5G0 
1 á D . Juan Batlle y Rovira 4000 
Total $ 88.400 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 do agosto de 1895.—El Consejero D i -
rector, José Cruselias—La Comisión ejecutiva, J o a -
quín A, de Oramar.—Cardelle. 
C1524 alt 4-8 
IHTifiUA ALlOUiBi 
FUNDADA EN 4.^0 IV8 IB?» 
B i t v a d a »n la ea l l ed i JitsHn, ¿ni r t . tan d t B a r c i i l i k 
y San Poitro, a l tado del eai'f Lt* H f f i n t 
E l martes 10 del actual ^ las 13-, sa remotarái] en 
los Almacenes de San J o t é entrando por San Igoa-
t i o , con intervención del sffí r Corresponsal i'.e la 
Compat í^de Síguros "Veiüa" IUIÍH. 35 SJOOS d© 
h i r i n a de t r igo, marca Felesila de R Hernández 
Habana 7 de septiembree de 1895,— Gen' vés y 
Góm.z 10545 2-8 
Bepreeentante de F á b r i c a s E x -
t r a » jora.» 
H a trasladíídado su habitación particuí&r > mues-
trario de lan fábrica» que representa, á l a cali« de 
Aifuia' N9 120 donde se ofrece á Ras órdenes. 
Habana 9 de Septiembre de 1895 
10528 4 8 
E L CONSULADO D E BOL1VIA 
pe ha trasladado í la calle de Aguiar núm. 120, entre 
Teniente Rey y Muralla; lo qae se avisa parn gene-
ral conocí monto. 
10527 
Habana, 9 de septiembre do 1895. 
4-8 
Don Luciano Ponjol, f.ibricanti. da pieled ruega á 
sus consumidores que exijan el cufio de «u fábrica 
« « 3 2(>-20 
Se vende la T R A P A L G A R atracada en el espi-
gón n 3 de los Almacenes de la Ha'uana. 
10337 15 4 St, 
RECAUDACION 
del arbitrio de ganado de la jo 6 sea 
el de neo particular qne se destina 
á tiro ó silla, 
D U R A N T E E L E J E R C I H I O D E 1895 A 1896, 
A los efectos del artículo 79 del pliego de condi-
ciones del arbitrio G A N A D O D B L U J O , ó sea 
el de uso particular que se destina á tiro ó silla en el 
presente año económico de 1895 á 1896, se convo-
ca á los poseedores de ganado caballar y mular pa-
ra que concurran D E 12 A 3 D E L A T A R D E y 
dentro del plazo de quince días á contar desde ol 
día 26 del pteítente mes á la oficina de dicho ar-
bitrio situada en la calle de Mercaderes número 4 
á hicor las declaraciones correspondientes, á cuyo 
efecto se le facilitarán gratis lo< impresos necesa-
rios —Hab*n» 24 de agosto de 1895 —Publíquese.—i 
E l Alcalde Municipal —Antonio Quesada — E l R e -
matador—P, P. Lm* Suáres y Rodríguez. 
5 1005Í Alt. 7-25 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 8 DE SEPTIESÍliRE DE 1 8 9 5 
DOS NOTICUS. 
Como h a b r á n v i s to nuestros lectores 
e n nuestro n ú m e r o anterior parece ser 
que el representante de los Estados U -
Hidos en M a d r i d ha pedido al M i n i s t r o 
i e ñ o r D u q u e de T e t u á n , que ae r ep r i -
j n a el lenguaje de los p e r i ó d i c o s es-
p a ñ o l e s re la t ivo á l a n a c i ó n que repre-
senta. 
A u n q u e la not ic ia no t iene l a garan-
t í a de la certeza por ven i r en forma de 
rumor , no creemos fuera de opor tuni -
d a d hacernos cargo de ella. 
L o pr imero que se exper imenta a l 
enterarse de l a p r e t e n s i ó n a t r i b u i d a a l 
representante de los Estados Unidos 
en la corte e s p a ñ o l a es una impres ión 
de e s t r a ñ e z a que t iene dos muy par t i -
culares manifestaciones. E x t r a ñ a que 
p ida á nuestro gobierno r e p r e s i ó n pa-
ra la prensa por su lenguaje a l t ra ta r 
de l a a c t i t u d de su p a í s , el represen-
tante de una n a c i ó n como los Estados 
Unidos , en cuya prensase estampan á 
diar io , con absoluta impunidad y sin que 
haya reclamado por ello nuestro repre-
sentante en Wash ing ton , gerie i l imi ta -
da de ataques iDÍandados , á las veces 
virulentos, contra la t c b e r a c í a de Es 
p a ñ a en Cuba, y serie interminable de 
alabanzas y alentadoras excitaciones á 
quienes desacatan a q u í , desde el cam-
po sedicioEO, la autoridad y el derecho 
de nuestra pat r ia . Y e x t r a ñ a , asimis 
mo, que el representante d ip lomát ico 
de una r e p ú b l i c a que se jacta de ga 
r a n t i r como ninguna otra nac ión c iv i l i -
zada, todas las libertades inherentes á 
l a persona humana, y ninguna m á s im-
por tante que la del pensamiento ex 
presado por la imprenta, pida á un go 
bierno extranjero la r ep re s ión de un 
derecho que, precisamente por conside 
rarse ilegislable y , por ende, incoerci-
ble s e g ú n reza la democracia en sus 
m á s fundamentales cánones , se ha con 
signado, se practica y se ampara, en esa 
misma r e p ú b l i c a . A no ser qne el re 
presentante norteamericano profese, en 
l o í n t i m o de su fe j u r í d i c a , la creencia 
de que no es la l iber tad del pensa 
miento a t r ibu to ó derecho del hombre 
en todos los p a í s e s adelantados y cul 
tos, sino p r iv i l eg io que, por don prov i 
dencial , se ha concedido excepcional 
mente al ciudadano de los Estados U 
nidog. 
De forma que, n i por cons iderac ión 
equi ta t iva dentro del cri terio qoe deter 
mina la cordialidad ó á lo menos la co-
r recc ión de las relaciones internaciona 
les, n i por la pureza de doctrina que, en 
punto á libertades, e s t á obligado á man 
tener un d e m ó c r a t a republicano, puede 
bajo n i n g ú n concepto, justificarse la 
e x t r a ñ a p r e t ens ión que se ha a t r ibu i -
do al tantas veces aludido representan 
te d ip lomá t i co . Todo esto, sin parar 
mientes en el contraste que resulta de 
la ac t i tud asumida por el ministro ame 
ricano en M a d r i d y el minis tro espa 
ño l en "Washington cuanto á los juicios 
qne los per iód icos de ambas naciones 
emiten librejaente acerca de la act i tud 
de las mismas respecto á sus relacio 
nes r ec íp rocas , pues mientras el repre 
sentante de una repriblica pide al go 
bierno de una m o n a r q u í a r ep re s ión pa 
ra la prensa da la misma porqní* juzga 
desfavorablemente la actitud*d6 la, p r i 
mera respecto de la segunda, ei repre 
sentante de una m o n a r q u í a nada pide 
a l gobierno de una r e p ú b l i c a qne coar 
tQ, no ya la l iber tad, sino la licencia de 
ea periodismo al in jur ia r á l a nación 
que representa. 
Con semejante estrechez de cri terio j 
con t a l abatimierito de miras, que no re 
velan, poroierto, la ampl i tud de espirite 
de pueblo tan pagado de sí como la fe 
de rac ión angloamericana, contrastan la 
verdadera grandeza de án imo y el alen 
tado c a r á c t e r de nuestra extraordina-
r ia nac ión , presta á todos los esfuerzos 
y atenta á todos los cuidados de su ho 
ñor . D e s p u é s ¡qué decimos! en el ins-
tante mismo en que, con asombro del 
mundo y espanto del insurrecto que en 
todos i 0 3 tonos ha repetido y con todos 
ios escolios ha glosado la falsa leyenda 
valor, sinceridad y peso como el repu-
blicanismo del ci tado per iód ico . 
Replicando á insinuaciones de L a 
Lucha, p l a n t e á r n o s la c u e s t i ó n en esta 
forma: ¿ E s que dicho colega opina que 
la p a t r i ó t i c a a c t i t u d del pa r t ido auto-
nomista, condenando terminante la gue-
r ra , no resta importancia a l movimien-
to armado? ¿ E s t a r í a m o s mejor si las 
clases inteligentes del p a í s , en lugar 
de combatir la r e v o l u c i ó a , se sumasen 
á las filas insurgentes! 
Esperamos sentados la c o n t e s t a c i ó n 
del pe r iód ico indefinido é incoloro, con 
vistas a l separatismo y balcones á la 
intransigencia. 
P A N T E O N N A C I O N A L 
A L V A R E S D E C A S T R O . 
Septiembre 8 de 1749. 
El inmortal defensor de Gerona, D. Ma-
riano Alvarez de Castro, que tan alto puso 
su nombre en la guerra de la independen-
cia, nació en la histórioa ciudad de Grana-
da. No hemos de seguir paso á paso la his -
toria militar del que, dechado de honradez, 
exacto en el cumpümiento de sus deberes, 
humano con ol soldado, franco con sus com • 
pañeros de profesión, amigo fiel y desinte 
resado, bastó un solo hecho para colocarle 
á la altura de los héroes más grandes y 
para grabar su nombre eternamente en la 
memoria y en el corazón de los buenos es-
pañolea. Ese hecho fué la defensa de Ge-
rona. 
Mandaba la vanguardia del ejército de 
Cataluña en el Ampurdán, cuando se le 
confió el gobierno de Gerona, en aquellos 
días de grandes tristezas, de inmensos a-
lientos y de eterna remembranza, en que el 
pueblo español se levantó como un solo 
hombre para rechazar la invasión francesa. 
Hallábase aquella plaza en el más lamenta 
ble estado de defensa; y sin embargo, el 
heroísmo de Alvarez y sus soldados supo 
resistir uno de los sitios más tenaces, más 
encarnizados y más sangrientos que mencio-
nan los anales de nuestra época; y CSD que 
la guarnición era escasísima y reducidos 
los recursoi de todas clases con que conta-
ban. El hambre, las enfermedades y la 
muerto eran poderosos auxiliares de los I n -
vasores, y solo á ellos hubieron, á la postre, 
de ceder los braxos defensores de la inmor-
tal Gerona. Pero antes de llegar á esto úl-
timo extremo, ¡cuántos sacriticios, cuánta 
virtud, cuánto valor, qué sufrimiento, qué 
horrores no presenciaron y admiraron los 
ejércitos extranjeros, en los siete meses y 
veintisiete días que duró el sitio! 
D. Mariano Alvarez de Castro, aquel es-
píritu en que se encarnaba el alma de la 
patria doliente, pero vigorosa, que por nada 
ae intimidaba^ despreciando su vida y solo 
atento á la honra y á la salvación del país, 
no dedicaba al reposo ni aún los momentos 
indispensables: se encontraba en todos los 
puntos de la plaza, dictando órdenes: impo-
nía, en nombre del rey, pena de ser pasado 
por laa armas á teda persona, cualquiera 
que fuese su clase ó condición, que hablase 
de capitular ó de rendirse; y siempre que 
le decían que no había provisiones, que los 
soldados caían desfallecidos ó muertos de 
hambre, que los hospitales no podían con-
tener más enfermos", que faltaban las medi-
cinas,—sin que llegasen refaerzos de fuera 
ni tuviese más esperanza que en la Provi 
dencia,—contestaba con terrible serenidad 
que lo mismo era morir de hambre ó de en-
fermedad, que sepultados entre escombros, 
7 que aeí, ó perecerían, ó se levantaría el 
sitio. 
Esta indómita y serena constancia, esta 
ñera grandeza, ha producido en nuestra 
patria pueblos cemo Numancia y Gerona y 
y héroes como Guzmán el Bueno y Alvarez 
de Castro; héroes que han sacrificado al ho-
nor lo que más amaban. Y ahora mismo, en 
nuestros días, en esta hermosa tierra de 
Cuba, afligida por una inicua Insurrección 
que pretende destruir las fuentes de su pros 
peridad y convertir en escombros y cenizas 
sus grandes fincas, innumerables hechos 
realizados por nuestro ejército, desde el hu-
milde soldado hasta el ínclito general en 
jefe, prueban que no se ha extinguido en 
España aquella raza de héroes, y que el 
alma de los Guzmanez y Alvarez de Castro 
encarna en el pecho de nuestros abnegados 
soldados. 
No fué D. Mariano Alvarez de Castro 
quien abrió las puertas de Gerona á los 
franceses, cuando el pueblo, exámine por 
el hambre y las enfermedades, apenas podía 
embrazar el fae i l : caatro días antes, rendi-
do por la fiebre, recibiendo en el lecho el 
Santo Viático, tomó el mando de la pla^a 
el teniente rey D. Julián de Bolívar. No 
murió, sia embargo, entonces D. Mariano 
Alvarez de Castro; pero allí terminó su vi-
da militar: con una fuerte escolta, llevado 
de cárcel en cárcel como un malhechor, sin 
respeto A sus canas, á BUB méritos, al la-
mentable ectailo de su salud, fué conducido 
á Franela, y en loa mismos términos vuelto 
poco después á FJgüeras , donde amaneció 
muerto á la mañana siguiente de su l l ega-
d a , como un verdadero mártir, en el sitio 
más sucio de una de las cuadras de los ca-
lilos. 
Loemos al héroe invicto de la Indepen-
dencia española y al mártir de la patria, en 
el día de su ^ acimiento. 
de nuestra decadencia, hiende el océa-
no con diez y seis gallardas naos pobla 
das de veinticinco mi l h é r o e s que vie-
nen á mantener a q u í nuestra sebera 
n ía ,—hecho sin precedente en la hiato 
r ia de las d e m á s potencias colonizado-
r a s — a ú n tiene aliento para poner á dis-
posición del glorioso caudillo que le re-
presenta en Ouba un nuevo cuerpo de 
ejérci to de veinte mi l hombres, proban 
do asi que no hay estorbos para su ac 
ción n i eclipse para su esplendor, n i 
fracaso para ninguna empresa de su 
genio. 
DE EETIEADÁ 
Siguendo su costumbre de a lgún 
tiempo á estr* parte, L a L u d i a se ret ira 
discretamente por el foro, sin pretender 
siquiera refutar nuestros muy claros y 
precisos argumentos. Gracias si logra 
escaparse por la tangente con unas 
cuantas vaguedades que tienen tanto 
CARTAS A LAS DAMAS 
( E s c r i t a s expresamente para el 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
Madr id , 14 de agosto de 1895. 
H a y mucha gente rabiando por dejar 
á Madr id , siquiera durante un mes, y 
mucha t ambién que reniega de la hora 
en que tomó el tren; pero lo cierto es, 
que la mayor í a de los ausentes procura 
y consigne pasarlo d iv in í s imamente . 
Se anuncia animado cotil lón en el 
Casino de San Sebas t i án , y el cotillón 
oe verifica y resulta magnífico, por m á s 
que s u p e r a r á á este el que se celebre el 
p r ó x i m o dia 15. Pero ello es que en el 
amplio sa lón h a b í a muchas parejas, 
que é s t a s bailaron de lo lindo y que los 
objetos conque las s eño r i t a s fueron ob 
sequiadas eran valiosos y elegantes, d i -
rigiendo el coti l lón primorosamente, la 
señor i t a Minondo y el joven Sa t rúg-
tegui . 
Y por si no hubiere en la capital de 
Gu ipúzcoa bastantes atractivos, para 
ú l t imos de este mes e spé ra se a l rey de 
Servia y á la reina Natalia, qne apro-
v e c h a r á n el veraneo en Bia r r i t z para 
i r á saludar á nuestra soberana. 
E n aquel velódromo llama la aten-
ción en estas tardes un velocipedista 
a l e m á n , M . Heine, cuyo dominio del b i -
oiclo es asombroso. Anda como quie-
re, hacia a t r á s , hacia delante, de pie 
encima del sil lón, con los brazos cruza 
dos, en fin, un prodigio. 
E l d ia de la V i r g e n se verificará en 
la b a h í a grandes regatas á remo, que 
p r e s e n c i a r á la famil ia real. 
E l señor Oastelar ha sido objeto de 
todas las conversaciones estos pasados 
DE Lá 6ÜERRA 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POE COEEEO.) 
Santiago de Cuba^ 4 de septiembre. 
L a c a m p a ñ a que vi«ne sosteniendo el 
D i A E i o c o n L a Unión, sobre la cues 
t ión Salcedo, su ac t i tud digna, ené rg i 
ca y mesurada es aplaudida en esta 
ciudad y IOB n ú m e r o s apenas llegan son 
solicitados con i n t e r é s . 
E l vapor Habana, por el cual env ío 
estas pocas l íneas , ha venido con retra 
so por haber suftido 6 d í a s de cuaren 
tena en el puerto de L a Guai ra y tres 
d í a s en Puerto L imón , á causa de ha 
ber fallecido el d í a 11 del actual el ofi 
cial de á bordo D . An te ro Capelaste 
gui . 
I j a a c c i ó n de Sao del Indio . 
A ú n no ye conocen loa detalles de es-
ta acción, pero es seguro que ha sido 
tremenda para los rebeldes. 
Como esta columna salió de G o a n t á 
ñamo y el vapor de este punto no llega-
g a r á hasta esta tarde con los detalles 
de la acción, los remi t i r é m a ñ a n a por 
ei vapor americano v ía de Oienfuegos. 
días . Primero, porque se le hab í a vis 
to vestido de levita y sombrero de copa 
dirigirse ea un coche á Miramar y al 
legar allí q u e d ó el coche parado en las 
puertas de Palacio, a p e á n d o s e D . E m i -
lio, lo cual dió origen á que todo el mun 
do creyera que hab ía iao á vis i tar á la 
reina, cuando lo que suced ió fué que el 
eminente t r ibuno as is t ió á la iglesia 
del A n t i g u o , que se halla al lado del 
Palacio, y en cuyo templo se celebraban 
funerales por la condesa de Llobregat , 
que m u r i ó hace un año . 
E l i lustre hombre públ ico ha fijado 
la a tenc ión de I^s gentes con motivo 
de haberse encontrado, el dia 6, en el 
paseo de Torr iola , frente á la Eeina; en-
tonces Oastelar se de scub r ió reapetuo 
sámen te y S. M . co r re spond ió al atento 
saludo con otro muy afectuoso. 
Excuso decir á ustedes con q u é cu-
riosidad p resenc ia r í an esta escena las 
personas que se hallaban p r ó x i m a s . 
E n el yath "Laurabaf ' l legó el dia 3 
á San Sebas t ián la duquesa de Alba^y 
al dia siguiente a lmorzó en M i r a m á r 
con la Eeina, que la estima mucho. 
L a verdad es qne los coros C lavé , de 
cuyo aliciente hab lé en m i carta ante-
r ior , han sido, hasta ahora, la novedad 
de la temporada en la capital donastia-
r ra . Por todas partes no se v e í a n eino 
obreros catalanes con su t radicional 
barretina. E l festival se celebró en la 
plaza de toros. Guando entraron los 
coristas fueron recibidos con un aplau-
so continuado; sucedió lo propio al apa-
recer los estandartes y no digo nada al 
presentarse el maestro Gonla. 
Los estandartes fueron llevados á los 
palcos y colocados en lugar ostensible y 
preferente. 
i ¡Lástima que la l l uv ia aguara la fies-
D e t e n i d o s . 
Antea de ayer, y siguiendo instruc-
ciones del Jefe de Po l ic ía , Sr. G u t i é r r e z , 
fueron detenidos por una pareja de 
guardias en el camino del Morro , los i n -
dividuos D . Domingo Manuel Sierra y 
pardo D . Rafael B e l t r á n Prooasse, quie-
nes s e g ú n confidencias que t uvo dicho 
Sr. Jefe, marchaban al campo insurrec-
to. A l primero se le ocupó un r e v ó l v e r 
cargado; siendo ambos remitidos á la 
Oárce l á d ispos ic ión del Excmo. Sr. Go 
bernador M i l i t a r , á quien se dió cuenta. 
U n aduanero desaparecido. 
E l d í a 14 del mes pasado l legó á es-
t a ciudad el vapor belga Sagamore y 
fué despachado para tomar u n carga-
mento de mineral de hierro en Da iqu i -
r í . 
D e b i ó embarcarse á bordo el adua-
nero don J o s é F e r n á n d e z , pero óa te , 
s e g ú n me han informado, se q u e d ó dor-
mido y el vapor m a r c h ó para D a i q u i -
r í s in l levar lo á su bordo. 
Guando d e s p e r t ó F e r n á n d e z y supo 
que el vapor h a b í a marchado, ae em-
b a r c ó en el t ren de las Minas de Jura-
g n á hasta el campamento del Sibo-
ney y di r ig i rse por el camino real has-
ta D a i q n i r í . 
Hasta la fecha no se sabe el parade-
ro de este aduanero y se supone lo ha-
yan hecho prisionero los insurrectos. 
Robo de p ó l v o r a . 
E l encargado de loa es tab lec í tn ien 
tos de las minas de Sigua ha par t ic i -
pado al Gobierno qua una par t ida i n 
surrecta guiada por un empleado de 
aquellas minas ee l levó unos cuantos 
c u ñ e t e s de p ó l v o r a que estaban escon 
didos por all í los cuales no figura-
ban en el inventar io que se hizo cuan 
do rec ib ió y se hizo cargo del cuidado 
de aquellos establecimientos. 
17o cons ta 
L a Opinión Públ ica de ayer publica 
como oficial la siguiente noticia, que á 
los d e m á s per iód icos de esta localidad 
no ha sido suministrada por el E . M . 
de la Oomandancia General: 
P r e s e n t a c i ó n i m p o r t a n t e . 
E l señor Portuondo. 
Se ha presentado á las autoridades 
el Sr. Portuondo que, desde los comien-
zos del actual movimiento se encon-
traba en el campo insurrecto. E l se-
ñ o r Portuondo se ha encontrado p re -
sente en la acción de R a m ó n de las Ya 
guas, en 1» de Jovi to , en el ataque al 
Cristo, en el del Oaney, en el descarri-
lamiento de Dos Bocas, acción de Pe-
ralejo, ataque á Baire y otros muchos 
hechos de menor impor tancia . 
K o sabemos qu ién es el Sr. Portuon-
do á quien se refiere L a Opinión. 
E m b a r q u e de Dodge 
E l ciudadano americano Dodge que 
vino con nombre supuesto y de qu ién 
se dec ía v e n í a comisionado por la Jun 
ta Revolucionaria de Nueva York, pre 
so en la Cá rce l de esta ciudad s e g ú n 
ioformé en una de mis anteriores, fué 
conducido el s á b a d o por la policía des 
de la Cárce l al Consulado Americano 
y, desde é s t e abordo del vapor N i á g a 
r a donde tomó pasaje para Nueva 
Y o r k . 
Descanso d e l m u e r t o 
E l General Linares comunica desde 
Palma Soriano que á la una de la tai-
de del d í a 31 del pasado agosto y en el 
lugar nombrado "Descanso del Muer-
to", á legua y media de Remaagana 
guas, el oabecilia R a b í con partidas 
numerosas le a t a c ó por vanguardia y 
escalonadamente por arabos flancos con 
intento de romper la columna y apo 
dorarse del convoy. Tres guerrillas á 
las ordenes del Teniente Coronel Te-
jada contuvieron la primera acomet í 
da y reforzados por dos C o m p a ñ í a s de 
Antequera y una de la U n i ó n manda 
dos por dicho General, fué rechazado 
y puesto en d i spers ión el enemigo sin 
que consiguiera llegar al convoy que 
conduc ía , n i hacer baja alguna á la 
fuerza que lo custodiaba, dejando so 
bre el campo 7 muertos entre ellos el 
t i tulado Comandante J o s é Rios y el 
T-niente Juan Torres v prisionero un 
I soldado desertor del Regimiento de la 
I aabana con su fusil Mansar y muni -
cioueM, l l evándose muchos heridos. 
Por nuestra parte de las tros guerr i 
lias y Autequen*, d o í ofi iialos y cinco 
de tropa muertos y 23 heridoa y ua de-
saparecido qu-j d-Mpuó.s se pri«8eató en 
Paima Soriand. 
El eaemigo h u y ó oomp^etaoidnte 
quebrantado, pu^a no host i l izó la op 
Iumaaoa3 horsa q u ^ e s í u v . ) s^tas^bre 
el propio campo de la ac óón curando 
ú^ridos y recogiendo muartos que tras 
U d ó 4 R ^ m i a g a u - i g U a S donde l lagó á 
las l h de la tarde. 
B i regreso lo ha hecho la co'umna 
sin novedad, l l fga i ido á Palma el d í a 2, 
M I Corresponsal. 
D£3 H E M S D I O S 
Septiembre G de 1895. 
A operaciones 
Como á las siete de la m a ñ a n a de 
ayer sal ió de esU ciu l a i o n obj.it J de 
darles una batida á laa par t id ÍH iusu 
rrectas que se d^cía se hallabau aoam 
padas nuevamente en el punto conocí 
do por EL Sóboruoal, la columna del 
Comandante M i l i t a r de es ta jur isd ic 
ción, coronel Sr. O ü v e r , compuesta de 
350 plazas de los batallones B o r b ó n y 
San Q u i n t í n y Escuadronea de caballe-
r ía lunvilizada de O a m a j a a n í y Comer-
cio n ú m e r o 1 de la Habana. 
E n Hojas . 
Cuando esta fuerza l legó al poblado 
do Ri jas , distante anos cuatro ki lome 
tros de esta ciudad, el coronel Sr. O ü -
ver dispuso fraccionar la columna en 
dos secciones. L a primera compuesta 
del ba t a l l ón de San Q u i n t í n , al mando 
de su bizarro teniente coronel Sr. V á z -
quez, que llevaba por urác t ico^ al sar-
gento de movilizados Sr. Cancro G i l y 
al part icular D . Clemente Ruiz , se d i 
r igió por el r io Manaquitoa hacia l a lo 
ma de Mazantini . L a segunda sección, 
al mando del Sr. Oí iver , qne se compo 
nía del ba ta l lón de B o r b ó n , á las órde-
nes del comandante Sr. A ñ i n o , y fuerza 
de caba l le r ía á las ó r d e n e s del c a p i t á n 
Sr. Segura y tenienfos Sres. Ru ia y 
Solano, se q u e d ó por la parte de Ma-
tí»! Sin embargo, é s t a fué magnífica: 
Gonla descubierto y vestido de frac, se 
destacaba en medio de 800 hombres. E l 
conjunto fué admirable. G u s t ó mucho 
la cantata Gloria á E s p a ñ a ; pero sobre 
todo ei himno á coros y bandas Glor ia 
a l a rU, a lcanzó una ovac ión de la que 
pa r t i c ipó el insigne Gonla, que es todo 
un maestro de cuerpo entero. Tam 
b ién me dicen que fueron ap laud id í s i -
mos la polka L a Maquinista, el id i l io 
a m p n r d a n ó s ¡ á . r re Moreul y el r igodón 
bélico de C lavé Los Netsdes Almojavers. 
L a serenata conque obsequiaron ó la 
familia real fué hermosa; la reina la es-
c u c h ó muy complacida. E l rey y sus 
hermanas se h a b í a n ya acostado. Con 
la soberana se hallaban la condesa do 
S á s t a g o , los generales y los jefes de Pa-
lacio. S. M . hab ló largo rato con Gonla, 
y t r i b u t ó merecidos y calurosos elogios 
á su mér i to a r t í s t i co . T a m b i é n d i r ig ió 
la palbra á los individuos de la comi-
sión directiva de las sociedades corales, 
quienes quedaron tan entusiasmados 
del t ra to de nuestra admirable reina, 
que la entrevista t é r m i n o con vivas a l 
rey y á la reina, vivas que repi t ieron 
todos loa obreros. 
A las doce fueron obsequiados con 
fiambres y vinos. 
Y a d e m á s lea fueron entregadaa en 
nombre de la augusta señora , dos mi l 
pesetas. 
Con la solemnidad de siempre se ve 
rificó en San S e b a s t i á n la recepción 
popular en el gran sa lón del A y u n t a -
miento. Este, con sus maceres y el mi-
nistro de jornada al frente del mundo 
oficial, recibieron á SS. M M . y A A., en 
el pór t i co del edificio." Las s e ñ o r a s vie-
ron, como de costumbre, pasar la oomi-
naquitoa, con objeto de cortarle la re t i -
rada a l enemigo. 
S I p r i m e r encuentro. 
Como ya he dicho la sección al man-
do del teniente coronei Sr. V á z q u e z , á 
poco de emprender la marcha por laa 
inmediaciones del r io Manaquitoa, en-
c o n t r ó á loa insurgentes en un campa-
mento que t e n í a n establecido en la lo-
ma de Mazantina, potrero de Montea-
gudo. 
A l llegar la avanzada da la fuerza 
que iba al mando del teniente Romero, 
á la vis ta del enemigo é s t e le hizo un 
disparo seguido de una descarga, pero 
en estos momentos l legó el resto de la 
fuerza y se genera l i zó un v ivo y nu t r ido 
fuego á distancia de 40 ó 50 metros, 
estando el enemigo ventajosamente a-
tr incherado y en posiciones que eran 
inaccesibles; pero nuestros valientes 
soldadoa de San Q u i n t í n al g r i t o de 
/ Viva E s p a ñ a ! , dado por el aguerrido 
jefe Sr. V á z q u e z , acometieron á los in -
surrectos con gran decis ión y arrojo, 
logrando, d e s p u é s de una hora de nu-
t r ido fuego, desalojarlo de sus poaioio-
nes y ponerlo en precipitada fuga, cau-
sándo le diez muertos vistos, cuatro ne 
groa y aeia blancos, é innumerables he-
ridoa, s e g ú n los rastros de sangre. 
L a valerosa fuerza de San An ton io 
tuvo un cabo muerto y dos soldados 
heridos. 
Se les corta l a ret irada 
Las facciones insurrectas al aalir hu-
éendo de l campameutsde Maran t in i , se 
sncontraron con que la fuerza de oaba 
Hería de Camajnani y Comercio de la 
Habana á las ó r d e n e s de los aguerridos 
tenientes señores Ruiz y Solana les cor-
taban la ret irada, por lo que se para-
petaron en otro campamento del potre-
ro Monteagudo rompiendo el fuego con 
t ra la caba l l e r í a e spaño la , que sostuvo 
el t iroteo por especio de media hora, 
hasta que el c a p i t á n señor Segura de 
los movilizados de C a m a j u a n í , al ver la 
tenacidad de los insurgentes de no a 
bandonar sus nuevas posiciones, orde-
nó echaran pie á t ier ra unos cuaren-
ta hombres, los cuales guiadoa por Ruiz 
y Solanr, se dir igieron al asalto del 
campamento enemigo. 
Esta operac ión fué fielmente cumpli-
da por nuestros aguerridos soldados lu-
chando como leones, asaltando las t r in -
charas del eaemigo, c a u s á n d o l e en este 
nuevo encuentro algunas bajas y lo 
grande al cabo de una lucha tenaz dea-
alojarle del campamento. 
E n el ingenio "Dolores." 
Las fuerzas e s p a ñ o l a s al qui tar le es-
te ú l t i m o campamento á los separatis 
tas, y ponerles en fuga, n o ¡ c o n t i n u a r o n 
la persecuc ión por ser ya bastante en 
t rada la noche, y el Coronel señor O l i 
ver, dispuso dirigirse al ingenio Dolo 
res, donde le d ió el primer rancho á la 
tropa. En esta finca p a n e t r ó la fuerza. 
E l d ía 6, 
A l amanecer de hoy, cumpl iéados t ' 
laa ói danés del j f fe d é l a columna se-
ñor O ü v e r , I» fuerza del B a t a l l ó n de 
Barbón con 30 hombrea y 1 oficial de 
San Quin t ín y prác t icos Castro G i l y 
Ruis, al m a n i ó del Comandante s eño r 
Añ ino , hizo un a contra marcha hacia 
la fiaca Montiagudo, en d i recc ión á la 
Sierra de esta ñuca , con objeto de en 
t rar por d e t r á s de un nuevo campa-
mento en la loma Mazantini . 
E l resto de la fuerza de San Qu in t í n 
y Caba l l e r í a del Comercio y Camajua 
ni tomaron la direoaión del punto co 
nocido por L a Pai la , para en su caso 
cortarle la ret irada al enemigo. 
Nuevo ataque. 
A las once de la m a ñ a n a , d e s p u é s de 
una fatigosa marcha, d ió la avanza 
da al B a t a l l ó n de B o r b ó n que iba al 
mando del Tomante señor Gonzá lez , de 
la Segunda C o m p a ñ í a , s o r p r e n d i ó el 
campamento enemigo. 
L J-Í i ut-u erectos t ra taron de hacerle 
frente, pero pronto desistieron de su 
empaño poe ei empuje, entusiasmo y 
disciplina con que los toldados deBor 
bón los atacaron, p r o p i n á n d o l e s una 
buena pal iz», y hac iéndo les abandonar 
el oampaaionto para i r á esconderse 
dentro d'¿l mo.jte, dej.uidu en el lugar 
del c o m b a t í 0 muertos, de ellos cuatro 
blancos y 3 negros. 
I<a quema del campamento. 
Una vez posesionada ia fuerza de 
B o r b ó n y frtscción del San Qnin t iu , del 
campamento i na argente, el Comandan 
ta SÍ ñ o r Añ ino , dispuso la quema de 
unos 30 rundios, ocupando antes, av 
m:k3 blancas, municiones, comestibk-sy 
ropas, y soitundo a d e m á s unas veinte 
y t iete rsceá que all í hab ía , pertene 
cientes al vecino de Rojas douManut-l 
Alvarez, á quien hace pocos d ías te 
las h a b í a n rob ;do. 
N u e s t r a s bajas . 
En est* acción oo tuvimos, afortana 
d-imente, que lamentar ninguna baja 
E ' c?.b:» muerto ayer se nombraba 
Juao Nava C u í t o d i o , qu¿) fué enterra-
do en terrenos del ingenio "Dolores," 
asiatiendo á dicho acto el Teniente Co-
rone! Vazqueiz y la m a y o r í a da los ofi 
cíalos quo figuran en la columna. 
Los heridos son T o m á s Rivas y Mar-
celo TJgilo, pero eatos valientes no 
quisieron retirarse dal campo de la ac 
ción hasta que el enemigo se dió á la 
fuga. 
Regreso de l a fuerza . 
H o y , á las aeia de la tarde, r eg rebó á 
esta ciudad toda la fuerza, sin mostrar 
cansancio alguno y en dinposición de 
entrar nuevamente en acción. 
¡Bien por los bravos soldados espa-
ñoles! 
L o s S r e s . Ol iver , V á z q u e z y A ñ i n o . 
Estos prestigiosos jefes de nuestro 
valiente e jérc i to no necesitan se loa es 
t imule, buscan al enemigo por todas 
partes y ocasiones, sin contar el núme-
ro, y los baten y dispersan, animados 
solo por su pa t r ió t i co sentimiento, ra-
zón p )r í a c u a l esperamos s e r á n pron 
to reooirpenaadoa, como lo exigen sns 
merecimientos. 
Ent i erro . 
A ver, juev< s, se t fvc toó el del só ida 
do Benito P é r e z G a r c í a de la p i imera 
c o m p a ñ í a del B e t a l l ó n de I n f a n t e r í a de 
Borbón , que falleció A consecuencia de 
las h í r i d a s qne recibiera el 2 del actual 
t i va en las mesetas de la gran escalera 
de honor. L a familia real ocupó , bajo 
dosel de terciopolo rojo, sitiales mag-
níficos de teroic.pe'o azul. D e t r á s del 
trono se ha l lüban de pie los jefes de 
Palacio; á la derecha de S M . M M . el 
duque de T e t u á n , loa grandes de Espa 
ñ a que all í residen y los oficiales de la 
escolta real; y á la izquierda la conde-
sa de S á s t a g o , laa damas de la reina y 
las s e ñ o r a s de su alta aervidumbre. 
L a reina ves t í a preoioea toilette helio 
t ropo y blanco; y en la cabeza llevaba 
capota adornada con encajes blancos 
t a m b i é n . 
E l rey, traje de seda gris, mediaa ne-
gras y botas de charol. Laa infantitaa, 
da blanco. 
L a recepción del mundo oficial, muy 
solemne; la de s e ñ o r a s , b r i l l an t í s ima . 
Asis t ieron las duquesas de Mandas, 
Bejar, Cas t r e jón y ÍToblejas; las mar-
quesas de A g u i l a r de C a m p ó o , Monía-
t r o l , Peñaf lor id», León , Salaa, Alonso 
Mar t ínez , Cubas, A g u i a r y D o n a d i ó ; 
condesas do Mayorga y de Lascoit i ; ba-
ronesa de S a t r ú s t e g n i y s e ñ o r a s y se 
ñ o r i t a s dé León , Ruiz Castr i l lo , Beeson, 
C h u r r u c a , M i r e t , L i ñ á u , B l a s c o , TJrren 
goechea, Aranda , Espinosa d é l o s Món 
teros, ü d a , E s h a g ü e , B r u n e t t i , ÍTove-
lla^», Arena l , Lara , Méndez V i g o , Oro 
vio, Lizagoain, P i n t ó , Eáco r i aza , Ma 
chimbarrena y otras muchas. 
La Reina via i tó personalmente á las 
marqueaaa de Mar tore l l y de Mirado-
rea, para darles el pé same por el falle 
cimiento del m a r q u é s de Martorel l . Es-
t a a r i s toc rá t i ca f iad lia, d e s p u é s del 
n<>V«»ti*»ío 'ie ">* imi^i te d«í aqaól ¡se 
t r a s l a d ó á la finca que posee en San 
en el encuentro con el enemigo en el 
potrero Jinaguayabo. 
E l c a d á v e r fué sacado del hospital y 
llevado en hombroa por loa oficiales de 
Voluntar ios D . Saluatiano Casares, D . 
Juan G o n z á l e z , D . Oeferino L ó p e z y D . 
Balb ino Quijano. 
E l duelo fué presidido por el Ceman 
danto de dicho Cuerpo D . Francisco 
Cantos G a r r í , asistiendo a l acto el p r i 
mer jefe y oficiales de Voluntar ios con 
escuadra y mús ica y Bomberos de la 
plaza, el Sr. Alca lde Munic ipa l , despi 
d í e n d o el duelo á las pusrtas del Ce-
menterio en correctas y sentidas frases 
eí Sr. Jefe citado en nombre del s eño r 
Comandante M i l i t a r y del b a t a l l ó n á 
que el difunto p e r t e n e c í a . 
Descanse en paz el b e n e m é r i t o hijo 
de la pa t r ia que tan generosamente su 
oumbió defend iéndola . 
U n puesto cercado. 
A ú l t i m a hora ha llegado á mia no t i 
oioa que el puesto de la Guardia C i v i l 
de Charco Hondo p r ó x i m o á Taguaya-
bón , se halla cercado por fuerzas insu-
rrectas, que le in t iman la rend ic ión . 
De a q u í se disponen á aalir fuerzas 
en su auxi l io . 
E n Santa Clar i ta . 
E l dia 3 del actual en el barrio San-
ta Clar i ta , t é r m i n o municipal de P í a 
cetas, se p r e s e n t ó en la casa del vecino 
D . Remigio Ruiz, una par t ida insu 
rrecta, la cual se l levó al monte á d i -
cho indiv iduo d á n d o l e muerte, en ven 
ganza de que un hermano suyo sirve 
de p r ác t i co á las fuerzas e s p a ñ o l a s y 
por aer pr imo del valiente teniente del 
E a c u a d r ó n de C a m a j u a n í D , An ton io 
Ruiz, que tan activa peraecuc ión lea 
hace en eata ju r i sd icc ión . 
MENDOZA. 
De X A « I K s p e r a n z a M 
Septiembre 5 de 1895, 
D e s c a r r i l a m i e n t o de u n t r e n de 
pasajeros . 
Desde las cuatro de la tarde del d í a 
de ayer comenzó á circular por este 
pueblo la alarmante noticia de haber 
aido deacarrilado y t iroteado por loa 
insurrectos el trea de viajeros de la 
Empreaa de C á r d e n a s y J ú c a r o que 
conduce el pasaje y correspondencia de 
esta Capi ta l . C á r d e n a s y puntos i n 
termedios hasta Santa Clara, y que 
diariamente pasa por esta pueblo á las 
tres y media de la tarde Poco 
d e s p u é s se adqu i r i ó la veracidad de la 
noticia y que el descarrilamiento ha 
b ía ocurrido entre el Central M a r í a 
Anton ia y el paradero da Jiootea. 
A las seis y media de la tarde sal ió 
de Santa Clara un tren de auxi l io con 
duciendo presos á las ó r d e n e s del Sr. 
Escribano, comandante de Estado Ma-
yor y p>co m i s tarde pasó o t ra má 
quina con noventa hombres de In fan 
t e r í a de Mar ina qne custodiase el puen • 
te de 1» Empresa de Cienfaegos, sobre 
el r io Sagua, p róx imo á este pueblo, 
d i r ig i éndose los doa trenes al lugar del 
suceso. A las diez y media de la ñocha 
regresaron ambas m á q u i n a s con el pa-
saje del t ren da viajaros y entonces fué 
cuando p u d í m o n adquir i r detalles do 
tan cr iminal atentado, que ocur r ió del 
modo f.ignioti1; 
Serian próx i raamanta las tres da ia 
tarde cuando al pasar por el Central 
Mar i . i Antonia se vió un grupo, \y.-m 
numeroso de insurrectos y que hizo al-
gunos disparos al tren, por lo qua el 
m a q u i n i s t í , D . Aurel io P a d r ó n , con 
una provisión digna de todo elogio, dis 
minuyó la ve'o^idad d 3 la locomotora, 
sospechando, con m u / buen acierto, que 
pudieran tener novedad en el camino; 
pagado el susto ocasionado por los dis-
paros y cuando ya el pasage se creia l i 
Ore d« todo peligro llegaron al chuchu 
da VirldÓJ, cerca del establecimiento 
" L a Criol la ," y allí fué donde ocur r ió e¡ 
descarrilamiento, pues los valientes con 
criminal in tenc ión hiibian amontonado 
codos los railes del citado chucho para 
qoe, como yncadió, viniera abajo la má 
quina, empezando entonces ó hacerle 
disparos á los cochee. E n aquel mo 
mentó, todo confusión, el Sr. Fort , co 
mandante de ingrnieroa, se puso a! fren-
te de cuatro guardias civiles y revól 
ver en mano, con pasmosa seranidad, 
léai o rdenó que hicieran fuego coutra 
t i e iu ta insarrectoc) que en dós abis, á 
derecha é izquierda de la vía , ae aba 
'anzabao ai Uen, haciendo fuego gra 
n'.;ado; pero al ver qua loa guardias con 
testaban con fuego también déaist iecon 
da !rU inteu' ióu y prudentemente se re-
t i raron. A l citado Sr. For t íe ucoin 
p :ñab<in ea su viage t u s t ñ ra esposa 
y ua.t herman<i polí t ica, y como los 
gua dius par* defendí r^o coa m á s l i 
be' tad se quitaron las cananas dej^n 
do as carca dw eüaa , estas s^ñoias , re 
vó ver en mano, lea aloanzib m las mu 
rd ú- nos y los alautabah para que so de 
faudieran bieu ¡qué hermoso ejempli ! 
Huelga to lo lo qu^ se diga en slaban 
za de esas d l g n a ^ t ñ o r a s , porqua &u 
ompor tamien t > e s t á por encima de to 
do encomio. 
C o n t u s i o n e s . 
E l conductor del t ren, A n d r á s H^r 
n á n d e z , qua pasaba do un coche 4 otro 
en el momento del desoar r i i amian to» 
sufrió una exc i t ac ión nerviosa que le 
d u r ó algunas horas, y el jefa da esta 
c i t a c i ó n , don Policarpo Echenique, 
qua v e n í a de la Habana, sufr ió una 
con tus ión leve en el brazo derecbo al 
pretender apearse del t ren que fué em-
pujado por un pasajero y c a y ó sobre 
una'i piedras. E l resto del pasaje no 
tuiro novedad- S e g ú n me han dicho, 
el cocha de primera fuá atravesado por 
trea balazos, pero no aaeguro la ver 
dad del hacho y aólo me concreto á dar 
la noticia. 
A ú a no e*t4 compuesta la l ínea y el 
tren de la Habana hace el viaje por la 
vía de Cienfuegoa hasta Cruces y des 
de este put blo al de Santo Domingo 
por la l ínea de Sagua. 
A n t ó n D í a z . 
Otra par t ida de veinte hombroa, al 
m m d o de un t a l A g u i l a r , i ncend ió la 
casa fuerte de la Guardia C i v i l do A n -
tón D í a z , como á las cuatro de la t a r 
de del d í a 3 del actnal . Hace m á s de 
trea meses que se s u p r i m i ó la f a e r z á d e 
dicho lugar y h a c í a p r ó x i m a m e n t e s-ds 
S e b a s t i á n ; S. M . Ia Raina la distingue 
mucho; son pert jona&'respetabil ísimap. 
Aran»», el infatigable empresario, ae 
propone crear en San S e b a s t i á n nn 
Summer resort, especie dejparque casi 
no, instalado y amueblado con todo el 
íujo y el confort p rác t i cos , que solo 
los ingleses «aben dar á esa ciase de 
lugares de esparcimiento. 
En medio de villas, chalets y hoteii-
tos de pintoresca cons t rucc ión , se con-
t e n d r á en un cuadro, medio campestre, 
medio mar í t imo , esa infinidad de inata 
lacionea que conatituyen el ejercicio de 
todoa loa deportes de moda, desde el 
g u l f y el polo hasta el tennis, la pelota, 
el cricket, etc., etc. H a b r á a d e m á s den 
t ro del parque ve lódromos , h i p ó d r o 
mo, plaza de toroa, ¡ahí ea nada!, j a r d í n 
de ac l ima tac ión , playa, puerto para ya 
tes y balandras, y naturalmente, un ca 
sino sin r i v a l . E l lo d i r á . 
¿ P e r o q u é me dicen ustedes de las se 
ñori tas toreras? 
L o que yo puedo decir, porque me lo 
han referido, ea que á pesar de la l l u 
via torrencial que oaia durante la tar-
do, el d ía 4 se verificó la corr ida de 
toros lidiados por las toreras Dolores 
Pretel, Adela ida Angela P a g é a , Ju l ia 
Carrases, Justa Simó, M a r í a Munaben 
y Frascisoa P a g ó a . L a mayor tiene dio 
oifiiete a ñ o s , y ia menor quince. L a con-
currencia fué muy numerosa. 
Antes de dir igirse á la Plaza, reco-
rrieron laa señor i tas las calles pr inc i 
pales, escoltadas por una banda de mú-
sica y por una inmensa mul t i t ud . Iban 
vestidas ouo falda de seda, faja de co-
iorvs, (>li.<(.|U. ta cortil, c-i i irtfles y 
alamares, y sombrero cordobés. 
d í a s que trasladaron el aparato te lefó 
nico y d e m á s ú t i l e s que h a b í a n que 
dado en el c i tado fuerte. 
J u n t o á la Casa-cuartel y en una ca 
aa de m a m p o s t e r í a , v ive con su famil ia 
u n vecino apellidado Fleites y el ci ta 
do A g u i l a r , le notificó que ae mudara 
porque dentro de veinte d í a s v e n d r í a á 
quemar la casa, pues tienen ó r d e n de 
destruir todas laa casas de alguna soli-
dez, para impedir que al comenzar las 
operaciones en grande escala pueda e l 
Gobierno aprovechar laa citadas casaa 
poniendo deatacamentoa en ellaa. 
E n e l b a r r i o F u r i a l . 
H o y anduvo una par t ida de diez 
doce hombrea recolectando caballea por 
el citado barr io, pero no pudieron con 
seguir ninguno, porque ya van esoa 
aeando mucho. 
A s i e n t o V i e j o . 
E n este barr io se presentaron trea 
hombrea armados, diciendo que perte 
noc ían á la par t ida de Seraf ín S á n c h e z , 
y l l evándose algunos caballos. E l jefe 
de esta par t ida es Mendoza y el s e g ú n 
do jefa Roberto Bermudez, pero como ae 
fraccionan en diatintos grupoa, donde 
quiera que se presentan llevan un jefe 
que'ae t i t u l a cabecilla, sin ser m á s que 
un encargado del mando de los 15 ó 20 
hombres que le a c o m p a ñ a n . 
E l Corresponsal. 
De San Diego del Valle. 
Septiembre 5 de 1895. 
E l i n g e n i o " M a n z a n a r e s . " 
Sigue la tea incendiaria. A y e r tarde 
ha vuelto el cé lebre Roberto Be rmú-
dez á darnos nueva prueba de au ina 
t in to destructor, reduciendo á cenizaa 
la vivienda del que fué ingenio Man-
zanares, enclavado en este t é r m i n o , 
propiedad de loa herederos del s eño r 
Conde de Moré . Dicha casa era por au 
cons t rucc ión de mucha seguridad y 
capaz de albergar á m á s de 500 hom-
bres, la cual, por estar situada en pun-
to e s t r a t é g i c o , ea de oreerae que loa 
insurrectos, previendo que fuera des 
t inada á un destacamento, l levaran á 
cabo, como hace tiempo viene suce-
diendo, t an desastroso proceder. 
Sin otro par t icular de V . afmo. se-
guro servidor y amigo. 
E l Corresponsal. 
BOMBEROS M Í M O Í P A L E S 
Se encuentra en eata capital de re 
greso de au viaje á loa Estados Unidos, 
el Sr. D . Anton io Gonzá lez Mora, co-
ronel del Muy Bauéfiao B a t a l l ó n H o n 
rados Bombaron Municipaioa, de cuyo 
mando ha vuelto á encargarse con fa 
cha 6 del aotaa1. 
Vopor " B r a p e r el Granie." 
Según telegrama recibido por sus 
ooo.signatrrios en esta plaza, loa seño-
res C. Blanch y Ca, dicho buque l legó 
sin novedad a la O o r n ñ a ol s á b a d o 7 
del actual, por la m a ñ a n a . 
.1 
Azúcares.—Nuestro mercado ha conti-
nuado duraato la somana on completa cal-
ma, no toaíando noticia de haberse efec-
tuado transaccióa alguna, por lo que debe 
consideraras los precios como nominales. 
Los exportadores so mantianon retraídos, 
sióadolea imposible llenar laa pretonsiones 
de los tenedores, no ubatante, la paqueña 
mejoría en las cotizaclonos de loa principa-
les mercados. 
Existencias en la Habana 
Sacos. Bocoyes 
En ln do enero de 1895 85914 
Recibido desde esa te-







Existencia el 6 de sep-
tiembre de 1895 1021683 56 
idem id. id. de 1894 107884 10 
Cambios: —Firmes. 
Cfitizamoe: £ , larga vista, de 21 á 21} p g 
P.; Francos, da 7 á 7} p § P. Ourrency, i 
dias vista, de 10 á 10} p § P. 
Durante la Keraana se han vendido: 
470,000 francoH, á 3 d[V, á 6£ por 100 P. 
Metálico—\y\¡vd.VíXQ la semana se ha im-
portada' $¿,111. oa oro, y se hau exportado 
$113,000 oro. 
Tabaco.—La exportación de la semana 
comprende 10,737 tercios de tabaco en rama, 
3.459 120 tabacos torcidos; 1,203,3,S1 cajwfci-
lla.^de cigarros, y 7,666 kilos do picadu-
ra, * on lo que va de año: 191,391 tercios, 
105.758,515 tabacos torcidos: 33.414,115 ca-
jetillas de cigarros, y 229,114 kilos de pi-
cadura; contra: 142 359 de los primeros, 
SJ.296,366 dó los Fegundos, 24.982,275 do 
laa terceras y 333,437f do los últimos, en 
la misma fecha del año próximo pasado. 
el 
C R 0 N I 0 A C1ENT1FÍCA. 
( E s c r i t a expresamente para 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
M a r í n , 15 de agosto de 1895. 
L a electrit idad y sns aplicaciones 
han tddo atmotoa pr¿;di!ecto:-i de núes 
tran cróíi icuí: predi lección Idea j ua t i f i 
cada, porqua eata traaceden tal rama de 
la freica, cu ja ex tens ión ha llegado á 
ser tanta, que ha dado origen á variaa 
cieueias, h a venido á transformar la in 
d u s t m y hasta bisa p u d i é r a m o s decir, 
que ha modificado houdamonte,»] no hu 
tcaosform^r d e l todo, las rebelones so 
cialea en la vida moderna. D í g a l o si no 
e l telégrafo, que salva y suprime las 
distancias, trasmite laa noticiafl, acele-
ra la vida, c o m o ei la fustigase con la t i -
g i B o a e iéc t i icos . Y qne no b a s t á n d o l e 
laa liorras y loa c o n í i n G n k ' P , salva l o s 
oncéanos y rodea de cables el esferoide. 
D íga lo t a m b i é n éi teléfono, qne lleva 
(r. voa humana á miles de küómet foa , j 
qn^d realiza esto prodigio, ca ía m i i a v i 
Ha, f;.<te verdadero milagro de la cien 
cia: hacer q u o doa personas e» babilen 
estando l a una en Madrid y la otra en 
Barcalona, sin que tarde mucho en que 
se contiiga una convernación entre dos 
in t e r l c utorea, situado el uno en el vie 
jo y el o t r o en e l nuevo mundr j de sner 
te q u e «i y ^ no ex is t í a el espacio para 
e' pensamiento, puede decirse que casi 
no existe [ . a r a l a v o z . Prodigio, repit ' , 
S'^gún dice UQ p&riódioo, la i r i i a de 
loa toretes r e su l tó nn espec táculo im-
propio do una población cnir». 
Su Santidad Laón X I I I , padrino del 
R^y, ha regalado al augusto n iño , co-
mo recuerdo car iñoso de su primera 
ooofísiOo, una magnífica cruz de oro 
adornada con quince bri l lan toa r i q u í 
aimofl. L a cruz pende de una hermosa 
cidenr. de oro. Sirve de estuche á Cap 
preciosa joya uaa elegante caja, connn 
au tóg rn f ) del Papa, en el que hace una 
afectuosa dedicatoria del regalo á S. M . 
Bia r r i t z , s egún me escriben, ea el 
mi-imo de siempre, elegante, con su 
cachet ps r ia ién , Mejora todos los años . 
Bare, como de costumbre, h a b r á reyes 
y o i ínc ipes y grandes duques á gca 
nol . 
Los hotelea y restaurants, cada vez 
más confortables. 
Pronto e m p e z a r á á actuar una exce-
lente com p:iñí i de ó p e r a cómica. En el 
cafó Terminua, concierto al aire libre. 




Todos cuantoa presanciaron la llega 
tta á Santander del donde de la Morte 
ra convieneji en decir que el recibi-
miento que se le hizo no pado ser m á s 
aincero, ni más eatuaiasta. Tan ilus-
tre patricia merece todo g é n e r o de ho-
noreo, es digno de la mayor s i m p a t í a y 
aoreedor, por tanto, de tan afectuosa 
bienvenida. Lo mismo digo del señor 
Ambia rd y del m a r q u é s de la Gra t i t ud . 
te-
í i e g ^ s o á Madr id y digo los igu ien-
inconcebible,que de haberse podido rea-
lizar en los tiempos clásicos de Felipe 
I I , le hubiera val ido al inventor una 
buena hoguera y una mala muerte por 
endemoniado ó hechicero, pues sólo la 
h€ ch icher ía hubiera podido, en tales 
t í e m p o 8 , o b r a r tales encantamientos. 
D í g a l o , repetimos, el dinamo, nna de 
las dos ó tres invenciones fundamenta-
les de este siglo: el dinamo, repito, que 
por su ro tac ión transforma toda poten-
cia, que á girar le obliga, en corriente 
e léc t r ica y que movilizada a s í la fuer-
za, la lanza por cualquier alambre á 
cualquier distanciaj con lo cual puede 
recoger todas las fuerzas dispersas de 
la naturaleza y reconcentrarlas en los 
centros industriales. Y asi la catarata 
que en lo agreste de una sierra se pre-
cipi ta sin realizar n i n g ú n trabajo ú t i l ; 
la fuerza de la marea ó el continuo 
oleaje que perezosamente se pasean 
playa a r r i b á ó playa abajo, como des 
ocupados turistas; el viento, gran vago 
de los espacios, que sin la disciplina 
del trabajo corre empujando naves; el 
sol que se derrama en l luvia de fuego 
sobre las llamas y en ellas se queda a 
b r a s á n d o l a s y tomando el sol, es decir, 
t o m á n d o s e á si mismo con sterna pere-
za; todos estos vagos del mundo inor-
gánico , todas estas potencias holgaza-
nas, que llegan, cruzan y pasan sin de-
jarnos directamente nada út i l , todas 
ellas, repito, p o d r á n ser recogidas por 
la dinamo, convertidas en electricidad 
y llevadas al taller, y á la fábrica, y al 
campo, y á la v ía férrea, y á donde ha-
ya que trabajar para el hombre y que 
redimir al hombre de la esclavitud del 
trabajo físico. 
B ien p u d i é r a m o s decir, que do este 
modo el dinamo es el gran agente de 
orden públ ico que va por toda la super-
flaie de la t ierra recogiendo holgazanes, 
perezosos y vagos, y l levándolos en 
cuerda ó en alambro á la faena indus-
t r i a l y al trabajo forzoso; que de hoy 
más , eternos forzados de la civil ización 
h a b r á n de ser todos los elementos na 
turalea, que en sí encierren potencias y 
ene rg í a s utilizables. 
Digan, en fio, si la electricidad ha 
t r a í d o ó no nueva vida y nueva forma 
de vida á nuestra sociedad, esas mi l y 
mi l aplicaciones que del fluido eléctr ico 
y de la corriente e léct r ica vemos en to 
das partes y cuyo n ú m e r o v á creciendo 
por t an inacabable manera. 
De muchas de estas aplicaciones e-
léctrioaa y de las t eo r ías en que se 
fundan, nos hemos ocupado extensa 
mente en esta serie de a r t í cu los , que 
qu izá se cuentan ya por centenares, y 
sin embargo, hay en la ciencia de la 
electricidad una t eor ía i m p o r t a n t í s i m a 
y hay una serie de aplicaciones de esta 
teoría , da la que nada hemoa dicho 
hasta hoy, á no ser incidentalmente. 
Nos referimos á la electrólisis y tam-
bién á la electrometalurgia. 
Hoy vamos á llenar este hueco con 
uno de los pocos de que la memoria 
nos acusa. 
Se llama elestrolísis la descomposi-
ción en qu ímica de los cuerpos por me 
dio de la corriente e léc t r ica . 
Da suerte que viene á ser el anál is is 
de las enatancias por medio de la elec 
t r ic idad. 
Analizar , lo mismo en la lógica, que 
en la dia léct ica , que en la química, que 
en toda ciencia, ea descomponer un 
compuef-to en sus elementos: ea d iv id i r , 
ea par t i r , es trocar la unidad en la 
mul t ip l ic idad que la consti tu/e. 
Sabemoa, y eato sí lo hamos dicho 
mujhaa veoea, que exiafcea en qu ímica 
CO ó 70 cuerpos simples, (que el n ú m e 
ro cada vez es m á s indeciso) como son 
el ox ígeno , el h id rógeno , el a?.oe, el 
carbono, el yodo, el cloro, el hierro, el 
cobre, el oro, la plata y afeí sucesiva-
mente hasta loa G0 ó 70 indicados. 
S e r á n simples ó no lo se rán , y pasa 
r á n por serlo, en gracia solo á nuestra 
torpeza para dividir los en sus compo-
u-'-te.-; pero en el estado actual d é l a 
ciencia ó en el estado actual de nuestra 
iguoraacia, como cuerpos simples de-
bemoa de considerarlos. 
Y esta divis ión de todos loa cuerpos 
en aimplea y compuestos ea fundamen-
tal y deban grabarla bien en su imagi 
nación nuestros lectores. 
Se toma nna campana llena de oxí 
gOQo,y por mSs ee-fnerzos que hagamos 
con este gas, por más que lo torture 
moa, por más que procuremos desma 
nuzarlo, res i s t i rá siempre á uneatros 
c-ñierzos , y su ú l t imo á tomo será tan 
ox ígeno como la masa total . Si fuéra 
moa ariatotél icoa y si a d e m á s quisiéra-
moj parodiar á Calderón , d i r íamos que 
hágase lo que se quiera on la esfera de 
lá fiñim oou el oxígeno, siempre se está 
tan, cübxl como se estaba. 
Y otro tsnto pud ié ramos decir, por 
ejemplo, de! hierro: la ú l t ima pa r t í cu la 
da un lingote de este metal es tan hie-
rro como el lingote entero. 
Y eato mismo p u d i é r a m o s repetir to-
dav ía de todos ¡os cuerpos simples, que 
hemos citado y de todos loa qne no he-
moa citado por no alargar deamesura-
damente la lista, 
L- i ú l t ima partaoilla de h idrógeno es 
h idrógeno j la ú l t ima partecilia de co-
bre aigu*} siendo cobro. Y el máa míni-
mo escrúpulo de mercurio es m e r e n d ó , 
q$e v a r i a r á por la cantidad respecto á 
la masa de quo forma parta, pero quo 
por la calidad en nada se diferencia do 
f i l a . 
Puea todo lo contrario sucede con loa 
i;U: rpoa com pues tes. En cnanto á éa-
toa, como la química , los/apure muchoj 
BC dividen en elementos distintos entre 
eí y diatintos del cuerpo que consti-
tu ían . 
AHÍ, por ejemplo, dividiendo y d i v i 
diendo una gota da agua, y acudiendo 
para las ú l t i m a s divisiones á los medios 
poderosos de la qu ímica , ó a los me 
dioa poderosos de la física, t ambién por 
ejemplo á la eUctrolisis, en que vamos 
á ocupartoa, llega un punto en que al 
divbiirae !a íi t ima molécula de agua, 
ya no se divide, por decirlo de este mo-
do, en dos gotas m á s p e q u e ñ a s , aino 
q m por una parta da ox ígeno y por o 
tra pai te da h id rógeno , ea decir, síoa 
gi^ea que al uoirae y al eatrocharae 
por los apretados abrazos de la afini-
dad química , h a b í a n venido á coneti-
to i r eae l íquido que se llama agua. 
Y lo que hemos dicho en este caeo 
pudié ramos decir en el de los infinitos 
cuerpos compuestos, qhe forman nues-
tro globo, y los objetos naturales y ar-
tificiales que nos rodean. 
Precisamente la química tiene otros 
objetos fundamentales, que constitnyen 
dos de sus ramas, 1? la descomposición 
de todos loa cuerpos compuestos en ana 
elementos, es decir, la química analítica. 
Y bien puede decirse que hasta hace 
poco és t a ha eido la química entera: 
analizar todas las sustancias, saber de 
q u é cuerpos simples se componen y en 
q u é proporciones entran, y más recien-
temente averiguar su orden simbólico 
de ag rupac ión , y aun en estos últimos 
tiempos pugnan los químicos por averi-
guar la verdadera forma geométrica de 
la a g r u p a c i ó n en el espacio, cuestión 
i m p o r t a n t í s i m a que dá origen ála stero-
química y sobre la cual algunas veces 
nos ocuparemos en estas cróaioas. 
2? Partiendo de los elementos ó 
cuerpos simples, fabricar químicamente 
todos los cuerpos compuestos, lo cual 
da origen á la química sintética, que tan-
tos triunfos ha obtenido y qae tantos 
ha de obtener todav ía . Pero sobre es-
ta materia, que ya hemos tratado en 
otras crónicaa, nada diremos por hoy, 
y á la parte anal í t ica noa limitaremos, 
por que la electrólisis ea procedimiento 
esencialmente anal í t ico. 
Anal izar un cuerpo compuesto, ó me-
mejor dicho y en té rminos generales, un 
objeto compuesto, ea bien fácil, cuando 
loa elementos se hallan al alcance de 
nuestros sentidos. 
Yo analizo un reloj, porque veo to-
das sus ruedeoí í las y una por una pue-
do separarlas con los dedos ó con unas 
pinzas. 
Yo analizo un pedazo de granito, por 
qua con la punta de un cortaplumas 
puedo i r separando una por una todas 
las hojas de mica, y después , annqne con 
más trabajo, puedo separar el cuarzo 
del feldespato. 
Yo puedo analizar un mosaico, por-
qua veo materialmente todas las pie-
drecillas de colores que lo forman, y una 
por una puedo irlas separando. 
Eatos anál is ia son sumamente fáciles, 
pues, como he dicho antea, los elemen-
tos constitutivos es tán al alcance de mi 
vista y al alcance de mi mano, y en to-
do caso puedo acudir al microacopio 
para ver y á mi l procedimientos mecá-
nicos para d iv id i r . Por ejemplo, si me 
dan mezclados í n t i m a m e n t e polvo de 
hierro y polvo de ca rbón , aunque con 
los dedos no puedo separar granillo por 
granillo, los unos de los otros, el polvo 
metál ico p o d r é separarlo con un imán. 
Pero si me dan una gota de agua, yo 
no veo en ella n i el á tomo de hidrógeno 
ni el á tomo de oxígeno. Y aun acudien-
do al microscopio máa poderoso, tampo-
co logro verloa; y si por prodigio ines-
parado los viese, no era fácil que con 
mis toacoa dedos cogiera por una parte 
el á tomo de oxígeno y por otra el átomo 
de h id rógeno y t irando luego como pu-
diera t i ra r de dos cuentacillas de un ro-
sario, rompieae el hilo misterioso de afi-
nidad que loa une y los separa, que-
d á n d o m e entre el pulgar y el índice de 
la mano derecha con el á tomo de oxíge-
no y entre el pulgar y el índice de la 
mano izquierda con e1 á tomo de hidró-
geno. 
Eato no lo puede realizar el hombre, 
ser tosco, brutal , grosero y torpísimo 
en lo que á au parte material se rtfiere; 
paro eer sublime, porque al lá tras su 
frente se agita el pensamiento, que vó 
más y m á s hondo que loa cristales de 
sua ojos y que e s t á acostumbrado á rea-
lizar lo imposible, [porque lleva cente-
nares de sigloa ensayándose en la pro-
digiosa faena. 
No: el hombre con sua dedos no pue-
da separar el á tomo de oxígeno del áto-
mo de h idrógeno del agua, ni hay pin-
zas que le sirvan^pero ha aabido bascar 
xixxn» pinzas enyaá dos puntas son los dos 
polos de la o r r i en te eléctrica, y con ellaa 
coge el oxigeno y coge el hidrógeno del 
agua y loa separa; qua eato y no otra 
coaa es lo que ae llama electrólisis, co-
mo explicaremos máa concretamente en 
el a r t í cu lo p r ó x i m o . 
JOSÉ EOHEGUEAY. 
^Ht-gurarse que hoy por hoy, son el 
ú lieo punto de reunión de la sociedad 
elegar»te que aun parmanece en la cor 
te. L t compañ ía de ópora que actúa 
en el teatro es muy aceptable. 
El d ía 8, á las ocho de la noche, se 
verificó en el Oratorio de la iglesia del 
Buen Suceso, el enlace del general 
Be rmú iez Reina con la s eño r i t a doña 
Presea tac ióu Madariaga, hermana del 
Teoiante Coronel de ejérci to don Pede 
rico y el gobernador c i v i l de Al icante , 
don Juan. 
Ves t ía el novio de uniforme, y la no-
via e legant ía imo traja blanco. 
O.mourrieron á la ceremonia como 
padrino don Federico Madariaga y do-
ñ a Mati lde G a r c í a de B e r m ú d e z ; como 
testigos loa generales López Domín 
gaez, Sánchez G-ómez, A z o á r r a g a y Oi-
riza; y como parientes y amigos ínt i-
mos la señora da López D o m í n g u e z , 
don Garlos Pineda y KU esposa d o ñ a 
Laura Madariaga; el Subsecretario de 
G uerra, señor M u ñ o z Vargas; el coro 
neí aeflor Rovira, don Fernando y don 
E lnardo Ba rmúdez y la señor i t a de 
Ma lariaga, hija de don Federico. 
B-ndeoido el enlace por el obispo de 
Sioc tr&Bladáronse todoa los concu-
rrentes, el obispo inclusive, al hotel de 
loa ración casados, donde so le s i rv ió 
eáp iéndída comida. 
La novia, al tomar puesto en la me-
sa, so p re sen tó admirablamante vesti-
da de negro y luciendo rico broche de 
brillantes. 
A laa once t e rminó la fiesta. 
E l 15 del p r ó x i m o septiembre con-
t r ae r án matrimonio las dos hijas del 
jbólebre fturof d ramá t i co don Javier de 
Borgo-, M-ifíí* de ¡oj An^el^a seca-
Nuesiro querido amigo ol acreditado 
Címeroiante D . Manuel Muííiz, ha su-
frido la inmensa desgracia de perder á 
a a amado hijo Manuel Antonio, quo fa-
lleció ayer víct ima de uaa crn&l enfer-
medad. 
Hoy á laa cuatro de la tarde se veri-
ficará su entierro, aaliendo el cortejo 
fúnebre d é l a cal'e de Acosta, número 
75. 
Enviamos á sus desconsolados pa-
dres y famiharea la m í a eentida expre-
sión de nueetra sincera condolencia. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
N O M B R A M I E N T O 
El Ilnstrísimo señor Presidente de esta 
Audiencia ha nombrado para el cargo de 
oficial de sala interino, hasia que tomo po-
sesión el propietario don Carlos Podroao, al 
antiguo empleado en dicho Tribunal don 
Manuel Ramón Hernández. 
S U M A R I O 
Ayer ha sido elevada á la Audiencia, de-
clarado terminado el sumario, la causa Ins-
truida en ol juzgado del Cerro contra don 
Julio Sangoily y don Josó María Timoteo 
Aguirroy Valdóa, por ol delito de rebe-
lión. 
Da dicho proceso couoce la Sección Ex-
traordinaria. 
El procesado Agairre ha sido puesto en 
libertad provisional. 
S/áSALAHIENTOS P A S A M A Ñ A N A 
Sala de lo Civi l . 
Demanda de pobreza promovida por don 
Aurelio Esteban Armenteros y Ovando en 
juicio seguido por don Antonio Machado 
contra don Félix Puig y otros. Ponente: se-
ñor O'Farrill: Letrado: doctor Remirez. Pro-
curadores, señores Sterling, Tejera y Ma-
yorga. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección Ia 
Contra Mercedes Meló y otros, por incen-
dio. Ponente, señor Maya. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensores: Licenciados 
Diaz Pujol, Marrero y Rodríguez de Ar-
Los Jardines del Buen -Retiro puede sará oon dou José Qarofa Stniok de 
M a n r i ñ a y Carmen con dou Santos del 
O a-upo. 
La señora de Romero Robledo sigue, 
por desgracia, muy delicada de salud. 
Hace pocos d ías falleció aqu í el jo-
ven Horacio Lengo, hijo del célebre 
pintor y uno d é l o s ciolistaa m á s anti-
guos de E s p a ñ a . 
La semana anterior, se suic idó en su 
casa calle de Santiago, el m a r q u é s de 
Vüla lobar , h i jodel i lustre don Angel 
de Saavedr8,el eminente autor dramá-
tico y hombre de Estado, y por lo 
tanto hermano del actual duque derdi-
vaa, de loa marqueses de Bogaraya y 
Viana y de los marqueses de la Eivera 
ydeHered ia . Estaba casado coa do-
íi^ Valent ina Yinent, hija del difunto 
m a r q u é s d-s este t í tu lo , y deja dos hijos. 
E l d í a 1? falleció en Pa i í a , el marqués 
da Larioa. Era uno de los m á s opulen-
tos capitaliatas de Eepafla y á pesar 
de ello, difícilmente podr í a encontrar-
se persona máa modesta y laboriosa. 
Era sobre todo, un perfecto caballero. 
S e g ú n se le h a b í a oído decir varias 
veces, ins t i tu ía herederos d e s ú s bienes 
á sus sobrinos carnales don Joeó Au-
relio L arios, á don Enrique Grookoy 
Larioa y á la marquesa de Castrillo, 
hermana de és te . 
L a c u a n t í a de la fortuna es de unos 
cien millones de pesetas. 
T en fin, hace apenas una semana 
que falleció en Anglet (carca de Bia-
r r i tz ) la virtuosa señora doña Carmen 
Betort í l lo , casad* con dou Juan Cog-
han ? hermana de la señora de León y 
Oiat i l lo y del conde de Almaraz. Go-
zaba de generales eimpatíaa por sus 
prendas personales y afable trato. 
B A L O M É N Ú S E Z Y T O P E T E . 
' i 
mas. Procuradores: Licenciados Pereira, | descanso para organizar, como es debí-
Villar y Valdrá Hurtado. Juzgado del I ¿ 0 i el annuciado berffioio á f i v o r de 
Cerro. loa fondos del Oaerpo. L i ruuoión se 
Contra liamóü Méndez, por rapto. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor Martínez 
Ayala. Defensor: Licenciado Cárdenas. Pro-
curador: stñnr Villar Juzgado del Cerro. 
Contra Jenaro González Medina y otros, 
por hurto. Ponente: señor Maya. Fiscal: 
señor Martínez Ayala. Defensor: Doctor 
Castellanos. Procurador: señor López. Juz-
gado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Tomasa Rodríguez, por falso tes-
timonio. Ponente: señor Navarro. Fiscal: 
señar Remírez. Defensor: Licenciado de 
la Guardia. Procurador: señor Mayorga. 
Juzgado, de Belén. 
Contra Faustino Qaesada, por injurias. 
Ponente: señor Navarro. Acusador: Licen-
ciado Marrero. Defensor: Licenciado Gó-
mez. Procuradores: señores Valdós Hurta-
do y Mayorga: Juzgado del Pilar. 
Contra Diego Amoróa, por hurto. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: suior Remírez. 
Defensor: Ldo. Pirujo. Procurador: Sr. V i ^ 
llar. Juzgado da Güiuo. 
Secretario, Ldo. Llerandi 
ADUANA DE L A ÜABANA 
R K f l A U R A O l Ó K . 
Peso*. Ota. 
Eld'-A7 de septiembre.. .$ 30.528 03 
CROMICA GENERAL 
En la t*rde de ayer salieron de este 
puerto los vapores 8¡gaiente¿: Mascotte, 
para Gajo Haeso y Tampa; Séneca y 
Habana, para Naeva York . 
Desde hace cinco d ías so encuentra 
en cama atacado de fiebre amarilla don 
Pedro Oalvo, contador de navio. 
E n la m a ñ a n a de hoy opinaron los 
médicos que su estado era gravo. 
Deseamos vivamente que obtenga 
breve curación. 
EN HONOB DE I A VIEGEN DE ÜO 
VADONG A.—Oon inusitada pompa y so 
lemnidad, se verificó ayer en el templo 
de la Merced, la Salve á toda orquesta, 
consagrada á la excelsa patrona de As 
tarias, por los hijos de és ta provincia 
residentes en la Habana. Hoy, en la 
misma iglesia, t e r m i n a r á n Jas fiestas 
religiosas con misa cantada y panegí r i -
co & cargo de un eminente orador sa 
grado. 
Por la noche, se verifioaríi en el Tea-
tro de Tacón un selecto espeotácnio , 
des t inándose saa productos á la bene-
mér i t a Sociedad de Bent licencia As ta 
riana que tanto bien prodiga á los des-
cendientes de Pelayo que residen entre 
nosotros, y tienen Ja desgracia de verse 
enfermos, siu familia y sin recursos. 
He a q u í un extracto del programa: 
Barcarola y Pont pour r í á cargo de la 
Coral Asturiana, Un dao de Marinay 
por la Srita. M . Moreno y el Sr. J . Ma 
theu. L a Compañ ía de Alb isu repre-
s e n t a r á los tres juguet«B líricoF: La Ver-
bena de la Paloma, L a Ocza del Oso y 
iLuci/er], A las 8 en punto. 
Por úl t imo, no olvidar que eu el Café 
da Tacón se sirve en los intermedios á 
las señoras y señor i t as la valenciana 
horchata de chafas y á los astariauos, 
la fresca y espumosa sidra do manzana, 
procedente de la popular "Taberna de 
Maní»" . 
Mozos de V i l la viciosa—y de Cangas 
de Tinco,—de CíiS'aso^Co'ucga, Infies 
to —llenarán el coliseo. 
"ÍPENINSULARES, Á CUBAI"—Am 
pilando la noticia que dimos en nues-
tro nümero de antier, rolativa á que la 
banda de Cornetas de Bomberos del 
Comercio, tomar ía parteen el entusias 
ta recibimiento que se dispone para 
hoy, domingo, á las fuerzas expedicio-
narias, podemos asegurar qae dicho 
acto t e n d r á < fecto de mancomún con la 
música "Santa Cecilia", ocupando el 
arco sito frente a! Ayontamiento, y que 
en él se tocará por primera vez el v i -
goroso paso doble cuyo t í tu lo encabeza 
estas líneas y con el qae fueron despe 
didas las propias fuerzas al salir de la 
Pen ínsu la . 
E L HOGAR.—La admin i s t rac ión de 
este semanario de las familias que di r i -
ge nuestro apreciable compañero A n 
tonio G. Zamora, nos pide hagamos pre-
sente a loa suscriptores de ese periódi 
oo, qne por contar el mes de septiembre 
cinco domingos, no verá la luz hasta el 
próximo día quince. 
Aunque es conrumbre, de muy ant i 
gno t-stablecída eu ^/JJoflfar, la de dar 
cuatro números al mes, bueno es ad-
ver t i r lo para evitar reclamaciones. 
A COMER VEGETALES.—Ha fallecido 
en Bohemia una mujer que contaba la 
friolera deciento veint idós anos. 
Estaba sola eu el mundo, pues todos 
BUS hijos, nietoM y biznietos murieron 
hace algunos afios. 
Era tejedora, y hasta el d ía anterior 
al de su fitIJecimiento acudió al taller 
donde trabajaba, haciendo su tarea co 
mo cualquie ra otra de las ope ra r í a s . 
Durante en vida no padeció j a m á ? 
enfermedad alguna y gozaba el plero 
Uáo de todas sus facultades. 
Como todos los d ías , en el que fallo 
ció re t i róse á su casa, de spués de cenar 
hizo sus oraciones y se acos tó . 
A la m a ñ a n a siguiente la encontra-
ron muerta en la cama, y según el cor> 
tificado fccultativo, dejó de existir á 
causa de un derrame seroso. 
ü o detalle: siempre se a l imentó con 
vegetales. 
ALBISU,—La fanción de esta noche 
eo el teatro d f D. Juan Azoue, sólo t e 
compone de tras tandas, por tener qao 
trabajar t ambién todos loa artistas en 
el coliseo de la his tór ica a r a ñ a . 
Con ese motivo, el programa se ha 
combinado en esta forme: 
A las 8: E l D ú o d é l a Africana. A l a s 
9 y á las 10: Actos primero y segundo, 
respectivamente, de L a Tela de A r a ñ a . 
B a ambas obras desempeña nu papel 
importante la aplaudida Mart ina More-
no. 
OTERO Y COLOMÍNAS. - A o i b a de 
euriquecerso el «alón do exponioiones 
de tan notables fotógrafos y crejonis-
tas, sito en San Kafael 32, con el gran 
cuadro que estuvo expuesto en Tacón 
el domingo 8, y en el qu? se exhiben, ar 
tístioamenfco colocados, infioitos r e t í a -
tos de ia distinguida primera actriz 
d ramát ica Sra. Laisa Ca lde rón , en ta 
m i ñ o s , trajes y posiciones diferentes. 
Eecomcndamos, pues, á nuestros lee 
teres una nueva visi te al referirlo "Ga-
binete FotogrAfico," donde se hacen 
también magníficos retrates al oleo, elo-
giados por la cr í t ica docta. 
Es DE JUSTICIA.—Como el jueves 
no hubo retreta en el Parque Central , 
sin que nosotros sepamos la causa de 
semejante feu^pensión, una distinguida 
dama se ha servido enviarnos las si-
guientes l íneas , hacia las cuales llama-
mos la a tenc ión del Mayor de Plaza, 
rogándo le que complazca á esa amable 
Buscriptora del DIAHIO. 
'•Sr. Gacetillero: E n nombre de va-
rias amigas me permito suplicarle que, 
por medio de la sección á su cargo, se 
digne hacerlo & quien corresponda, pa-
ra que no nos priven de la ú n i c a dictrac-
oióa que nos proporcionan las retretas 
en el Parque los jueves y domingos, y 
por ser ese a d e m á s el sitio donde puede 
respiraree a l g ú n ambiente fresco en es-
ta pa ís , donde todos los meses debieran 
llamarse Agosto 6 Septiembre. 
Cuando ee concurre al Parque en d i -
ch >a d í a s y no hay retreta, pronto l ia 
m i n la a t enc ión laH pocas s e ñ o r a s que 
q u ídan, especialmente loa jueves, y m á s 
sí gustan de pasear, y esta sola cir-
oaastsncia basta para que nos auaen-
tem i f . Le anticipa las gracias su S. S. 
— E . B . de F . " 
E L BENJSPJOIO DE LOSBOMBEHOS.— i 
L» O-Jinísión de e n t u m s t a s Oficiales j 
4a ÜJínbercs del Oomeroío trabaja sin 1 
l levará á efecto en uno de los días de la 
tercera semana del mes actual, en nues-
tro "Gran T -atro," y tomarán la fiesta 
bajo sus auspicios las ni^is bellas seño-
ritas de etita ciudad. 
B ' p r r g r a m a es variado y divertido; 
en él esta intercálada uaa obrita de un 
escritor j o c o s o , qae termina con un 
símu'aoro de itioeíidio. E! precio bajo 
de Jas localidades y el objeto benéfico 
á qu»3! pe d( stinan los productos de di -
cha fanción, h * r á n qne esa noche vea-
mos la sa a del teatro completamente 
ocupada, y satisfechos loa deseos de los 
orffaniz^dore'i de esa velada. 
Ifi'JOA. —La O o m p a ñ í i d e D. Miguel^, 
Salas r e p r e s e n t a r á hoy los juguetes 
bufos, en un acto, Gar ra fón y La Gasa 
de la Oosa Mala. Guarachas á la termi-
nación de cada pieza. 
D e s p u é s de la función h a b r á baile 
público, en el local de costumbre, con 
las excelentes orquestas de Raimundo 
Valenzuela y Mariano Méndez. 
Para el lunes se dispone la tercera 
' ' función de moda" con el eiguiente pro-
grama: "Bufos de la Legua" y " R e t ó -
rica y Poé t i ca . " Canciones y puntos del 
paíp. 
AMATORIA.— 
¿Aun guardas, árbol querido, 
la cifra ingeniosa y bella 
con q m adoí i jó mi adorada 
tu sóüéária corteza? 
B»jo tu placida eombra 
me viste evitar con LeRbia, 
del fiero sol meridiano 
el ardor y luz intensa. 
Entonces ella sensible 
pagaba mi fe sincera, 
y en tí enlazó nuestros nombres 
de iümor t a l car iño en prenda. 
Sa amor pasó, y ellos duran, 
cual dura mi amarga pena....l 
Dej-i que borre el cuchillo 
memorias ¡ayl tan funestas. 
No me hables de amor: no jantes 
mi nombre con el de Lesbia, 
cuando la pérfida r íe 
de sus mentidas promesas, 
y de un triste de sengaño 
al despecho mo condena. 
J . M . Eeredia (1821), 
Los PIES DE LAS CHINAS Y DE LOS 
ORINOS.— 
Conversación habida jun to á la mesa 
de un café: 
—¿Por q u é en China los hombres de-
jan crecer sus pies, y las mujeres impi 
den su crecimiento hasta no poder an-
dar? 
—Sin duda lo hacen en la previsión 
de un» guerra: ellos para correr, y ellas 
para cat r en poder del enemigo. 
— i Y cómo ba i l a r án sin pies? 
—De punta, lo mismo que los trom-
pos. 
—¿Y ouando p á r a n ? 
—Caen al suelo. 
—¿Y si quieren estar de pie? 
—Se las coloca en una bastonera. 
E s t r e ñ i m i e n t o . Polvo Laxativo de Vichy 
ADVIENTO. 
Diciembre 1'.'—Dominica primer», R . P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioío Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta. U n Beligioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
E l coro empieza & las 7í desde el 21 de marzo bas-
ta el 21 de septiembre, qne da principio & las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las 8^. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los lisies, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina paíaora en los dias arri-
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregfas y demás fines piadosos de la I -
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado de S. E . I . el Obispo mi SdQor: E l 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
E. 6r. E, 
E L m f t o 
Manuel Antonio Mnniz y Angulo, 
H A F A L L E C I D O . 
Y diapuesto su entierro para las cua 
tro de la tarde del día de hoy, los que 
snecviben, padres, abuelos, tios y deu-
dos, suplican á V. se sirva concurrir á 
la casa mortuoria, Acosta número 35, 
para dede allí acompañar el cadáver 
al Cemonterio de Colón, por cuyo favor 
vivirán reconocidos. 
Habana, 8 de septiembre de 1895. 
Manuel Mnñiz y Díaz.—Gortrúdis 
Angulo. — Ramón Muñiz. — Rosalía 
Díaz.—Luío Angulo.—Francisca Ma-
rín.—Francisco y Genaro Muñiz.— 
Francisco, Luís, José, Gonzalo y Bal-
domero Angulo.—Ramón y Manuel 
Muñiz y González.—Antonio y Tomás 
Alvarez y Valdós.—Cayetano, Josó y 
Antonio Angulo y Gutiérrez.—Maria-
no y Francisco Marín./- Luis Bello y 
Lamas de Saro. 
Cta 1 8 
res 
FUNEBRES. 
Primer aniversario ie! MlÉCiiÉito 
del SÍ. D . 
Andrés Valdés y Chacón. 
E l d í a 9 del comente Eecele 
b r a r á n en la Iglesia del Monae-
rrate, misas solemnes desde las 
seis do la m a ñ a n a en adelante. 
Su viuda, hijos, hijos polí t icos, 
hermunofi, hermanos polí t icos y 
pobrinos, Eup'ican a sus amigos 
se sirvan concurrir á tan piadoso 
Beto. De cuyo favor q u e d a r á n 
eternamente agradecidos. 
Habana septiembre 7 de 1895. 
Gran surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, sa exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LA FASHIONABLE, 119, OBISPO 
10517 1 « 
O 1487 alt 1 S 
HlffTi»aÍM¡ 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en la Merced. 
L a Natividad do Nuestra Sefiora, y san Ai!riano, 
mártir. 
(Ge'éhraíie áNues íra Ssfiora de Atocha, Mme. -
rrato, Kegla, Caridad del Cobre y CoTadougj) 
Basta saber qus nace para ser Madre do Dica esta 
bienavanturada niña, cuyo nacimiento celebra boy 
con si.'ommdad la santa Iglesia. No son menester 
ináa razones para comprender el jasto motivo de 
esta fiesta, y para entrar en el espíritu de la Iglesia, 
solemnizando oon to<la la devoción , con todo el go-
zo y con toda la celebridad posible esta asnía Nati-
vifUd. Los honores que se rinden á Mar a en su 
nacimiento la ganan el corazón y ruestia devoción 
on este (¡ía no pueda menos de agradar extremada-
mente á aquel divino Ilijo que tiene tan en el cora-
zón la honra de su Santísima Madre. 
Hizouos el cielo eu este d í i uu magnífico presente, 
un presenta do inestimable valor, dice san Bernardo. 
Eatu fcó propiamente el día en el cual ee comenza-
ron á disipar las espesas tinieblas en qne por más de 
cinco mil aüos yacia el mundo sepultado, rayando )a 
primera luz en el nacimiento de aquella brilante au-
rora, esiterada por tantos siglos y objeto tm largo 
úumpo de la I a' sias v do los deseo» de tantos pa-
trurcaa y profetas. Co:ebreinoí tod' s el rucimien 
to do la M-.dre do Dios, dice San Damusceno, por 
el ual faé como reintegrado todo el género humano, 
sieudu ella la que convirtió en alegría la tristeza 
que nos causó nuestra primera madre Eva . 
D I A 9. 
San Sergio, papa y confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solevanes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y en las demát iglesias, las dt> coitum-
bre. 
i'orte de María.—Día 8.—Corresponde yUlta» á 
M Purísima Concepción on San lOolipe y el día 0 á 
Ntra. Sra. d^ Regir, en el Cristo. 
Iglesia de San Felipe fieri. 
Congregación de Hijas do María y Teresa de Jesúj . 
E l próxtmo jueves, 12 tui.drá \vgtT la misa y co-
munión mfii"-ua . Se suplica la asisrenoin. 
10526 4 8 
I mingo no celebrará la festividad mansnal de Ntra. 
¡Sra. del Cárn oa: la misa do coraui>ión general será 
á las skte. Por la noche los (-j^roicios de costum-
bre con sorrón y procesión. 
101Ü3 a l 5 d3 0 
Iglesia de San Lázaro. 
Está v totnt- i la plaza de C A N T O R O R G A N I S -
T A Je nfta Ii-lrisia. 
10114 
lofjrmarii el Capellán. 
4-" 
PABEGGIJIA DE fflOMBBáTI 
Coct'núa la novena de la Patrona á las echo de 
Ja miifUim. 
E l dia 7 al terminar los crepúsculos do la tarde ee 
oant-irá solemne Salva v Letanics á toda orquesta en 
honor de la Sintís ima Virgen. 
E l domingo 8 á las 8§ de la man.ina to celebrará 
solemne fiosta religiosa en la quoe ficiará ol Iltmo. 
Sr. Provisor D. Antonio Torrás. ocupando la Sagra-
da Cátedra el Dr . D . Manuel Espinosa 6 Inós, ca-
nónigo penitenciario y catedrático del Instituto uni-
versitario. 
E l Párroco qne suscribe en unión dd la sucesión 
da los Excmos. Sres. Condea de Santo Vóula, y su 
rapraíentación en esta crjpital, el Exorno. Sr. D r 
Antonio González de Mendoza invitan á qne contri 
bu/an con su asistencia á la solemnidad religiosa á 
los feligrases, arohicofrades del Santisítno Sacra-
meato y i(e la de Desamparados, como también á la 
Sociedad de Beneñoenola do Cataluüa y dof.áe lle-
las y devotos de la San ísima Virgen del Monse-
rrate 
Habana 5 do Septl.?ral>re de 1895 —Dr. Anacleto 
Redondo. 10418 4-5 
Hoy 2 d^ p i mbre,1 fas < < ho 
y media de la mafiai á. se ha dudo 
p rnc ip io al novena río de o isas 
quo este I l tmo. Oabi'do dedioa \ OT 
el otemo descanso del alma del 
I L T M O . BR, f.'E. 
D, Domiíigo Romeu y ípafo, 
Deán que fué de esta Sa^ta Igle-
sia Catedral. 
Y el miércoles 1, á la misma 
hora, se celebrará . honras fúne 
bies, con asisceneia del Exorno é 
I l tmo . Sr. Obispo Diocesano. 
íil Excmo. é I l tmo . SP. Obispo, 
I l tmo. Cabildo Catedral ó I l tmo . 
S1*. D. R f-el Romeu y Aguayo, 
hmnai i t i d I difanto, raegau á los 
-«•'Ti- re rtt- oüiado-' de la llH*rman 
d/rd d ' N . P. y Señor S m P.-:dro, 
:» bu-» ¡juiig ) y derufiiM fieles la pun 
tual iisisteucia á estos piadosos 
m t >F. 
Favor qae ag radece rán eterna-
rae-te. 
Sabana y feptic 'rnbre 2 de 1895. 
10341 1.-2 7ÍTS 
giesia de lira, Sra, k Guadalupe 
E n atención á los favores esp^cial^s recibidos de 
la Santísima Virgen de Regla la Sr». D ? Juana Do-
mínguez celebrará el domingo 8 del actual á las 8 y 
madi» fiesta bo:emne con sermón eu esta Iglesia por 
ol P. Luis Vega, por cuyo motivo tiene ol gusto de 
invitar en unión dol Sr. Onra para su mayor explon-
dor á los Hermanos dala Muy Ilustre Archicofraoía 
del Santísimo, así como taniMón á les domát fieles 
Habana 5 de Septiembre de 1895. 10472 3-6 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
del B u e n V i a j e . 
Los cultos del Smo. Señor del Buen Viaje que 
sufraga su Mayordomía serán este año en la forma 
eiguiente: 
E l dia 5 del corriente y siguientes hasta el 13 in-
clusives habrá misa cantada solemne á las 8 de la 
mañana, con órgano, y después rezo do la novena 
y gozos cantados. 
E l dia 13 al osoureeor. Rosarlo, Salve y Letanías 
á orquesta. 
Dia 14 á las 8} de la mañana, fiesta solemne con 
orquesta y sermón por el Sr. Canónigo Magistral. 
Del 15 al 21 se celebrará la Octava con misa so-
lemne á las 8, habiendo sermón el último do ¡os re-
feridos dias por un Rdo. P . Carmelita. 
Todos los fióles que reciban los Stos. Sacramen-
tos do Penitencia y Comunión, visitaren la Santa 
Imagen del Sto. Cristo, ol dia de la Exal tac ión de 
la Sta. Cruz ó en alguno de los d ) B u octava pne-
den ganar Indulgencia Plenaria por concesión do 
S.S. P ió V I . 
Habana Septiembre 3 da 1895. 
10392 • 8 4 
S E R M O N E S 
quo se han de predicar durante el segando Kcmestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedrai: 
Noviembre 19—Todos loa Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. C a -
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Diciembre 8 .—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Ids j i 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral, 
ídem 26.—-La Natividad de Ntro. Sr. Jeenerlito, 
Bf. C»aíJtii)fo Madetral, 
>#-9 ¿ >- g _ 
i iSi > 
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os oi u sa en .L. 
o* 5» en «< w o o O! o 
Doctor Enrique Saladrigas, médico-ciruja-
no del Hospital Ntra. Sra. de las Merce-
des, miembro numerario de la Real Acá 
demia de Modieina de la Habana, miem-
bro de la Sociedad de Estudios clíuiccs, 
Profesor do la Escuela de Medicina, &c. 
Certifico: Haber obtenido notables éxitos 
en las enfermedades de las vias urinarias, 
especialmente en 'as eistitia catarrales, con 
e\ Licor Arenaria rubra qne, entre noso 
tros prepara don Eduardo Palú, farmacéu-
tico do Paría, por lo que recomiendo efi-
cazmente eu empleo, 
l lábana, 5 de septiembre de 1893. 
Dr. Enrique Saladrigas. 
10537 1-8 
Sorteo 1 5 1 8 . 
I 5 B 3 B e B 
Vendido por P E L L O N Teniente 
Rey 16, Plaza Vieja 
Paga los premios mayores en ORO 
con el descuento corriente en plaza» 
C 1529 3i.-7 3d 8 
Sorteo n . 1 5 1 8 . 
-
PREMIADO EN $5,000 
V e i i o por D. S E R M D O GAÜNA, 
Administraeidn de Loterías y Casa 
fie Cambio flL CASINO 
D E L E S T O M A G O 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a l y 
c o m p l e t a . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y p r e s t i g i o s o s m é d i c o s d e t o d a 
l a I s l a r e c o n o c e n q u e e s l o ú n i c o e f i c a z y q u e s i n e l D I -
G E S T I V O M O J A R R I E T A s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e -
d a d e s e n q u e t a n t o a s o m b r o h a n c a u s a d o s u s e f e c t o s . 
C 1488 alt 1-S 
P U E S C O M O I B A M O S D I C I E N D O 
L A UNICA CASA S A L T A D O R A D E L O S I N T E R E S E S D E L P U E B L O . 
H J E S E J I D Y " V E R E I S . 
Los céfiros finos, percalas, vichis, clanes, cretonas y pajitas de maiz, a 
m.Gfl£oB 
Cordelito, el famoso cordelito finísimo 7 con iluminaciones fantásticas, 
Á 4 c e n t a v o s ^ 
l̂ OOO docenas medias crudas finísimas, para señoras, á 3 pesos 
docena, valen 7. 
Olanes de hilo, finos, 300 dibujos nuevos, de gran efecto, A real, á 
real. 
2̂ 000 docenas medias para niños de ambos sexos, á 12 reales 
dooena; valen 4 pesos. 
Holandas y cutres de hilo para trajecitos de niños, á real, á real. 
GRANDIOSO. Tiras bordadas muy finas, á 20 cts. pieza de 4 h varas. 
Liquidación absoluta de todos los géneros de verano. 
Todos, pero todos los céfiros, organdíes, tela de mohoulusse, muselinas 
bordadas v tela circasiana, 
I A R K A U l A R E A ! * ! sin distinción de clases. 
Vichis finos y de novedad, á real. Piqués blancos y de colores i 2 rs. 
Alfombras para delante de la cama á 2 reales. 
Grandes acontecimientos en todo el mes de 
C 1301 
¡ ¡ ¡ O I D O ! ! ! 
Piezas de crea fina, yarda de ancho y con 30 varas, A 5 pesos. 
Piezas de cutre fino superior, con 30 varas, i $1.50. 
l̂ OOO piezas muselina bordaáa con 22 varas, á 7 5 centavoŝ  
sale un moquistero completo. 
Visítense los grandes almacenes de 
. Neptuno y San Nicolás. 
4a-4 
MANDA 
y á imp.cleos de la ciencii y del lunado iluítrado que 
10 protegen, se ext'emlo per el Orba del R E N O V A -
D O R D E A N T O N I O D I A Z G O M E Z ( A N T E S 
A G O M E Z ) 
E l que á nadie er'gíüa, ol que cura con hechos y 
de verdad el asma i5 t h ' go , cuyos accesos ceden al 
cuarto de hora, bronqúitis, catarros viejos y nuevos; 
lo mismo quo loa dolares de estómfg.), desgano, ma-
la dígeslién, anemia, impureza de uaogre, neuralgia, 
reumatiemo. suspens'óa menstrual, hinchazón de 
laapieru's, sífilis, lombrices, csjrófala y raquitismo 
de los LÍQOS, etc. 
Este maravilloso específica nunca cambia de gusto 
y siempre produce rápidos resulta los. L i s fras'jos 
lle7an ol retrato del inventor en etiqueta ouadrada. 
Se prepara en la morada del inventor Antonio Diaz 
Qómrz, calle de Aguácate n. 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, y ee vende en la misma á todas horas 
del día y de la ñocha Tambitín se vende en la dro-
gu::iía del Sr. Sarrá; en Matanzas la vende el señor 
Kanetti y en Ciecfafgos la sucesión do Bluhme. 
Cuatro cucharadas se dan á probar gratis. 
10555 alt 4 8 
Sociedad Cstalana "Enterpense " 
SECEÍ.TAEIA. 
Ssta Soc'edad celebrará Junta General el próximo 
domingo 8 dei c^rri-nte á las doco dol d í i en sus sa-
lones Prado 123. 
Y ee aviaa por .¡.tj medio á los s*ñ )rE8 socios y á 
tudoa los citalaoes q u simpatksan con la idea <íe 
t-3i¡er un centro du lepresentación y recreo en e:ta 
c'ndad y para tratar en dicha Junta do asuntos de 
interés y patrótiecs . L a Directiva suplica oncare-
cídamonto la asistencii de todos los hijos del Princi • 
palo. 
Habana 3 do Septiembre de 1895.—El Secretario, 
Baldcmnio B. Roig 10459 la-5 31-6 
SALYIZ iüILLEM 
ImtKotenck. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1468 21 3 8 
Se solicita un socio con cuatro ó cin-
co mil pesoa para ensanchar loa nego-
cios de ana casa de gran porvenir. L . 
S. M . Apartado número 182. Habana. 
10553 1-8 
DR. ROBELIN, DE LA FACULTAD 
de F a z í s . Centra l de Madrid, ex-
jefe c l ín i co del Dr. G-azeune de 
Parle , etc. 
Certifica: quo ha empleado algunas veces 
el "Licor de Arenaria ílubra." del farmacéu-
tlco señor Palú, en ciertos y determinados 
caeos de ias afecciones de laa vías urinarias 
tales como cistitis aguda y crónica, nephri-
tis calculem, catarros de la vejiga, retención 
do urina, etc., habiendo .obtenido siempre 
resultados favorables. 
Habana, agosto 28 de 1895. 
10538 
Dr. Henry Bobelin. 
1 8 
'us r i r i 
L O T E N . 1 
Un juego do Cí fé de l"zi ñoa; «na muñeca de ca-
ra üoa y en actitud de reposo; uua mariposa y un la-
ga to mecánico. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N. 2 
Una esoopela con CHCÓÍI metálico y gatiHo de ao 
ción; uní guitarra con prima, «egunda y teñera . &; 
una. nasa de campo con anim'aldi, cae?, y pn t̂ is y vn 
chucho con punt i do cabritill». 
T O D O PO i M E D I O P E S O 
L O T E IST. 3 
Un jnegT do mía compuesto d^ gillas, cofi, congo-
la, uií-sa de centro. csoaijarptT y veli'iof, un bilongo 
(mnfuíCit primitiva); un reloj niqufla'io de sobremesa 
con cuerda; un bicho raro y una motera. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 4 
E l hombre do los bigotns mnr.tado en un cnadrá-
pedo casero; el sable d>) mambíú (boja toledana); 
uiia trompeta más iargi que una boc na y Totito mon-
tado en un cochino. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 5 
Una cocina que parece de verdad, ee arma y se 
desarma á voluntad, contiene una eoberbia batería 
de eo^ina tuda do metal dorado r n'queladc; una mo 
desta casa de campo; una suiza ligera y un jarro de 
lata grande librado. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E 2? . 6 
Uua bateiU de raoitiñi cempueeta de un csñón, 
que dispar,'. automáHcamente, armun ó caja do mu 
niciones, do3 caballea ron su artillero; uua pfilota de 
oeluloiii; MU espeja para ver i aiaa bonitas uu ferro 
cavnl teaipirenaico. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 7 
Vr.s. mnñscabattante alta, ojos expresivos, vesti-
da como la clase media; un reloj remontolr; un cig-
uu eun uu salvaje y un piano da 4 notas. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 8 
Ua carreló:i d<j madera de una vara de largo; un 
acordeón de supeificie niquelada: uaa pelota dura y 
un caballo balando. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N,. 9 
Un arca de Ncó con todos los que se salvaron del 
diluvio; un majá; una muñeca de una tercia de alto 
y una maruga de mimbre. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E HT. l O 
Un caballero de coi-flanz:; una flauta con seis agu-
jeros, un organillo callejero y una magníñea caja de 
pinturfeB linas. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E N . 11 
Un foiTocarril con carros; un trompo de cuerda de 
patente; un olefmte y la estatua de Napoleón el 
Grande. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E U T I L W. 12 
Una botonadura de dublé; un cepillo de ropa; un 
poitamonédas fino y lápiz con goma. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
LOS PURITANOS . 
Sedería y pfrfomer/a. 
Sa» Rafael 000, esquina á Industria 
alt 3*-? W-8 
AHOGO 
P o s i t i v a c o n é l A 
O 1376 alt 5-11 Ag 
PARA ILUMINACIONES. 
PAROLES JAPONESES en gran variación, á precios 
muy bjos. 
? A P A S D E AGUA 6 seau I M P E R M E A B L E S con mangas y capa, cla-
se superior, qne valen á 8 50 y 10.60, rebajado á $6.50 oro. 
LOS AMERICANOS' Muralla 7 9 Apartado 319 
EFFEEMEDADES DE LAS VIAS ÜEINAEIAS. 
lí, P A L U , Farmacéut íeo de Par ís , 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prct>fmvcióTi DSH ÓKUO <SU el tra-
tamiento dolos O A T A R K O S D E TJA V E J I O A . l o a COniCOS N E F R I T I C O S , la H B M A T U R 1 A 
6 dai-ramos de sangre por la uretra. Sa uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N Dl£ O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso eu ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta.: Botica Francosa, San Rafael 63, y ú e m á s Boticas y Dro-
guerías de la Tf>ia. 
C 1532 alt 10-8 
GENERAL 
que necesiten comprar para tí ó para regalos, relojes de oro, plata y acero, leontinas de las mismas clases, 
aretes, argollas, pulsera», prendedores, sortijas, alfileres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y 
gemelos, todo c o u ó tin brillantes, y otras piedra» preciosas; hay nuevo y usado, pero todo á mit ad do precio. 
Tenemos los mejores roloje; americanos de AValtham, oro rellenado, modelos nuevos, desde 7 á $14 y 
leontinas de la misma clase muy baratas. 
C 1517 
10, Rernaza, 16, entre Lamparilla y Obrapia. 
7-7 
E n el conocido gimnasio de Romaguera, Compostela 111 y 1 1 3 , entre 
Sol y M u r a l l a , por $ 1 . 5 0 plata a l mes , á más de un bien montado gimnasio, podrán usar 
de las duedas corrientes, afcí como de los baños de aaoo, frios y templados y del departamento médico es -
pecialidad de esta casa, donde so aplican toda ciase da duohA», ya por la forma coma por su temperatura 
general, local, semicupio, renal, escrotal, etc.; frías y altor.-as, cuyo departamento tiene safloientes cama-
rines para desaudarso con toda indepHndenoia, sin alteración d« cunta Y B A J O L A D I R E C C I O N F A -
C U L T A T I V A D E S U D U E Ñ O . " E n e l mismo ae apl ican corrientes e l é c t r i c a s , 
• m a s a s e y as l a a c e n lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
10733 aii 01 Ag 
m a . 
( M A R G A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Se impone por aas efectos verdAderoa y fij.ia. A s í 1 > reo >C3 la ciencia y la expe-
riencia. Pe l id io s empre en todae l a s droga&ría s yfartuacias de la isla de Cuba. 
Preoio del frascí»: sesenta centavos. 
C1531 alt 4-8 S 
GALICIA 9 9 
\ m LOS SEÑORES 
HÍJOB de J . Pérez, López Compañía 
1 3 3 5 3 L A . O O ^ U I S T A . » 
Recomendamos á tsdvs las persona» de buen gusto, lo prueben ttaa sola vez y ee convencerán que es 
la preparauióu más saba y nutritiva que se conoce en el dia, por e«tar elaborada cuidadosamente con mate-
liaU.s de primera calidad, libre de toda mistificación o.'.pú'ea que tanto perjudica la salud, y para conso-
guiilu no omiten tus fibrioantes ningún ¡.éüero de sacrifiuirs. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres 
Unico receptor para la isla de Cuba Faimino García Castro 
Que t iene ei í í evós i lo a a ObrdfjU 36, Habana. 
1508 8i 5 7 6 
Poca» veces hemos recurrido á la pnbüci :ad para dar á conocer la opinhn y dktamen do ilustrado: 
f* icltativds y res altado i obtouMüs o m nuRstro^ P A P & f i l L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S , porque el c ié-
dlf.i) d<s nuestra medicación ha silo conqui-tado por sus benéficos resultad a , basados en principios cieutítt 
ov,t y uo acom.;iíad"8 .1 ch \ Utanismo c .m > a:outece c. n las especialidades do cumpoeición desoonocidt; 
i i te.tamoa lo* t igni-Ltes tottioiOiiius qu p j r !a3 personalidades qu3 los autorizaT LOS relavan de todo co-
me tario. 
D O i T J R D O N J O A Q U I N N U Ñ b Z U £ C A S -
T R O Y D I A Z , Ce. tilica: O te li ice t.floH '.'e.-gj uaan-
d > eu k s cliuicas con nsallados n-A sf-vetorios en las 
i.feoo;onas gaetro-inteatinales, como Diarrets Cata-
rrtks , Euterorreaj, Disenteria pútrida y Enteritis 
Of5:;t •», la ( spo'Uidal farinacéuúíüi !t.l Dr. .1. Oar-
cluno, da f sfalo do b amato, pffs'íia, pf.uf.reatba y 
diast s i, titúla la: "Pi-pelillf K jLatljiseh^ériooa " Que 
• a r bién l' S empleo frecuentemeata t n las Dispepsias 
llat .1 • ti B ? Gastro-enteritis de loa niños, cuyos ba-
chos he toLidd opo tunidad de comprobar sas mag-
nítt os resultados en mis familiares. 
D O C T O R D O N J O S E P E R E D A , Certifica: Quo 
dtil exámen y oasts clínicos verificados en la Escuela 
á mi i-.argo de la especialidad f.irmacáutica "Papeli-
llw antiiíiseatéricos" de fosfato blsmótico, peijs-.ua, 
pancrettin» y dLstasa qae prepara el Di1. J . Glardi-
no, reen ta: 
1" Que lleaa cumplidamente ' i s preceptos far-
Riac^iógicos, siendo sus componrntes productos de 
reconocida importancia Tcrapéatioa, saueiou-ulos 
por las Acad.'-mias y Corporaciones ciantíficas 
29 Qae es de una acc'ó i iumo Mata en gr-n t ú 
mero de cases patológ si s gistro mto-t nales y espe-
cialmente en Its Diarreas iijf'jccirs s, Cólera espo-
rádico, Enteritis, Colitis, entere-col t:s crómica y D i -
sdntetías. Que su poder antitéptico y abjorveiite l^ 
b.»<í6n útil en h e casos de ulceraciones del Estóma • 
go 6 iaiestinos y Diarreas de losancisnos y tísiovB. 
D O C T O R D O N R A F A E L S U A R E Z B R U N O , 
Certifica: QaeJ de las preparaciones farmacéuticas 
co .ocidas la que empleo frecuentemente y de *a qae 
obteogo lo» mejores resallados cu U práctica rs la 
quo propara el Dr. J . Girdmio con el nombre de 
"Papeiilles Antidis ntérioos" de fosfato bumuto, 
ooj s na, pancreatina y «iasUsa ea ei tratamiento de 
las Diarr" s endé nicas. Disenterías y Cólicos Intes • 
tidales, t'.n frecuentes en IOÍ países oá idos. Tomb;éa 
los ompieo en las Dispepsias llitulentaa y entero-
colitis de os niños 
D O C T O R DON F R A N C I S C O D E L A C R U Z , 
Certifica: Qae de las diverjas preparaciones emplea 
dss en la clíoica contra las afe.icionoi gastro-intcstl-
nalcs, la que me lia producido mejores resultados 
en la Enteritis crónica. Catarro inte o inal j Entero-
rrea, es la que prepara ol doctor J . Gardano, con e. 
O c h e n t a centavos c a j a 
10559 alt 
ijonibrede ' Papfili los A* tidisi.'.tóri.-os," cuyos com-
pojeutes de foi-fato l'ís^ú-i o, pepsina, ptnoreatina y 
diostpsi s j i-jaet n 4 lun principies cienlílioos. 
DO T O R D O N D O M I N G O V A Z Q U E Z , Certi-
li )a: Quo Je Us prcparkciones eiupletuas eu el tra 
tamie) to de l.-s tfecciiii.cs gtstro intestinales, ñin-
ga >a rao ha producido tan exeelentas resal ados co-
mo qaft i>rotía'a el do. tor J . Gardano con el nom-
bre do '-Pupc-HUos Antid'sdctóricos." de f. sfato de 
bUmuto, popsina, pancreatina y diastssa. 
D O C T O R D O N J U A N F . S A N C H E Z , Cortifi-
co; Que la eapeoial'dad farmicéutica conocida con el 
nombro do "Papelillos A- lidisentériooB" que hace 
afû B vicio prepirondo d ductor J . Gardano y Zúñi-
ga, de fonfato de bismuto, pepsina, pancreatina y 
diistasa. Tona cumplidamente ana neoeitidad tera 
póutioa da incontestables resultados en el tratamiento 
de las enfermudaiej gasitro-iutostinales, por haberla 
empleado repetidas veces en mi clíoica OH diversos 
c \so8 patológicos de f jrmis Diarreloas y Disenterias, 
T.f.is y enteritis crónica 
D O C T O R D . J U L I A N B E T A N C O U R T , Certi 
li a: Qae de cuantis preparaoiones ha empleado en 
mi clíyioa mé l i ca pa-a coitbatir las afseciones g4«-
íricas, la qne mejor rasnltado me h i proporcionado 
en las diarreas catarrulej, colitis aguda y diarreas tí-
fl ¡as, ej la que prepara ol Dr. J . Gardano, "Papeli-
ÜOB antidiseiiréri.icsd.) fosfato,bÍ!mttto,!pcpsiua,;paa-
creatlna y diustasa." 
D O C T O R D O N V I C E N T E L U I S D E L U Z U -
R I A G A , Cert Hía: que viono ufando los "Papelilios 
Antidisent^ricob" preparados por el Dr. D . José Gar-
dano, los que siempro td» han dado uu excolonto re 
sultado en las afeocioínea del tubo digestivo y oon es-
pecialidad on la disentería y ento itib ürónioa. 
D O C T O R D O N M A N U E L M A R T I N E Z A V A -
L O S , Dice: r'on motív i do haber tenido uno de mis 
hlioa padeciendo de enteritis catarral aguda, u s ó l o s 
Papelillos Antidis.ntéricos dol Dr. J . Gardano, oon 
óx iu tan feliz qne no he dudado ni un momento 
on 8?guir prcsMribiénaolns en mi práctica: y no eolo 
en la enteritis si que también ea la disentería y 
siempre con brilante resultado. 
en toda a l a s f a r m a c i a s . 
4-8 S 
D E 
D F¡ L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado coa el principio ferruginoso natural de la sangre. 
«8 
Snnm iiornial. Sangre en la unéraica. 
C I M C I O N m m Y SEGl̂  DI LA AliiL 
indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas y 
fiebre tifoidea 
3De venta: D r o g u e r í a y F a r m a c i a de l Doctor 
CTohasson. Obispo 5 3 , H a b a n a . 
O 1474 1 S 
Dr. Manuel Martínez Avalos 
Consultas de 12 á 2 escepto los domingos. Juevea 
y sábados especial para señoras. Estrella 33. T e l é -
fono >57S. 16500 26-7 
D R . M . M A S S A I T B T 
Médico-Cirujano de la Univer»idad de Barceioua 
especialista en partos, enfermedades de mujeros y de 
niñas. Consultas de 12 á 2. Gratis á los pobres H a -
bana 134 Teléfono 737. 10377 26 -4 St 
Tias urinarias. Sífilis. 
Gabinete de consultas y operacio-
nes. A m a r g u r a 6 9 , do 12 á 3 . 
Dias festivos: de 12 á 1. 
10058 26-27 Ag 
9& & i * 
D K L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Consultas todoa los dias Incluso los festivos de 12 i : 
O'MSnUZ.T 3 0 A . 
O 1481 1-S 
Especialidad: Enfermedades do la matriz, vías url-
aatias, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 á 1. V i r -
tudes, 74. G 1483 1 S 
Salud ufcaaro 42, ogqtuiQ» i Lc&lted, 
0 1470 1-8 
Dr, Alberto 8. de Bustamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
KRpeíia i«'ft OD parfen Consultas de 12 A 2 ea Sol 
D. 79 P-sra acfiira,»: togsM* y JIÍÍTW, D ^ ^ ' l i o ; Lúa 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O C O N E L 
T O I S T I O O 2 s r ^ i E i " v i o s o - a E E / A . . 
A base de estricnina y fósforo rojo. 
Formula aprobiidn por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barceioua. 
Alivia con solo un frase >, de la etif^miedades modulares, laimpotonoia 6 non la relajación sexaal del 
hombre, los calar^brea, bormlguco y parai(«is, la anemia, los dolores de cabeza, ol histerismo y la hipocon-
dría: de efestos rápidos on el insomnio y on los espasmos musculares. Coma tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y enra la dispepsia atónita y las flatulencia. E t un verdadero reconstituyante ea 
la convalecencia de lan eVifunnedades agudas. 
De venta: Farmacia harrá. L a Reunión y principales farmacias; su autor, I . C E B A , Baroelosa. 
C 1466 »U 12-3 S 
de extracto <!o ciiscara sagrada. 
Remodio eegaro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resaltado es siempre favorable. 
Para sn administración lóase con detenimiento la instrucción quo acompaña & cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos offoctos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
Do venta en la Parumoia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demásboticaa. 
O 1494 alt 11-4 s 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, lopros-ss, &o. y demás males de 
la sangro. Gonsnltaa V) 13 £ 2. Jesús María '31. T s -
lófono 737. C1484 1-S 
l)r. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado núm. 110 A. Consulta! 
de 12 fi 2. 8438 78-14 J l 
ASÜNCIOS DE LOS ESTADOS-UNllíOS, 
( ¿ a l i a n o 124, alt03so«qit tmaá Dragones 
Especialista en eafermedader venéreo- i l f l l f t icu y 
ufeooioneu de la piel. 
Co&suUfts de í o a S, ouair». 
TKLKFOHO N . 1,815. 
O 1476 1-8 
DR. GUSTA YO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asile de Enajenados. Consoltaelos lunes y j u e v a 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Ayisos diarios. Const iUa» 
nonaeneinnale* futra , de la eavital . n 1477 t S 
Dr. Manuel V. Bango y Le<Jn. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Catedrático de Clínica Oulsúrgica de la Universi-
dad. CooBultas de 12 á 2. Habana número 51. 
8411 166-14 J l 
D e n t i s t a 7 M é d i c o . 
Especialidad de h boca y eui aneso» exclusiva-
méate . 
T ú l r e * * u. l l h Teieíono m 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B E I S T O I 
Extracto - Ungüent»! 
Para toda clase de Heridns, 
Torceduras, Granos, este. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
TRANQUILINA I 
D R . B . CHOMAT. 
SaolsUdad en el tratamiento de la eífLUi, úlcerai irmedadei •enáreaa. Consiúta» de 11 á 2, Je»a* 
larta 113. Te lé fono 854. G 1481 ^-S 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Xx- interno del " N . Y . Ophthamlo & Aural Inrt l -
iate." Kipeoialisiia en l a i enfarmedides <3e loa ojo* j 
de loi oído». Cociultas <í»13 á 3. A^^oaVs 110. T e -
léfono 996. CJ 1480 Í - S 
Dr. José María ée Janregolzar. 
M E D I C O H O S S X O F A T A * 
Cnraolán radical del htdraoele por uniprocodimlen-
ÍD í eno l l lo eln extracc ión del l íqaido.—Si?eeial!dv5 
TO fiebree p*lddicRi . Prado 81. Tel9Íono80«. 
C 1475 Í - S 
D O C T O R C. F . MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Belaicoain, esquina i Lagaña?, alto, consulta de3 á 4 
Cta. 1492 13 3 
Guadalupe G. de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Comultas de 12 á 1, gratis lunes y sábados. B a -
ratillo 4, esq. á J a s t i z . altos. 10299 8 1 
DR, MANUEL DELPX1T. 
Médico de niños. 
Conínltat -le" onoo í cr.s. Kon*-* «» (altoK 
UN A P R O F E S O R A C O N M U C H A P L A C T I ca y buen siste JIÍ, sacfrece pora d»r lecciones 
de instrucc 6a, labores, pi&no, ing l é s , dibxjo y pia 
tura. Carapmsrio n. 235 A 
10515 4 7 
UNA S R I T A . Q U E L i I S P O N E D K V A S T A S hora» deeocuT-s i i " «9 ofrece para dur «lases de 
iastracüióa tlementii í d buio Earoral á fomisiiio 
6 en "U m i'a'la, íí c-eeies aumamente m6Jicf>3- J e 
| Í « Mar i* 14 1019 7 6_7_ 
ABOCr»<IOÑ D E P R O F E S O R A S — E s t a so^iauióa t'-no su ceatroon la Academia d i C a 
iricabura Linz 53 en .-uyo zsgaán puedfla consulta 
los padrea de fimilia el caadro de profesoras en to 
i o s loi rim«»s de la ensfñanr» asi como t i de 1"8 co 
Xealoa p:»ra n i ü i s . 102S3 slt 13 1 
A L F R E D O G A R R I C A B Ü R U P R O F E S O R D E .inglés, francés, aritmética, t enedu i ía delibres, 
gramática castellana, ensefianca por método pro-
pio, clases á domicilio y en su academia para se io-
raa y caballeros L u z 53, cerca de Gompostela. 
10294 alt 13 1 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
COLEGIO PARA SEÑORITiS . 
Instalado este plantel dn educación en Concordia 
61, entre Campanario y Perseverancia, comenzará 
svs tareas escolares el 2 del próximo S9ptiembre. 
Sutema pedagógico moderno. Esmsrada y sól i -
da instrucción. Cuotas módicas , se envían pros-
pectos.—La Directora, Pi lar Massaguer. 
10284 alt 6-1 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . D E H E -rrera, perito mercantil, profesor de inglés y pro-
fesor de teneduría de libros y aritmética mercantil 
del Centro de Dependientes y del Centro Asturiano 
Villegas 82 entre Muralla y Teniente Rey. 
10456 15-5 Sbre 
JHS. 
Real Colegio de Belén 
Se da iá principio á las clases en ests Estableo! 
miento de enseñanza el dia 9 de Septiembre, debien 
do ingresar los alumnos internos en el Colegio el 
dominge á las 8 de la tarde. 
A . M . D . G . 
10313 8-1 
O O L I B O - I O 
DE "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
DE 1* Y 2a EFSEÑASZA TE Ia GLASE. 
Concordia 18, er.tre As mía y Oaliano, 
Teléfono 1,430, 
Desüe el <-ía 1? queda abierta la mat i í ju la v»ra 
los eitudioj de Seguncla Ensefitnza y Péríto Mer-
oantil Los m e y o n i ' de 11 at t s deberán {¡retentar su 
cé 'u 'a . 
Se adtniten alainno- pupilos, medio ^apilos y ex 
temos. 
Para míi pí ruibu .reí • td««e el Etglamtrnto. 
E lDiror tur , C U u lió Jl imó 
C 14--2 28 1 St 
Muestra Sra. áel Consuelo 
COLUilü 
1 2 2 A G U A C A T E 1 2 2 
dirigí U¡ por 1» S"tt. 
jErnnáína Fercaudez viuda de 8uarez 
P R O F E S O R A 
de lustrucción Primaria i lemental. 
E n este n n e n » plantel d i edueao'ón se admiten 
a i a m n s » sxLemss é internas por módica pens ión . 
Se eduea é instruí e moral y Teliglosameats. 
S E D A N P R O S P E C T O S . 
iom | ^ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criandera á leche entera; responden per ella en 
la casa donde hB criado una niña. Inf jrmarán en la 
misma Amargura núm, 51, casa particular. 
10543 4 8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
los criadas de mano pen ínsu la re ' ' , con referencias. 
4 8 
P a sje n ó i a 2, altos d é l a barbería 
10542 
X J K T C A - R P i a T T E R O 
Se solicita uno que trabaje por mes, en Prado 53, 
esquina á Colón. 
10540 4-8 
S B O F R E C E N 
con buenas referencias 4 criad»8 y niñeras, 7 coci-
neras, 20 crianderas, 9 cocineros, 30 criados de 1? y 
2^, 8 porteros, 3 jardinero;! y lodo lo que pidan á la 
Idea, Compostela 64, T . 969. M. V aliña. 
10511 4-7 
>ARA C O C I N A R Y L A V A R P A R A T K E S 
personas y con sueldo de quince pesos, se solici-
ta una señora peninsular, que duermo en el acomodo 
y tenga quien la recomiende. Ofloios y L u z , ferrete-
ría, informaría. 10512 4 7 
S U S T I T U T O S . 
Con urgencia se necesitan 11 para Matanz is y 7 
para Santa Clara, jgae tengin sus licenn'as H co-
rriente, etc. Dirigiree'á Cmapostela 64, ^ 
la misma se sustituye al qne lo desee. 
T 909 E n 
10510 4 7 
S E S O L I C I T A 
Una buena manejadora de color qne sopa liten su 
< fíelo y presente bnenas recomendaciones. Reina 
44. altos. 10489 4-7 
S E S O L I C I T A 
un eTviente moreno que hable inglé» y oasMlano y 
qn« pueda dar buenos informes. IMrigirf o D r . F a -
bío. Hotel Inirlsterra de 10.'. á l l i . 
10490 4Z7_ 
DE S E A C O L O C A R S E Ü Ñ •» J O V E N P E N I N -sular de manfj-'dora ó crl«da de m\n'> ^ un j — 
ven tambiéa peninsular p-^ra depei dien e de bo.le-
ga, c t fé . criado de mar o fi otro trabajo: amb"" lle-
nen peis inai qie reno edau T"»r ellos, impondrán 
"alie oe la Cárcel n. 19. 10513 4 7 
V I N O C O R D I A L 
D E 
PEBPARADO 
U L . R I C I , U Ü O I I C O 
á lase de MÉa y ácido losfoilicerico. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
AUMENTA; 
D E V U E L V E ; 
R E G E N E R A ; 
S o l 7 2 , a l t o s 
Su í f l i c í ta una 1 vandera que tenga bnen-M refe-
rencias 10498 4-7 
iDisTar^cM m MM OB 
MEDID MILLON DE FBBOS 
fe) OHMSU IMNSM, & LOTERIA U SAKTO DÓM1M 
( ÍAPiTAL $2.0í>OtO<M) 
L a Compañía do Loterf* de -^ant.o Domiugo. no es 
un* inst i tución del Estafia. pero si un i>rivi egio por 
uu t-cti del '-or-greio couflrvns'io por el presidente 
dd la República. E ! privilegio no vence hasta el 
año 1911, y mientras dore el término, el Gouierno no 
dará cooceció i < ninguna or.-a Lotería. 
NiEsran* compañí» en el mundo dUtribuye tantos 
uremioa ni un tant.-> por ciento tan aito de BUS en 
tra ías, y le da tantas garantías fiiiancieras al públl-
oo para el pago de tu- premios, ni da un premio ma-
yor como fa nuectra. r 
Loa rofguardos tomados para los det^hes da ios 
•or ieo í , aon tales, que los iecenises del público es-
tá-i compíe tau ieL te pi^ti>g;dos. . . „ . 
No pande la C^inp iñ í t vender ul selo HiHete 
del Sorteo, mientras el imppito ce todos ics pi e míos 
ao esté depositado, así es que el dueño do un prereto 
está absolutamente garantizado. 
Ad^niía todas los billetes tienen el endose si-
guiente: . . _ _ . 
Y a , Antonio Mera, Presidente de ia Ccmpafila 
Gbrantizfida de Sauto D ¡mingo, cuyo oapHs! de dos 
mil oi.es da Tiesos, oertlfiao qao h.iy un óo^osiro ts-
Seo'-úl da $600 000 eu •-•ro anoricaco para cubrir to-os loa premios eu cada sorjo.^, psgsndo á la presen-
tación el premio qne le ̂ oqne A este billete: remiti-
mos rhtks á los siguientes dopobicauies eu ios Eota-
doo Unidos: 
Mutual- N'ttional Bafico, Neta Orleatis, La 
Meiropoliimio, Bar.co Nañontú, Kattsas 
úi ty Mo. (Hudadc. 
Franki in Banco Nacioruil Neto York. 
Segundo Sanco NadonaX Jersey City N . J 
Equitativo Banco Nacional Oincinwiti Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca 
li/ornia. 
American Banco Nacional JJenver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Bostón Mass. 
Grieminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Sanco del Comercio Chicago IUi>iois. IUS. 
Saneo del Comereío Omaha Neb 
Quinto Banco N u c i m á l San Anionio Ter. 
J^oa p-retith*» paarisráu fila desr. siente 
L J l ínics Lotería en eJ dundo que ü e n e las tirmss 
de It-J prí- .nicentes hotabres ptíbííco* parar.tlísnd^ 
su hasriMÍej y legalidad.' 
ConmUs.-L- de les j i ü a d o i Unidas eu S&tit" T>o-
mir.go. uitirto i? do !S94. 
Ye, J a c o A, Kead, Vice Cónsul de io« BiMd<M í'-
ÍÍ-.-"-.= en oto. Dojnittj^o, certifico qíta !a firma íiel Je-
te E a f ir' M. K->drlgnez..i'0£D'; f'^ü'^í Jefe del itlnlz 
taxi© á« F-jmo.->.t© a» U ^u* J p ó del documcpti 
BTi-.v ^ ""o > .-^ co f r e í d o ^etBoní-.irjcnte pví tcL 
Coute Lojtigo siot fé y p.m^-j t i «leiio del Cou-->nlí(ic 
eo oa-.H ciudad' fatlia del añ-» - --Toan A, ti'B<í 
^—C. U . tí Vice CÓE^Oij . "tHhi. 
eo, todji» Í Ü S meses, el pri í t ier irar-
t^s, *3U U Bégúbneá ' ite Hanto ?io 
m i u g d , como sigue: 
w t i 
E M E B E 5 . 
1 ° DIGIBMBES, 
de ! í y 24 Éasrñi i za y estadios 
preparatorios. 
Ocupa U bcririosa casa S A N M I G U E L 82, entre 
S'-n Nicolás y Manrique.—lüetalado conforme á los 
adelantes modernos 
Su Dtreoton S S I T A . A U R O R A P E L L Y R O -
D R I G U E Z pone en conociuiiento d é los padres do 
famiüa ciono ha formalizado una sociedad cen los 
espo-os M 4 R I A . O R T I Z D E H E R N A N D E Z y 
J O S E H E R N A N D E Z Y M A D E R O S , quienes vie-
nen secunda: do en nn todo los trabtjos académicos 
del establecimiento 
A l Sr. Ilernílridíz se han oorifi!>á.o los curies au-
Deriores ñe la 1? y 2? sección.—Pídanse pro^nactos. 
10148 alt " 8 28 
JEf-cufilfiS Pías de Giiaoal»acoa. 
DeaJ? pi J.? de Septiembre quedar^ abierta la ma-
t'íou'.a á i a avigaataráB de 2? enseñanza y do los es-
tudios do aplioá'í'ón al ectseroio, así como la ins-
c.ripci/<n para la 1? enseñanza 
Loa ílutuiios da 2* e i :s 'ñatzu y es t id í c s de apli-
aació?' puse- . taráa la cédula personal, si han cum-
Slido i4 sDoa, 
Isas que hayan de T e i i í c w su ingreso, sean inter-
ír.s 6 ei^roos, deber 'n presentar su fó de bautismo 
/ si ce;-'".finado de va'una. 
\ r* ulumcoo Iriterncs ingresarán en el Colegio el 
tía 16 p r>t ;a a l ertara del . urso que s^rá el 17. 
Para 'oí dentás ponneoores para el ingreso de a-
lumiios iLt t roos. pí iante prospf^tofi. 
Gn r a' acoa 15 de Agosto d • 1895.—Podro Mun'a-
das, E-colapio. 9072 26 16 
W m l I P E i O E . 
G O L E T A X T N I O N . 
Solicita un pil 'oo práctico de este puerto r.l 'le 
Cárue^as y demás puertos intsrraadios. Iafjrms.rán 
á bordo P dich i goleta en (1 rauolle de Paul» 
10507 4 7 
D E ^ S A C O L O C A H S E 
una etñora ^e maM^ji iora, de mediana eT-'.d- ei a-
maot" rie los tiBo»; tierre qieú ire»pon.1« \>w ella. V* 
pad* e^'in'ia á S i n L ' z i r o , b.j ' legi . d i t á i r z'>.' 3£0 
10190 4 7 
Se desea arrendur una flaca 
de dos á tres raballerí is de ti •rr«f c m bnenu fSbrí 
ca, terrenos y aguada, que o-té corea de la Habana 
por carretera. Mercaderes '22, entresuelos, de 1 á 4 
10505 4 7 
la energía y YÍtalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad Intelec-
tual, debilidad por excesos de estudios, trabajos mentales ó negocios, 
el sueño á los que padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
ción producida por sufrimientos morales. 
la sangre devolviendo le su riqueza on glóbulos rojos v habiendo desaparecer 
la A N E M I A y C L O R O S I S por antigua qne sea, de ahí que regularice la 
M E N S T R U A C 1 I O N suprimiendo los dolores y nerviosidad ó H I S T E R I C O en las mujeres / la J a -
queca y Neuralgias. 
el ánimo disipando la T R I S T E Z A , soñolencia, pereza y la fitiga y siendo un al i -
mento de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
1 ÍB órganos S E X U A L E S , restableciendo sus funciones cuando se han P E R -
D I D O ó D E B I L I T A D O por vi.la D E S O R D E N A D A , excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades crónicas. 
romple'amente. estimulando el apetito y U digestión al mismo tiempo que F O R T I -
») P Í O A el E S T O M A G O permitiendo que la asimilación de los alimentos R E P A R E 
prontamente las fu>-.ria« perdidas, 
V í ^ M l " 1 ] ? ' la O S B U J I D A D G E N E R A L , la extenuación y enflaquecimiento, debido á sus pro-
V A í l l \ .'XJ) digioa-!,» propieda lei T O N I C A S y restauradoras, E V I T A N D O L A T I S I S . 
f i r i R A ' â Espermitorrea, S U P R I M I E N D O la pérdidas seminales; Diáte les , Diarreas cróni-
V U X l i . 1 ) cas, Parálisis, Posfatutí i y anemia cerebro-espinal. 
S U P R I M E ; ^ ^ ^ J 0 3 cr6nio08'flt>re8 hlanca8'Péf(li'la8 de 8all?re ó hemorragias frecuentes y 
PRF^lFTí V A • contraer enfermedades debido á an po'ero a a acción V I T A L I Z A N T E , que 
J i t U O l i l l ¥ H . , aumenta el poder orgánico de R E S I S T E N C I A contra infecciones. 
A L E G R A ; 
V I G O R ^ A ; 
N U T R E ; 
P r e c i o : 9 0 ota. e l frasco . 
Venta por Sarrá, Lote, Jolmson, Castells, Rovira 7 
San Miguel número 103. 
0 C 1453 alt 
D E S E A C O L O C A S S E 
una j j v e n peiilnsulsr de manpjad >ra ó .iriada de ma-
nos: sabe COSCJ á máquina v á mano. L j f i rnu '^n B e -
vi'lsgigodo n, 3 10503 4-7 
A l / C O M E K C T O , — S B O f R E C E Ü Ñ J O V E N ñno c iado de mano útil para t» lo, es fis!, cori-
ños i T humilde y sabe cumolir oon su deber, t^Odén 
se ofi-eoe á la; familias rfspttable', que sepin agra-
decer eu buen coirportamiunto. Darán razón é i fer-
mar':n en ¿ juia~ §6, F , Vázqii<>z en el g'ainasi') E l 
Comprólo, á to iss & irí-s. 10493 la-6 41-7 
T E X T O S . 
Libros de tixl.o para todas las asignaturas, nutyos 
y da uto, á pteoice de verdadera ganga. 
Librería é La Física." 
6 1 , M O N T 6 1 . 
10549 1 8 
BENITA* N O V E L i S 
de autcri-s t<-leVr(8: A Palacio Valdé?, Pfr t z G a l -
dós. A l ' j n-:ro Dumas, Pereda, A^irtóo, Pérez E s 
orich, Viétor Hag , J . Vitero, E . Gsbori tu Pierre 
L o t , E Z J U . fi. P<rd> Bsz'ii , J . Cíamete, Monte-
pin, .} H-"! ot y otros. Píd&so el cutáli go on-. te da-
rá gratis. J>e yenta baratas. Neptuno n. 124, Ubre 
lía. 
Jíl l ihro de oro. 
contiene, reglas para me'lidrs de fíccaA i ÓEti'-a* y 
urbanas, cul/li-sción de madera?, tablas (íe sueldos y 
jurnales liqaidiidr;s, erplicacioTies legales etc. 1 to-
mo con figuran 80 cts. p'ala. ITeptjino 121 librería. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A K X C S L K N T E manejadora do niñes bien se» para uqní ó para 
el campo: es cariñosa con ellos pero que a.ia uu í,oio 
ii B ): tleiiB t;er80iia« qae la g i r " ticen. Irapnridrán 
ca le del Morro n. 3 104*1 4 6 
U n í í : e ñ o r a p e B i n s a i a r 
dípea oolccarse de criada de IDOÍI'-S: tiane quim i f s~ 
ponda por ella. CEmpanari.» 235 t.'cn de ó 5 .̂ os E l 
Caballo Arabe. lO-lS:̂  4 6 
Sa quiero t. mar en arrieudi» una fla.'a de una ca-
baileiit de tierra que tenga regalar casa, no f.8 t x i -
terrenos de primera, pero í í qoeno sean bámed;'8 
que haya abunduncia drt agua, que ebté creí' i;- , y 
que no puse de Ues leguas tu distancia de esta eapi-
tal por calzada pobre la cuaí ha de estar ó corea de 
olí*. E l precio ha do «er arjíglado á la ét« o->. 
Acoaft 111 10464 4 q 
S S S O L I C I T A 
un joven de col. r purasvudarai »»rviciü de nnacaFa 
"1/ 
8 0 
• formarít »"n C t i i o ! úmero 54/ 
10180 
D E S E A C O L - O C A E S E 
una excelenie lavandera en cas» ja'ticul&r: tiene 
quien lestonda por su conducta; irapoiidnui S*n 
Rafael i'. 122 10478 4 6 
S E S O L I C I T A 
uu piloto prácl<e'< de este puerto .«1 de Birat oay 
puertos iuteimediop; do más pormotores i irovmaián 
a bor. o del pailebot F-irtnna atracado a' muelle de 
Pauln. 10469 3 6 
Quemazón de libros 
ae realizan 4C00 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, píllase e) catálogo que se da gratis. 
N'eptuno 124 hhTvci*. 
Aritmética Mercantil 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la I d a de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta píaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
¿omenteí', modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra oohsta de 3 partes bellament6( 
impresas, todas por solo $1 plata. De va/jtü Nüpí.u-' 
uu t24 lllireifa. 
OÍSTÜBRB 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
an 2S fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
Ubra etc. I t. 60 cts. plata De venta Noptuno 124 
üireria 
ia b ru je i i i i . l i s ooidnoloaotonM secieta?, ei arto dn 
echiT iaF oavtas, les bueáos (Xpiica iuB, un tomo ilos 
pesetas Mcde'o» de canas uiuoroKa^ con el lér.gaaja 
ie las flerts. pafive'lo, abanico etc. 1 tomo iánaM.s 
dos peucu-» E l M»derno Prestidigitador, gran coke-
o>6n <ii júogpa de riítrca. física y química ¡ecreativa, 
uu K.iii .- c-n Stí grabados ños pesetas. De venta Nep-
tuno IV4 übreifa. 
C O N ü í f 
n m m m 
Libros 
r- do (r.no de l £ 9 ^ P A -
E S T B O la Comercial y 
Teuedüría ¡ U ) 
pur pf rt;ila ár.hle, muTo mór
R A E S T U D I A R S I N M A E 
Agrie..-la goiieral y eipocial | ara la lála d . Cabt; o-
•aa e>icr!t<» para los que' eig.r" quH impuganr, exa-
minar ó llevar ena&^úrprdpioii j ag'-nas, rvnte; iendo 
• xp ii's.c'oueí! } iu»-u-bi8 prir t abrir los libros, bauer 
cn.la clase t!e a^iontos ai reglar los m»l revadi.a, ha-
ner el balancfi, en latí caída de comercio, in'.'nétria, 
ir.gftMvs, patreroe; trayendo aOcuiá" la obra fórmn 
l-riys para haot r contratos con arreglo a [as l^yés 
vigeutfts en Cnba, etc. í-tc. L a obra consta dé 3 par 
te*, t- itífí sfi Han pr.r solo $1 plata De venta Nep-
tuno 124 libraría. 
S E S O L I C I T A 
un butn cocinero de c lor ó th i\o. una criada de 
mano y un ciiido ídem; todos ti'oorán noieu ropoon-
da de ellos. S m Iguar l . n. 2 lOiCS 4-6 
C S R I A N D E H A 
Desea coloc8r¿<i "üiia j^yon pi'iiinsular con leche 
de' cuatro meres, tiene pertonas que resf an-' tn por 
su condurti. loforiuaián T'-.^t-o Pajret entrada por 
Zulueta, e trei-uelo. 10488 4 6 
D E S E A C O X O C Í A H S E 
una parda l e cpáirp meshs de t.arida oon buena y 
abundante leche paia r; i;*' á leche entera: tiene 
personas qce la gafanfiobn: iDij ondrár. vallo Ue Nep-
tnno entre Marque? G ¡rzález y Oqaeiido acc^Boria 
núm. 6. 104!i6 10 6 
S S J S E I A . OOt.OCARSB 
un joven peninsular de criid » do m-.no, portero a 
otro trabajo que se pres nte: es intftV'gekte y hon'a-
do, tenidiido ríonao que respondan por é.: impon-
drán calle de O-Rei l ly n 63 
10460 4- 6 
D E S E A C 0 2 - . O C A K S E 
una joven penio íu i sr de cri-.dn de biaub ó mir.fja-
dora: sabe . uipplir con eu o'niigució-i y tiene ^erao-
nas que rerpon^Vñ por ella: {mpni.dcuo e lié ue S .n 
Fe.lro n. 12 funda L a Domlulca 
10475 4 6 
üi ia (íei ieríi i Cor 
penlrisnlar d « ta oolooat ié OH o%sa 
tablecimie'-U-; tiene qui n r«8;í'i b 
maráp i n Emiií-íiritdo 42 10'76 
««ra 
pírtfcó'ilíT ó «s-
por ctív: i' f'>r-
4-6 
D E S E U Í . C í O J L . O C A K B E 
una repvla,r cocinera pppii si.ler de meduna edad 
casa da cjrta f amilia teníeivl» p/Tionas que 1« rec 
miendfn: J é f i s Maifs ).. JOO i r f rui&rán 
10171 4 g 
D E L i 
ESTOMAGO é INTESTINOS 
tratadas por eJ mételo moderoo del r . BOÜCIIAEDde Pa r í ; . 
( A N T i S E P S í A GASTRO-5NTKKTtMAh) 
o u E ^ ^ o x o i s r U N T F ^ X J I B L D E L Í 
P O R L i A 
" D I O E S T I N A " U L R Í C f . 
Eate REMEDIO bajo la forma de obleas pnorte titularfe MAR i V I L ! OSO por 
lo RADICAL de sue cDraciones, y PUB compnuentoa están combinadoH, con arreglo p 
á !a última palabra ds citiTieia. Todos loa enfermos se coran por crónica qno sea m 
la dolencia. Nunca falla Triunfa siempre aún en loa oaaoi más rebeldes. EN- M 
FERMOá hay que ee han curado con una sola caja. Comprobado rste remedio en & 
la clientela privada de diyliotíui ios módiüoa, podtsmoa asegurar el éxito cada vez «f 
que se tome y desdo la primera caja No daña por inucbo que ae use. No hay Dis- f i 
pzps'a, Gastralgia ó Diarrea q'te resista á la "Dioestina" Ulnci Cuando han 
fracasado todos loa demás digestivo*, el ÚQÍCO remedio positivo que puede devolver i 
la salud, es la "DIGESTINA." ULRICI . 
loé dispepsias estomacales en sus diferentea formas (atónica-catarral-
flatulenta) y la dilatación de est ''mago, hacioado dosaparecor el poso M 
on el estómago, llenura, la hinchazón'de vientre, los erüpto?, agrios ó $ 
arodías, gases, Sfd después de ííia eomldas, pesadez de cabeza, vér t i - p 
gos, mareos, apsipdad, soucloucia, opresión, repagnaneia A las c< mi- '¿ 
das, etc., bien prucoda de oomer alimentos papados, exceso de bli-
mentación, exceso de virio y alenhótioos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después do comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó cocear pre-
cipiriulamente como los empleados, hombres de negocioe, etc, y toda 
pechona que trabaje mentalmente después de las comidas. 
¡as dispepsias intestinales; cesando pronto is?: 
DIARREAS: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal t tVcto lo real ízala DIGESTINA, 
] . . i} que destruye los wicroínos productores de la infección iuteatinal, 
adquirida bien por m.tia calidad de alimentoa y de las a^uas de be 
ber, insalubridad del toneno, casa ó iugu-do de s) habito ó predis-
posición individual á infeccionarle, â -í ludo estado diarr- ico, debe se.r 
tratado por la "Zít^esííwa" í7/nci la cual actúa también como Pre 
ventfvo. 
Í^TTTI A , a ^ i s . e n t t r ^ a con ^uj0 Q̂ sangre, diarrea catarral con ó sin ITIUCOBÍ 
'U IJ lJ5 .oL dades por cróniea que eea, eviíaudo adqairivia u iau personas que 
anualmente la padecen. 
Í^TT H A *a 9aslritis: gastralgia y catarro crónico del estómago, blliosidad y el 
\ j \ j Sk)J\. exlreñimiento por falta de secreción biliar, Euprimie.ndo l a Flatulen 
cia 6 desarrollo de gases, procedente de la fermeutación del alimento 
en el estómago ó Irits atinos. 
/ ^ l ' l ' T l A las erupciones de la piel, \\amd.áo6 barros, espinillas, fogajes, (tan re-
\ j XJ J A B ^ ba ldes á los medicanieutosj y que generalmeuía proceden de infección 
l&testínal, cediendo aquellas al dostruir la última causa. 
i l l f T ' a * & las jaquecas, procedentes de mala digestión y al insomnio consignien-
\ j \J J.a>¿s. te ?! .,3 digestiones tardías ó incompletas, al mismo tiempo alivia las 
almorrar as al verificar la antisepsia intestinal, siendo muy útil la 
V. IGíiSTíNA en las diarreas de !c3 tísicos y estados febriles, palu-
dism i, liebre amarilla, tifoidea y demás infecciones. 
á p T T " | > A los vértigos y vómitos de l a s embarazadas:qae no han obtenido raejo-
i j 8J la;/a. ría (¡..n lúa demás medicamentoB. 
^ M ' B O I O : $ 1 . 5 0 l & c a j a de 3 0 obleas . 
VR? TA: Sarrá:—Lohé Johnson j áemá* Dr^^iierl-is j bórica San p 
(Jíirlt'S, San Higuel esq á LenlUd donde se facilitan prosiiectos sratis. 
O 1454 • alt 4-1 
A M A H G r U S A 6 9 
Se'-".quiUn 4 po-onua de moralidid trea habita-
ción! s b.j-.8 y ;r ü^tas. to-iaii amneWadss. dos de 
« li» <í des i enuaes y ca tr ii tres. Gasa )>arlic.n!ar. 
díí Píad.. 53 10'41 B iC-aa y llavía. 1050 1 4 7 
C U R A 
B E K M t b A S H á B l T A i l l O N l í S 
te alq i ai: 1 ó 2 á uiütriai 
iie«etn v v;r oomo en fam 
ios 6 i rt.li illeros qv 
Ih oí. la i x j i é'jdi.la c Í 
S O L I C I T A 
ui;a süBora de int di^na edad j-a?a acíinipafisr á nna 
ára.. hacer la limpieza de d e h tdtaci tuea y coser 
algn. Ko se e dará r*n fU-H" t>ero ser4 censidera-
d» como en femi'ia. ATi imi s l l ? ottre B^raeT^rañols 
j L<(Rliud. 1P470 4 6 
Henr.os'S hihitacioi.'b!. altas íí la brisa con balcón S la c-iUe «ala. ba|io« y deipí í c.onmii u.d$* qne 
• e d» a- e» persora» dr.rento» y con r^f ,«•«!.«;e». 
Ru'us a 8 ffnte »1 rqne Cpniral y Piop-'finda 
Li-er.-. ia. 10516 4 8 
A 
téOS p s e i a í o » scaaycjres d© eada zar-
tea so comuaics>.r¿n por ca bio e l dia 
de la jugrada á todos los puntos don-
de ee fa.avan vendido bi i letss . 
E L F R A N C E S .SíNT M A E S T R O 
en 16 fáciles Iccciunes. adaptada para (iprenilerlu los 
t-spsñoles con la pronnjir.iación üíjurada en esdj. pa-
labra etc , un tomo 60 cts plat;-. De v«iita Neptn-
124. librería C 1514 4 6 
P L A Í f D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fraccwtics para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O a M E í T S U A L E S . 
L í S T A D S LOS F B E M I O S . 
I F K B S Í I O O B #1600fX) s» . . . . «ifiOOCC 
1 P R ^ V Í í O DK. $ 4 0 ^ 6 » 4OGO0 
í P R E M I O D E 20000 ea 20000 
1 P K S M I » D E 10f)00 ec 10000 
9 P H E U I O S D B 5000 son 10000 
S P U R M I O S D B 2000 son . . . . . . . lOf'OO 
10 P R E M I O S Dífi lOOOton 10000 
36 P R E M I O S D B 600 non . . . . . . 15000 
KO P R E M I O S D E 4 0 0 e o n , . . a . . SOCO0 
100 P t i E J l l O S D E 300 son 80000 
200 P R f c M I O S D'H; 120 sr.n . . . . . . 5400? 
gí>0 P R E M I O S D E SO so'i 24000 
6ÍX) P R E M I O S D E 60 «ou StiiKXt 
APROXIMACIONES 
100 G R E M I O S D E $ 200 isan $ 20000 
V0Ü P R E M I O S D E 120 sos 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 80C0 
100 P R E M I O S D K 60 «au (5000 
PEEMI08 TJBBMINAÍJBfi 
«99 P R E M I O S D E $ 40 aon $ 391KK) 
MA N U A L D E ¿ . A P T E D E E S T U D I A R C O N fruto 6 sea gri ; dri que qn^e^a iutruirse y uti-
lizar la memoria y el tifmpo,' por í í rü idr . que $1. 
Sifrne la rsaltzaoión de libres en la l ibreni de R'eoy, 
Obifpo 80 10120 4 5 
ras T m m % 
CO M I D A R Í E N G D I S A D A , sen y í ibnnlanie . artículos de 1* clase 
699 P R E M I O S D E 
699 P R E M I O S D K 
699 P R E M I O S D E 
B689 
40 son . . . . . . 
30 aon . . . . . . 




M ü ' H I - í í M O a-
S i detea 
^(•rvir á KOIP 6 maich)»iit«-s P i u é b e s e y re verá qne 
diferenci* en CTSto a lo qne gínfralment-Í se eiive 
«i' cantina". Preciei mó'Hcns. Infirman C il:e.jón de 
Chav»2 c. 20 10372 10 4 
miSYá BRISA ESPECIAL 
D E B E A S U " 3 3 K 0 3 
8ti, O 'KEiLLY, 3 6 . 
OUIÍA E N T R E 
O n 1485 
Y A Q U I A R . 
1 S 
F S E C Í O S J)E LOS B I J J L S T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de. Norte 
América* 
Bi l le tes enteros Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, B O centavos; Cuadraeré» imos . 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPOETAÍTTB. 
QUABDESE de comprar ningún billete 
áe alguna lotería que diga jftgané en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lot premio* «e pagan al fr&sentar el billete y para 
m cobro pned-^n enriargo directamente á nuestra o-
ficina principal ó por conducto da eaalquior banco é 
itgenoia de cobros. 
Kstando loa bilí otes repartidos actre loe veudedo-
tes de toda» partes dei cundo, ea iiapoeibie pndm 
rortir ntmeros eepeciales. 
Modo <le maadsr el dinero. 
üoai.l iü-. por Ordenes Poítalea, dinero 6. órdene. 
cor Expresos, Letraa sobre Bancos, Carta íiorrient* 
6 por otrtu certificada. 
Styfse aeeptan pedidos p^r menor: de 91 
Lo» oomprad jr^s deben tenor presearé qae *e 'mi-
den billete» de otra» lotería» Inferieren y de IEBI» 
oíreciando & loe vendedores comiaiones tto enormec 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, quí* les compradores para »n pronis, 
urote.'cií' i , defieu insistir en no aceitar <.tros biíle-
M s o t e l o i » de La C O M P A S l A N A O l O t í A I i D E 
U&SXBIA r » S H.ANTO DO-MINQO ; de s s l sm^ 
doteadrte i i nfí-i.iJ-smbin (ie-.i.tbr*» ' « pTop»io* «i 
Sunciadc.., 
L a ' premios #e pagsa'úH eh oro o sá^neáa 
teniente oe tof jtS&9üo$ nnid;>* ád üort/. 
América, á la ffreü'nta # df ••<• 
btílete*. 
Diraccíí)'.;'; 
m m m m m 
AGUACATE 35 
Peluquería especial para SeHoras 
AVíSO IMPORTANTE. 
A mi numerosa clientela y á tolas las señoras y se-
ñoritas en gjneral, tengo el gusto de participarles el 
haber recibido un nuevo «urtido de los taa p.oüciía-
dos ginchoa para ondular el palo sin necesidad de 
aa^ir tenazas, quedando un?8 ondas tan grandes y 
naturales que no hay tenazas qne puedan igualarlas, 
dorando el ondulado más de ocho días, efectuando 
sisin;T6 las peiúadoa que se ofrezcan, tanto eu la ca -
sa como fuera, RU dutñ» Joeefa Ruiz de Valí?. 
10442 8 5 
S K S O L I C I T A 
luí pil-.to práctico de esie puerto al iie Minr.ai.il'o y 
pnotcs inte medios j>ara la gol-^.a Mi-íhela: demás 
informes á bordo da la go'eta, su pstróa. 
10467 4 0 
DE S E A C O B í ) 0 / R S E U N A S E Ñ O R A P E cineular de criada cíe mano! eu cata de fao.ilU 
de moralidad; tiere personas ^ue respond-n por su 
conducta y también <-i¡ la misma |}Bf una si ñora que 
se dedica á cuidar niñee en mu_v módico pre^o! 
güila 48 «Itos. eiitr.ida por Acimas. 10440 i 6 
ÍCS E"üN Í T C O C I N ÉKT"D E 
en respon.la por tu conducta, 
eldü 3 tentetes E r I * misma una jov^n de crisda 
de manos ó manf-j idoic íie^f personan qne respou 
di.?: por sa conducta, sceldn 3 c^nt^nea y ropa ii upia 
ii.f . im*tán Salud 139. 10436 4 ñ 
r \ E 8 E A C O L O ' . ' . ' 
JL/color; tiene qaier 
LAS P E R S O N A S Q C E D E S E E N E S T A R bien Juividas no tienen máj que avi» sr á Oompobto'a 
108 ó á Reina 28 ó por teléfono 1577 y en el aot-o se 
H n atpndidns por contar con un buen pers-msl -ÍC 
crlsdos, coeireros. cri»iiiier8f, porttrf s. e c Hay 
tambie'- institutos paia solilaoos y cWe». 
_ 10422 4 5 
S E S O L I C I T A 
una aj ren.'iza qne quiera ejerce r el arte da veinar al 
efecto qoe oase por Aguscat.» n 85, psluqnfrfa. 
10443 4-5 
S S S O L I C I T A 
una ciiada de mano ací ira y may afeada, sueldo dos 
centenos y ropa limpia: en Belas^oiií j 22 uito^ da-
rán razón. 10450 4 5 
(;o-l^fNA S R A . D E M O R A L I D A D D E S E A \_f locarse para ama d» llave*, coi-er ó e n s t ñ i r v i -
ñas chicaa; aaeq^e sea eu M tanzas, da bnen&s re-
comendaciones. También Í D ia misma ae 'fa-ce ur.a 
Srita. para dar clases de ao í'f) y piano por prooiea 
módicos. Informaaán Monte 25 (altos). 
10427 4 5 
D n u l a r de criada de mano ó Imn para aoomj>)íñar 
á nna Sra , sobe coeer á mano y 4 máquina, ma-
neja niñes, darán rezón en Compostela n. 18 te-
niendo per-cns» oue respondan por EU cenduota. 
10441 ' 4 5 
M M M . 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica con cata 
garantía. Cor.co.-dia 87 ó Mercado de Tacón r ómero 
48. E l Clavel. 10593 4-8 
IM P O R T A N T E . — E N L A /. O E N C I A G A L I A -no 136.— eléfoao 1680. Hay constante;i>ento 
criadas, cooinerrs y mancjH.dorsB buenas y onriño^aa 
y cuanto i simenle" necesiten h.s familias y eatahle-
mlentos. Galianol36. 10523 4 8 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C u L O -carse cri.ida de mino con buona .imilla, sabe 
tu obligi.c óa y tiene qaim rssponda por su c J< 
ta, darín razón Prado n. 3, vidriera L a Pnat*. 
10449 4 
diC-
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c ihnde-ra peninsular p^ra cri^r á leche entera, la que 
tiene buMia y abundante con un mes do parida y es 
muy cariñosa para con los niños; tieuo norsooas "que 
respondan por ella. E n la misina s: licita coloca-
ción una buena orlada de mano 6 rnanejadr.ra; darán 
raz'ín calle de Empedrado B. 13. 10413 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita ¿e manejadora 6 da criada dimano: 
tiene buenas recomenda-ir nes. Impondrán O ^ a p í a 
n. E6. > 30319 4 5 
NE G u C I O S E G U R O S O L O P O R A T E N -der al creciente desarroll» de una industria, se 
admite un socio gerente ó comanditario con $5,000 
Se cambian referencias y se demueatran cuantos da-
toa se pidan. Dirigirse por correo, apartado 294. M. 
Peral. 10361 6 3 
T p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A Q O E 
¡ J i l o tiene familia, de manejadora de niños cou loa 
que es muy ranñooa, no tiene inconveniente en via-
jar dentro ó faera de la Isla y tiene personas que lo 
garsnticn Impcndrin calle de Egido n. 9. 
10524 4 8 
A O E N O i A E L N E G O C I O , Aguiar 63 osquiua á 
.¿TLO'Reil y» Ti;l«-f 486 Esta muy acreditada Agen-
e'a cfrece como s:e npre á su antigua y numerosa 
clientela cé in lüs en el a:to, Ku.tituc a en el dia y 
con laa mejores reforpncias, honrado» loriados.— R . 
Galleg). 10539 4 8 
D E S E A C O L O C A H 3 E 
una buena «riandera de aeia meses de parida con a-
bujdacte leche, es aaturiana. Ii'f.irTr.ará.n Virtudea 
y Am!f>tfld carnicería y San J^zaro 329, 
30534 4 8 
USTSTITTTTRIZ 
Uoo Srita. francesa que posee el eapañal desea 
colocarse en una buena casa para educar uiñas ó dar 
clases por horas. I t f .rmarán Muralla 49. 
10338 6 3 
5E1IM8. 
PE R D I D A . E L S A B A D O S E I I 1 E X T R A V I A -do por los alrededor» s del muelle de Cibal lería , 
un paquíte de vales de dnlcca despachados en varioa 
cafés. Se suplica á la persona que los haya encon-
trado los devuelva eu ia cdllo J a L u z uV 61 donde 
cerá gratificado . 4-8 
A i qne presente on esta casa, de !a cual se ha ex 
traviado una perra poch y, ae conoce con el nombre 
de Tula. le gratificará generosameate. 
10531 4 8 
Q U 0 7 Bit 15 5 S 
D 2 S S S A C O L O C A H S S 
un joven para ciiado do mauo: tiene p e - w n s que 
T^:^poI:dKl• f -r su conducía. I f>raaráa H.spi t»! 
enrre t*?' 1"̂ el y San José , acce*MÍa J 
10518 4-8 
D B 3 X Í A C O L O C A H S E 
una jovtn peniiisui^r ex íebinte criada de mano en 
casa drf ui.a bfreaa fimiiis: tienQ persona1! qu^ res-
pondan "'la: impondrán calle de Ag'iinr 07. 
10525 i-S 
93 FEA IX > 
E n ests. hATQT< sa 
,st 
9.Í. 
n hab! fisti «e a qui 





S E A L Q - C T I L A N 
loe eopacinaos y bi^n Vttt tilalos aitoj de la llanda de 
ropa Bazar Hihinsro, Be asco^in n. 3o et tre 
San J .;sé y San R f-tel. 3Q501 4 7 
as s» alquila la casa S. MI 'n;'l 32, con 
comedi.r, t^Bi ruartoa y d o a « i t o « 
estucado y agua srriba y ab^jo. Se exign fi .d -r ó do» 
meaos eo fondo. L a Ilav^ en la bodeea ptq á Ami t -
tad é iiL.f-rmaián ladu.tr a 79 30485 4 6 
En 10 centenal buma «ala,. 
feE A L Q U I L A N 
en Viriiid-s n 1, f tsci s y heru í.sas hsbif aciones 
CLU aFiütenc a ó sin eíla, éamerá^o trato, b .ño j du-
ch:-; Vl'tndeS 1 entre Pr do y Cunaalado. 
I0.r54 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular y ê cort* fanrliv una ó dos ha-
bitaciones f.escis y h> rmosaa, éi>i ytita á la calle. $ 
seíioías B'.d:.s aeBiédiHiiá e ;ad. B r¿man y ri; n refe-
rencias Hubaua 49, biyos. 10556 já 8 
E n $ 6 0 o r o _ 
se n'quila la casa 'alzada del Cerro u. 005. bien si-
tuad», en perfecto estado, oon 5 cuartos bi j o i y dos 
altos, patio, tratp lio, ag>ift de Vfn o y di IQSS CO-
modiditd"!; la Ib v-> e.i e1 603; sa dueño AIT.Í tad n, 
102 10537 4 8 
S S A L Q T 7 I L A 
en Oficies 68 nns ••ccesoria propia, para cualquier in-
duptris; también 3 hanificiom a juntas ó tepi^adaa 
en IH ,• zutoa, ecn todua la* t nmcdldadei necesaria» 
para malrkujnio ú liombiei enios, 10484 4 6 
i 3, O'HeiHy 13. 
Se alquila una espaciosa y in iy frasca habitación 
a'ta, con baleó') á 1* ca l», propin parubuf^'e ó nía -
triaionio ein s iB- s y un gran zaguán. 10479 4-6 
(ara panadeií« y bodíga 'a cas» de alto Campana-
rio ec-qnina a S i n M'guel, con el m i j j r horno 
qnd h'-y en la Habana, gran patio, agua corriente: 
oatablecinvento cen 4 puertea á li,» uud callea: punU> 
(éntri jo y el mejor barrio: i l'-rmarán de hn precio 
banto ee la "C:»sn de BieiTó" Obispa eaquio i á c -
aacote 10558 4 8 
S E A L ' Q U I I A 
la casa caílo del Campanario TI, 27 esquina á la de 
Animas, co" sala, comedor, tres cui-rtos bajos y cua-
tro altos, muy fresca ñor s ;r ie e-(nin i, c «n »gu» ea 
os a'toa v loi bijoa. E a la irinmi luformarí <fe 2 de 
1 i tarde en adelanta. 10511 4 8 
S E A L Q U I L A 
ei: Oknpla n, 57 entre Cumocstc-l* y Aguicate nna 
s i l i co • un cuarto T tolo ir.dfp iu>iient.6 con scelo 
de marmol, cielo» rastis, agua ó 'ncdoro , muy secos 
y frescos propios oari eocritorio, e í el alio imnou-
dián. 10518 4-8 
S E A I Q U I L A 
una accftoiia Ten-ente Rey u. 90 entre Villegas y 
Aguacate con *ul . dos cuarto», pjtto agu». es muy 
f.-etca y soca, impoudráa O-i 'fp'a 57 aitoa «ntre 
Compoatí la y Aguacate. 30547 4 8 
H A E I T A C I O N E S . 
Se alquil-n en casa respetable altaa y baja» fres-
cas y ventilada» f.on as'aton'jia ó s!n e l l i . mov Haea-
das y cerca del Pavuwi y teatroa. Consulado 69 Hay 
du< ha. 10536 4 8 
S E A L Q U I L A 
la cas v Peña Pobre n, 11 casi eaqui'ia á la de la H a -
bana con sala, dos cuartos, comedor, cocina, pozo, 
petie grat d», es muy fresca y seca, al frent? e-tá la 
lUv^. oU dueño Obran'e 57 altos entre Compo'.tela 
y Aguacate. 10546 4-8 
E N S A N M I G U E L , N U M E R O 131 
Se alquilan on ca ía defvmllia do moralidad, dos 
hermes «a habitaciones btj i» á hombrea s dos ó ma-
trimonto» Mí fajos; la csaa tieLC agua. 
10520 4-3 
V E D A D O . 
eo alquila por meaea un!» c ¡Í'» ea ol Vedado, bien 
situada, cómoda y capaz para una reg'ilar familia: 
infotmarín en el B t í a r lug'éa, Aguiar 96. 
10419 43-4 4d-5 
Se a1quilan en 51 onzas oro mensual los altos de la case Agni'a 121 entre San Vthf.»el y S. Joeé cons-
truidos á la moderna é independiente» de los bsjas: 
tienen sal», oaleta, ocho cu-rtoa, cecina, inodoro» y 
demí? servidumbre. E ' i loa bajo» e»tá la llave ó í a -
for i arán. 30194 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordian. 163, c;m;iue£ta de s Ja. come-
dor, 5 cuartos, cocina y ̂ ran patio, capaz p»ra nu-
mtroaa familia y muy »n proporción Informirán 
Campanario 28 panr.dfria. 10509 4-7 
m LüCáL SE ALQOIU 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tuno 257, fátnca de licores. 
10491 4 7 
Se alquilan unos hermosos y fresco» altos com-puesto» de sala ante sala, comedor y cinco cuar-
tos, en Tndr.atria n. 2. letra B , Impondrán ¡de BU a-
juste t o S*n Lázaro 84, donde está la llave. 
10530 4 -§ 
En casa de nna señora ee alquila á persona decen te, dos ó tre» habitación eo con ó sin asistencia, 
pero sin mueble», á un matrimonio sin niños ó «eíio 
ra «ola. También sa alquila el zaguán, Paula 36. 
10506 4 7 
Se alquila en $20 
la casa Mal o ja n. 173, con sala saleta, 2 cuartos, patio 
.' cocina, agua y cloac». fresca r «eca, la llave enfrento 
é Impondrán Salud 23, librería. C 1523 4-7 
H £. B I T A C I O N E S . 
So alquilan eapaci sts. elegint^s y cómodas con 
vls'a á la calle con muaMea ó -in e.lio» con uiagnífioa 
cornija é ÍKIUI usute-icia InduatrU 323 A. 
30177 4 6 
Se a'qniian dos cuas •'•>n buena agua las dos en 
la calle 15 nfims. 307 y 109, i á f t a m s j n o;- la e-qui-
na. 30187 30 6 
V . S D A D O 
E n el pv.nio mSs aaiio \ fresco de la loaia e» l a 
c 1 ..• 2 o-q á 33 ao alqiii a nna bon'ti cas-» coro 
puerta da sala, talóla v ooatro hii>itaciona<. poital 
y j ^ruín. 30182 4 6 
S E A L Q U I L A 
en Ter lente Roy 2'i l< a eiltr.'.uslus, á proposito para 
mostrarlo ó dopó^ito ó ouVIquier otra cosa en el co-
mercia " 10466 4 6 
S E A L Q U I L A N 
1 aala alta dividida, una atleta y cuarto» freecoa 
inteiior..s á preeloa i'iódicoa en casa de completa 
moralidad Ai.ima-. 60 entre Aguila y Blanco. 
1046'í 4 6 
S E A L Q U I L A 
'a enj-a calle de la H ibana n. 173 con agua da V e n -
to y con comodid.^ra para noler habitarla dea ó tres 
f irailiai--, se da en proporción. i furm«n H>ibana n. 
210 30135 4-6 
Compostela350.—En eata htr'aoaa cosa compues-ta de trea pidos se alquüao hermosas habitacio-
i'ea con baños, inodoros, ti-abrea á la smcrica':a,ha • 
ños gratis, hay trea habitaciones altas y b»ja» con 
toda axiatoncia ó ein ella: mirador q j » ie domina to-
di U Hibana lOlS" 4-5 
S E A L Q U I L A 
nna habitación freaca y verntilada en una casa de-
cente & Eeñora» de moralidad. Se dan y toman refe-
rencias. Informan Marrique 5 A, 10415 4 5 
Eccobar n. 362, entie Reinn y Salud —S i alquila esta cómoda y ventilada ctsa, c«mpnesta de »a-
la, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y do» alto», 
con . Uos de tnarinol y mosaico, cocina, inodoro» y 
un nirjnffioo baño. lu fo imarán en Monte n. 72. 
30455 35 5 
S B A L Q U I L A N 
dos h-rreosas habitv ione» alt'ss en la plezue'a de 
Mcnsorrato esq. á O'Reiilycon vista á la calley f ren-
te á la eatátua do Albear, k matrimoiMn sin niúns ó 
«ícrilorio. E n la ui'ama if formalán Kntrad iude-
pendicntr; t,e dá llavt-t 10446 4-5 
S B A L Q U I L A 
ca Pasaje 7 entroZi luetay Prado uu bonito alto 
legante iiente amueblado. 19423 4-5 
Se alquilan Í04 ventilados altas de la casa calle de Villegas n, 73. con sala, comedor, 4 caortos, a -
gna, inodoro, entrada independiente, etc., eto , cer-
ca de Obispo y Plaza del Cristo; informarán en lo» 
bajos de la miema, 10417 4-5 
SE A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas cen cocina, á un matrimonio 
sin niños ó á hombres solo». Aguacate 35 entre O -
biapo y Obrapí*. 10444 4-5 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad n. 147, recién construida, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 9 cuartos oon 
suelos de mosaiso, baños y tres inodoros, propia para 
una familia de gusto, Informarán en Lea'tvd 145, 
10447 4 5 
S B A L Q U I L A 
la casa Picota n, 63 en 27 pesos oro. Impondrán 
Economía n 1. 10428 8-5 
S B A L Q U I L A 
nna fresca y amplia habitación en casa de familia á 
nna señora ó matrimonio sin ntñof. Informan Com-
postela 138 10425 4 5 
H A B I T A C I O N E S 
E n la ventilada y hermosa casa Cuba 44 esq. á T e -
jadillo se alquilan magnificas habitaciones para hom 
bres solos y matrimonios sin Irjos, así como nna 
magnífica sala propia para bnfate ó escritorio. Infor-
marán en la misma, 10382 8 4 
V E D A D O 
Se alquila en cinco centone», á familia que no ten-
ga niño», la ca ía de alto y bajo, calle once entre A y 
Paseo. In fo imaián en Paseo 20. 
10411 5-4 
Espléndidas habitaciones. 
Se alquilan amuebladas ó sin mueble», cen vista á 
la calle é inteiiores, en casa de familia respetable á 
persona» de moralidad. Precio» módico». Obispo 67, 
altos, 10394 8 4 
V i r t u d e s y Zulueta 
E n el n. 2 y en el 2, A se alquilan nn piso bajo en 
12 centenes y un alto eu 15 centenes: en el piso 2? se 
alquilan á Onbillero» solos habitaciones desde 2 cen-
tone» en a lelante: el portero informará. 
10314 8 3 
Se alquilan en U calle del Sol ns. 86 y 110 cuartos altos y bajos, de mármol y mosaico, frescos j c ó -
modo», una »ala y au apoaento, con su comedor, in-
dependiente, con dos ventana» con sus persianas; 
tam ién se alquila un zaguán con una saleta, tiara un 
aastre ó para otra coa» análoga. 10336 8 3 -
M O N S E R R A T c , 91, entre Obraría y Lamparilla: nuevas y magnificas posesiones altas con vistas 
al Parque; exae?o de ventiiación y con todas las co-
modidades. L a s hay con balcón á la calle y apro-
piadas para médicos v abof/ados: se dá l l a v í i v h a y 
po-tero. 10350 8-3 
Se alquilan los bermoaoa, ospacioaua y ventilados altes de la casa Príncipe Amanso n. 11 (jonocidoa 
por la casado Mtae) p'opios para una numerosa f i -
milia 6 para una f.cciedad de recreo. E n los bajo» 
sastretí i E l Turco está la llave é irformarán Manri-
que 329 30800 8-1 
3 S ¡ A L Q U I L A 
la casa quinta callo de Qiiroga cssl esq. á la calzada 
do Jeeúa del Monte cu JO alto de la loma de Jotqnin 
conocida por i i quin t i del Pa-i'-o Vivó , la llavd al 
fondo. Marqués d é l o Torre n. 77, Impondrán Man-
rique 129 30301 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa San M'guei 38 ctsi e quina á Amistad, cen 
sala, comedor, trea cuartea, agua, &. E n Prado 96 
informan v la llave elévente (aaatreiíj) 
30298 8 1 
O A L T A N O 9 0 
Esta hormoaa cr.sa re alto y b-jo y cochera por la 
calle del Rayo FO a quila eo precio módico, y si ern-
vlone separad» el alto v b jo. E i nortero la enaefSa 
y se alquila en Prado 96 10297 8 1 
Sa alquila eu módico precio la casa Aguiar 112, en-tre Amargura y Tei ients Rey. con dos ventanaa, 
sala y antesala, con suelo» da mármol, lalón de co-
mer, 4 cuartos bajos r. 2 allos, cuarto de baño y de-
m4s comodidades, para una regular familia. L a llave 
en la r^trerfa, I i formarán Compostela 28, de 12 á 1 
10255 8 31 
c¡ A L Z A D A D E L A R E I N A — D E L E A L T A D pura Ganan.) a > T.in leu dos oaaoí, una de eoiuitia 
sito y bsjo, eu $34 000: v otra amnüa c . $20 0C0, 
ain ( / ' ivámnes: ii f »rnia B^teb m E Oircía , Lagu-
naa 68 ó Mercaderes a. 2. Telefono 138: únloa pur-
so£a autorizada. 10322 4-8 
CA S I R E G A L A D A — P O R $1.1Ü0 O R O , L A casa núm 224 'et'-a E de la calle de Ne^tuno, con 
saín, y cuarto» v demás necesidado», de raairpostería 
au alquiler -le $15 90 au dueño calzada do Jesús del 
Monte n, 41 de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 6 tarde. 
10502 4 7 
BUENA OCASION. 
E u $3200 libr-s para el vendedor, se valide la bien 
situada caaa n? 4 le !a CH.IO de S Luis en !a VP-ora 6 
do* cuadras «tal p-radroo del Urbano: consta de por-
tel, esla, cu'ú'-o uuartoa, i-ocu.*, pati ' y j irdín i on 
agua de algiSe, may buena. Es ta casa se halla en la 
mejor aituación do la lonr.a de .Toaús del Monte, pun-
to muy á propósito para pe.'sonaa delicada» ó de gus-
to. E n v rano e? mur freaci y ea ievierno muy res-
gu-'-r !ada d l f lo Informa su propietario en la fá-
brica d« S batéi, Uaivarsidad 20, de 7 á 5 
ICSCS 35 7 
Oalle de la íiulustria, pr<íx.in?o & i D i m a s , 
se venden do» cesas nu> vas de azotea, con sala, t » -
leta, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, rersiai.oa, 
mampans. oroduoon 16 cenienoa. Infurman < n O' 
Reilly 13, Victunno G . \ arcía, y Áaimae 40 
10192 4-7 
Vega l a Pedrera 
Se vende situada f-n San Juan y Martínez, r.o paga 
censos y es nmj buena Sa precio es po^o. D i . u.ja 
rama conocida po"1 excolt-nte. San Miguel 118, por 
m-ñores. 30474 4 6 
A T E N G I O Ñ 
Se 'ende una c i r ' o u r i * d<j umebi venta y may 
barata r<or su du^fio no puder atander á e'-la li-for 
mar&n Figuras u. 95 1''458 4 6 
C A L L E D E J E S U S M A R I A N l i -
lla de alto y buj ; li 
bre de grav.lme i y cu proporción au nrejio y tiene 
todo lo necesf.rio. 10118 6 5 
HA U A N A -mt-ro 308, se «-f-.nJe la 
SE VENDE 
un• v i^rien defab?oi a ^ cier.irrun ae da barals: 
áa razón en la vi ir ieri de B r.tillo ni 8. 
30424 8 5 
VA R I A S G \ N G A S . — U u a bo-Wa en $600 en i.) batr.o de Coló" q e vale $1 000; 2 maa de á 3 500 
v otr i dtotrit de ln H-ibtna en $2 00); ' i " kio.k • en 
$300, próximo al P*!qi i í Cetitr il. «n 500$ ae ennge-
na uo nrg ció q ie pr. dnie $320 meníu? «a, J . Mar-
tíutz y lluo. Ag-iaiata 58. 10452 4-5 
K N E L C E R K O 
S'H vende ó so arrian la en mav buena prororcióp 
el Molino Pcfión n. 1, propir. para toda caee de l a 
dastrl«s, con fuerza h dráaiiea. Ii.f-mnHrán S m J o -
eé n. 80. 30;85 8 4 
on m m 
S F, V l í N D E U N A J A Q U I T i D E 4 A Ñ O S bao UH pa mili adora y muy m!.L»a, propia p^ra un ni-
ño. Z ir j i 379; una máquina de elevdr iieso con 2 
oi'iiidrua, ooi k!., caldera, asiento eto. y un tanque 
c reí lo en B Oo-i l l V e ladt ; a lemáa un hstnioso 
th;Vii ni.ebtio de tiro, todo á precio de g»rg». 
10533 4 8 
S B V E N D E 
en 8 monedus nao magnífica jaca da monta coa su 
montura, c» de naso, marcha y gutltriueo. Se pae 
do ver (• todas horna en San Miguel 203 
30514 4 7 
SE TENí)E 
un cabalo moro, de mas de siete cuartas, propio pa-
ra moi.te v para coebe ea L a Viña, Reina 21 
10154 4 -5 
m P í l í M i IRQ 
B E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas c m ca «al'o y arreos con 
acción á i in \ buena venta ó sin asc ién. Luvanó 51, 
Jesús del Monte 
 
30196 4 7 
S E V E N D E N 0 DáMBÍAN 
Doqueras milorea y f<tetonea nuevas. 
U n milord eaii nuevo, mürca C^urtilüe;-
U n milord de neo eu $255. 
Un faetón de cuatro a-lautos en $255. 
Otro Idem más usado en $380. 
Uu t í lbery americono de do» y cuatro asientos. 
Varico c o u t é a de $125 en adelante 
Uu t í lHury de vuelta entera v asienta trasero. 
30495 S A L U D N9 17 5-7 
O 
S B V E N D E 
unr magnífica duquesa cati nueva, marca Courtiller 
y un gran fogón de hierro. Pueden verso San Igna-
cio 65, 10437 4 5 
Be üOiesi les y M i s . 
GSAN CAFI DE TACOi 
Con motivo de la función que dará la Sociedad A s -
turiana de Ben fleencia el domingo en el Gran T e a -
tro, el dueño del café, Felipe González, consiguió 
que el célebre MAN1N le cediese un bocoy de sidra 
de los que tiene retervades para Noche-Buena, y 
después de estar bien claricafida, se le pondrá el es-
piche el sábado á las tres de la tarde, sirviéndose 
bien helada, 
O T R A N O V E D A D . 
Se servirá el sábado y el domingo horchata y cre-
ma de chufa» que esta casa recibió de Valencia por 
el último vapor. 
Como siempre habrá gran variación en helado». 
C 1520 2a-6 21-7 
DB Droperla y PBÉiBrla. 
• í ' ^ T / ' V P I D A S E E N T O D A S L A S B O T I -
¡ v J t l V - ^ ' cas el suspensorio higiénico Aguila de 
Oro, el mejor del mundo. Depósito principal botica 
y droguería de San José , Habana esp. á La'upari'la. 
10473 4 6 
A l m a c é n , de pianos de T . J . Curtís, 
Amistad 90., esquina á San Joeé. 
E n eele acreditado estableclmieoto se han mibiio 
por el último vapor grandes remesa» de loi famoioi 
planes de Pleyel con cuerdas dorada» contra la hu-
medad y también piano» hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglado» i lot 
precios. Hay an gran surtido de pianos usadoi, ga-
rantizado* al alcance de todas las fomuaa, 8» 
compran, cambian, alquilan v componen detonas 
claies. Teléfono 1,457. 9993 26-24 Ag 
DE MÁOÜIÍÍM 
M U Y B A R A T O S E V E N D E UN TORNO DE 8 pie» de centro á centro, otro de 6 pie», un ta-
ladro grande, otro chico, una paila de ocho caballo» 
con su máquina, una fragua de ventilador, polea, 
pedestales y ejes. O'Reilly 56, bajos, 
10552 4-8 
G A N G A . 
Se vende nna máquina de escribir, Remíngton 
. 6, ó sea la más moderna en Aguiar 100, alto», 
10519 4-8 
S S V E N D E 
nna caldera vertical de cuatro caballo» de fuerza y 
un motor oscilante de 3 caballos. También ae vanfla 
una máquina de Baxter de 4 caballos. Todo ae pue-




del Dr . A . Pérez Miró 
Remedio muy eficaz en el reumatismo. 
Loción que rebaja rápidamente la fiebre. 
Sa vende por Sarrá, L o b é , Johnson, 
San J o s é y en todaa las demás Droguerías 
y Farmacias de H Is la de Cuba, Puerto 
Rico y Méjico. 
C 35X2 -6 S 
UN J U E G O L U I S X I V con au espejo visoté fla-mante $45, ua juego La";s X V con espejo id. 50 
un escaparate para hombre3 cuerpos 40. 3 puertos 
mamqaras á 8, un guarda-comidae 6, un bufete mi-
nistro 36; gavetas y auxiliares 35, silla» y banquillos 
para escritorio. algunas lámparas cristal y varios 
muebles de diferentes clases, todos á precios módi -
roe; Comp.-stela 124 entre Jeeús M a r í i y Merced, 
L a Fama. 10551 4-8d 4 9a 
AÍÍSO A LOS P M á D E M 
Tenemos construida» y estamos construyendo má-
quinas para la galleta y podemos servir cualquier pe-
dido en el acto Casi todas las sobadoraa de las pa-
naderías de la lala son construidas en este taller. 
También vendemos una máquina y caldera de vapor 
de 8 caballo» de muy poco uso, sistema Shaplev'mny 
económica. Se dá por la mitad de su precio. Taller de 
maquinaria de Joíu Resel ló é Hijo». Habana n. 103. 
C 1505 35 5 
ANUNCIOS EITEANJESOS, 
Antigua Maebleria Cayon. 
Gallano 76 Telefono 1159 Muebles al tloance de 
todas las fortunas para loseefiores Empleado» y M i -
litare» en condiciones ventajosas, para alquilar con 
garantia, para lai personas de buen gusto y para te-
das las demás, arreglado á au posición y guato, el 
aurtiiio es espléndido y variado y los precios suma-
mente módicos. Casa antigua y de confianza, 
30i35 4-8 
Ingeniero-Constructor 
19, 2 1 , 2 3 , RUE MATHIS — PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar los alcoholes a 96-97' (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Pianino francés, 
oblicuo y en muy buen estado, se vende en 125 pe-
tos. Bernaz-v núm. 21. 
10532 4- 8 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V muy barato; 5 puertas pa-
ra una casa completamente nuevas, en el Vedado en 
la Quinta de L i uroes, frente ni juego de pelota del 
C:UD Habana. 10416 4-5 
E S T R E L U D E ORO. 
Pardo y Fernández. Compostela 46. 
Vendemos tolos los mueble» baratea: escaparates, 
cunas, lavab.oa, peinadores, cacritorioa, carpetas, a -
paradorea, me-a< de comer, tinajeros á $5, sillas á 
$1 sillona» á $3. meaitas á $3 y 2, toalleroe, prendas 
de oro al pei-o. Se componen prendas y reloje» y »e 
cambian mueble» 10126 alt 4i-4 41-5 
C E V E N D E 
un armatoste y mostrador, también un toldo-cortina 
completamente nuevo: en la calzada de Cristina n ú -
mero 14. 10421 15-5 
Gran exUteaoia de muebles —Se alquilan por me-
ses y se venden á plazos con garantía, en la misma 
ae a'qailan sillas para reuniones y se hacen mudadas 
máa barato que nadie. Príncipe Alfonso 47, frente á 
laa jardines de Cotón, ae venda una máquina de va-
uor aistema Baster de 0 caballos do fuerza. 
30321 6 3 
Pianos Plsye! WOlff y Comí. 
Sobresaliente nuevo modelo. 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L O S U P E R I O R . 
Sonido potente y armonioso, pulsación fácil y pre-
cisa, solidez á toda prueba y elegante mueble, son 
l&s caalidades prominentes qne tiene este precioso 
iiiStrumento; y p v s que cada le falte es el modelo 
más barato de los fabricados para los climas tropica-
les por eata afamada.fábrica. 
ANSELMO LOPEZ, 
antigua casa de Edelmann y Cp. , Obrapía 23, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se alquila» pianos y armoniuais. 
También se añnan y componen. 
0 1443 12-30 
Se venden juegos de sala y de comedor, peinado-
res, mesas da noche, labavos de depósito, tocadores, 
uaeaparates, espejos, leloje» de pared y de bolsillo, 
lámpara» de cristal y metal, canastilleros, camas, 
prcn'ia* é ii'finidad de objetos, todo barato. 
A N I M A S n. 84 al lado del cafe " L a Perla". 
30283 8-1 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, efe. 
j f S0L1TARÍA 
l&CDMCION C'EHTA 
en 3 I I O H A S oon los 
G l ó b u l o s Secretan 
Firmacíat/oo, laureado y Premiado 
ÚNICO REMEDIO IN'FAI.IIILB 
^ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARÍS) 
Depositarios en IrA JHÍA.BA.NA.: 
JOSÉ SARRA; - LOBÉ y TORRALEA3. 
J E S 3 & E 3 E S 3 0 X O 
Mny conocido» eu Fm-x-ia, AraAric», nspafi» y 
sus cnloniíi y en ?1 Bfazit, en cuyos países estiu 
au.oii»aJo8 po- el consejo de higiene. 
Freparao ién eticaz que se emplea para 
el uso del purgativo. 
Despuss de dosificados según fa edad del 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada totella esta recublerta de una nota 
Instructiva para eate objeto. 
Estracto concestrado ie los Reinedliisliqniúos. 
Ctda fraseo está recuinerto le uo prospecto Isstractlvo. 
El frasco de 100, 5'. - El de 25, I15O 
Decconflarse de las falsificaciones. 
todo p r o d u c t o <pB no lleva la dli eeolou 
lie la Farmacia COTTIN, Yerno de LE ROY 
51, R u é do Seine, Paria . 
DEPÓSITO KN TODAS I.AS FARMACIAS. 
N O 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L É R Y 
Ambos han obtenido las más airas recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALBAS. 
T ü í í l - N U T B I T I V Ü r 
E l U n o F e p t o n n D i - f r e s n e es el mas precioso de los tónicos, 
contiene la flora muscular, el hierro hémálico y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, «-.s el ú n i c o 1 e :oDSlituye.nle natural y complelo. 
Es le d e l i c i o H H i i t i z , despierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago y mejóra la Olt íes l lon; es un r o c o n s l í l u y c u l o s in igual porque contiene el 
A i j l M M h ' í ' O ü e los m ú s c u l o s y cielos nervios, detiene la cousuuclon,colorea 
la sangre agolada por la anemia y 1 recavo la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
E l F i n o d e l ' e p t o n n i t e f r f . a n t s asegura la nutrición de las personas & 
gnlenes la fatiga y las in(|Uietudes minan lentamente, nulrtí á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a P c p t & n n D c f r e s n e ea a d o p t a d a o G c i a h n s n t e p o r l a A r m a d a y 
loo H o s p i t a l e a de P a r - i * . 
TErñftSaE ea el primer preparador da! F i n o d e P » p t o n a , Desconfiar de las imitacionei. 
Pos UKNOR ! En '.di» laa tmenaa 
Farmacias da Francia .r_rwl£««>J»^^S^* 
CORBETAS en el 
Enfermedades del A N O y del R E C T O R 
alivio inmediato y curación con la 
perfeccionada por el Dr DUPUY 
iExiéir en cada oaya el sallo de ¿sranfis de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES') 
Farmac ia iSi. E S U P U Y . « 2 2 5 , -KUJ ¿ S ñ i n t - i U u r t i u , P A . I Í 1 S , y en todas las F a r m a c i a s » 
nepoaltarloa on la Wra^ftUts JOt í f i SABB.V. l .OBft v T O R R I L B A S í D07 JOHNSOK, 
J O A L A G A N G A . — P O R ÍÍO P O D E R aten-
lerlo au dueño s« veude an milord f .arcé j do la 
marca Million Gir 'eter, doe Cúballoa y loo demás en-
aerts. S ' !>nede ver Morro n. 5 de 12 4 3 do ^ 'ai le. 
10183 4 5 
L A M A S G R A N D E M A N U F A C T U R A D E C O C H E S 
k n t i Q u a C a s a k d . S X M W K L 
C A R R O C E R A i A I N D U S T R I A L 
2 3 8 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S 
ENSANCHE C O N S I D E R A B L E D E L O S * ALMACENES DE VENTA. 
300 Coches nuevos modernos de modelos los más oarlados. 
Fedir Católogos á. In . tYibrica ó fi la Dirección del Feriíidico. 
S E A L Q U I L A D 
en ol Vedado dos linhitaciouen cen olraa comodida 
de», eu casa de f troilta decentó y & p'eclo muy re- 1 
dnrido. IiiformartiQ en la niOlo do los R inoa e«niiina 
á Quinta, bodega, 10457 4-5 DEPÓSITOS 
C O N S E R V A C I O N Y B E Í - E - E Z A DE LA E 3 S N T A D U R A 
E^ta preiiaraclón es la ú u l c a recomendada por los Médicos por sus 
C a l i d u d v H A u t l t t é i i t i c u f i ; emblamiuoce los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca on el m á s perfecto estado de salud. 
Los demJs productos de /.i S O O E É T S l SSTTG-ISM'IQ'ÜX, 55, calle deRivoli . 
en P a r í s , (ales como el J a b ó n J C a J o d e r m n l p a r a e l tocador, los P o l v o s 
de A r r o z E x c c l s i o r , etc.¡etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
O E l_OC 
CABELLOS. 
J O S É S A R R A y en lorias las principales casaj. 
A C E I T E 
X'OSiClON UNIVEnSAL DE 1089 
¿»Íflil 
L A M A R C A D E F A B R Í C A 
R I A G H R I S T 0 F L E 
y al CHRI8T0FLE 
m m (knsUaa BW* A «sscnuur. 
g X . j l W X j t C A P O B S O B S S J 3 W C B : X A . X , 
Sin que nos preocupe la competencia de presto, que no puede nacérsenos sino con detrimento de ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos Ha proporcionado 
nuestro éx i to : 6 i m o j o r p r o d t i e t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para écltartoda confusión de los compradores, fiemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que tiernos creado nace cuarenta años nos na demostrado necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceotar como prcauctos de nuestra casa aquellos que no llaoen la marca 
de fú tr ice copiada al lado y $i noesúre © M S i S i S T C l F L . i l en toda* letras. 
